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REFERAT FRA MØTE I REGULERINGSRADET ~. OG 20. DESEMBER 
1988. 
MØtet ble holdt i Fiskeridirektoratet og varte fra kl 1000 til 
kl 1500 9. desember og fra kl 1000 til kl 1500 20. desember 1988. 
FØlgende av rådets medlemmer møtte: 
Fi·3keridirektØr Viggo Jan Olsen, formann 
Assisterende fiskeridirektØr Hallstein Rasmussen 
Nestleder Ole Johan Østvedt, Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt (20. desember) 
DirektØr Odd Nakken, Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt (9. desember) 
Disponent Kjartan Arctander, Norges Fiskarlag (20. desember) 
Fiskeskipper Thor Wold, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Ole Strand, Norges Fiskarlag (9. desember) 
Fiskeskipper Anton Leine, Norges Fiskarlag 
Fisker Reidar Johansen, Norges Fiskarlag 
Fiskeskipper Edvin Bakkevik, Norges Fiskarlag 
DirektØr Petter L. Fladmark, Fiskeindustriens Landsforening 
DirektØr Kåre Bolstad, Fiskeindustriens Landsforening 
(20. desember) 
DirektØr Jarle Evensen, Fiskeindustriens Landsforening (9. 
desember) Avdelingsleder Odd BjØrklund, Norsk SjØmannsforbund 
Sekretær Per Alf Andersen, Norsk Nærings- og 
nytelsesmiddelarbeiderforbund 
(9. desember) 
Forbundsleder Einar Hysvær, Norsk Nærings- og nytelsesmiddel-
arbeiderforbund (20. desember) 
Som observatører møtte: 
Avdelingsleder Otto Gregussen, Norges Fiskarlag 
Ekspedisjonssjef Trond S. Paulsen, Fiskeridepartementet 
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Byråsjef Gunnar Trulssen, Fiskeridepartementet 
FØrstekonsulent Roald Paulsen, Fisker1departementet 
Konsulent Elling Lorentsen, Norges F~ ~ag (20. desember) 
Konsulent Kurt Karlsen, Norges Fiskarlag (9. desember) 
KystvaktinspektØr Reidar Skarlo 
Formann Didrik Vea, SØr-Norges Trålerlag (9. desember) 
DirektØr Per Lohne, Sildemelfabrikkenes Landsforening 
(9. desember) 
Fiskeskipper Ole Strand, Norske Fabrikkskips Forening 
(20. desember) 
Som sekretærer for rådet møtte seksjonsleder Terje LØbach og 
konsulent Terje Halsteinsen. 
Dessuten mØtte: 
Avdelingsdirektør Arthur Holm, Fiskeridirektoratet 
AvdelingsdirektØr Per L. Mietle, Fiskeridirektoratet 
Forskningssjef Arvid Hylen, Fiskeridirektoratets 
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havforskningsinstitutt (20. desember) 
Fnrskningssjef Johs. Hamre, Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt (9. desember) 
Forsker Jan H. Sundet, Fiskeridirektoratets 
havforskningsinstitutt (9. desember) 
Forsker Tore Jakobsen, Fiskeridirektoratets havforsknings-
institutt (9. desember) 
Forsker Erlinq Bakken, Fiskeridirektoratets havforsknings-
institutt (9. desember) 
Kontorsjef Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet 
Kontorsjef Arne Wåge, Fiskeridirektoratet 
FØrstekonsulent Arne Skage, Fiskeridirektoratet (9. desember) 
Førstekonsulent Cato !svik, Fiskeridirektoratet 
Seksjonsleder Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet 
(9. desember) 
Konsulent Modulf Overvik, Fiskeridirektoratet . 
Fagkonsulent Robert Misund, Fiskeridirektoratet (9. desember) 
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Konsulent Eilif Sund, Fiskeridirektoratet (9. desember) 
Seksjonsleder Nils Torsvik, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Gunn Karin Karlsen, Fiskeridirektoratet 
Kontorsjef Ove Midttun, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Liv Holmefjord, Fiskeridirektoratet (20. desember) 
Konsulent Hild Ynnesdal, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Truls Konow, Fiskeridirektoratet 
Konsulent Elisabeth Bakke, Fiskeridirektoratet 
Fagkonsulent Bjarne Schultz, Fiske~idirektoratet 
Konsulent Stein-Age Johnsen, Fiskeridirektoratet 
Førstekonsulent Einar Ellingsen, Fiskeridirektoratet 
(20. desember) 
Førstekonsulent Sigmund Engesæter, Fiskeridirektoratet 
(9. desember) 
Konsulent Torn S. Skare, Fiskeridirektoratet (9. desember) 
Konsulent Dag Paulsen, Fiskeridirektoratet (9. desember) 
Konsulent ThorbjØrn Thorvik, Fiskeridirektoratet (9. desember) 
V. J. Olsen åpnet møtet og ~~urte om det var merknader til 
innkallingen. Det var ingen merknader til denne. Han refererte 
deretter forslaget til sakliste: 
FORSLAG TIL SAKSLISTE 
SAK 16/88 - Orientering om kvoteforhandlinger med andre land. 
Sak 17/88 - Regulering av fisket etter norsk-arktisk torsk og 
hyse i 1989. 
SAK 18/88 - Regulering av fisket etter sei i 1989. 
SAK 19/88 - Regulering av fisket etter reker i 1989: 
a) Ved GrØnland 
b) I Barentshavet 
c) I Nordsjøen 
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SAK 20/88 -Regulering av fisket etter vassild 1 1989. 
SAK 21/88 Regulering av linefisket ved Island l 1989. 
SAK 22/88 - Regulering av fisket etter rognkjeks i 1989. 
SAK 23/88 - Regulering av fangst av skjell i fiskevernsonen ved 
Svalbard 
SAK 24/88 - Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 
1989. 
SAK 25/88 - Regulering av ringnotflåten i 1989: 
a) Generelt 
1) Ringnotflåtens adgang til å fiske makrell og sild 
med flytetrål 
2) Deltagelseskriterier for ringnotfartøy mellom 70 
og 90 fot. 
b) Sildefisket i Nordsjøen. 
c) Sildefisket i Skagerrak. 
o d) Sildefisket vest av 4 v.l. 
e) Havbrislingfisket. 
f) Makrellfisket i EF-sonen vest av 4° v.l. 
g) Loddefisket i Nafo-området. 
h) Loddefisket ved Island. 
SAK 26/88 - Eventuelt. 
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SAK 15/88 
ORIENTERING OH KVOTEFORHANDLINGER MED ANDRE LAND. 
V. J. Olsen ga ordet til Mietle for at han skulle orientere orn 
forhandlingene m~d FF. 
Mietle sa at det hadde vært tre runder med EF og at det særlig 
var vestlig makrell som hadde stått i sentrum. Men det var også 
vanskeligheter i forhold til nordsjøsild, norsk-arktisk torsk 1 
tobis og reke. Han sa videre at når det gjelder kvotene er det to 
som er gått opp fra 1988 - sei fra 75.800 tonn til 81.900 tonn og 
sild i EF-sonen fra 4.600 tonn til 5 800 tonn. Ellers ligger 
kvotene på samme nivå, eller det er en reduksjon. Kvotene av 
torsk, hyse og hvitting er redusert. Han mente likevel at kvotene 
er tilstrekkelige for 1989. Kolmulekvoten er redusert fra 250.000 
tonn til 215.000 tonn. Innenfor denne kvoten ligger også adgang 
til å ta 15.000 tonn vassild. Han opplyste videre at kvoten for 
bankfisket i EF-sonen er satt ned til 22.000 tonn og at kvotene 
er uendret for øyepål og tobis, havbrisling, reke i Nordsjøen og 
reke ved GrØnland. 
NAr det gjelder makrellen sa han at en fra norsk side gikk inn 
for å få til full fellesforvaltning. Det var umulig å få EF med. 
Det ble likevel gitt en rekke innrømmelser fra EF's side. De gikk 
med på å binde opp sin totalkvote på vestlig makrell allerede 
under forhandlingene med Norge. Han karakteriserte dette som et 
gjennombrudd i bestrebelsene på å få til en fellesforvaltning. 
Han sa at det var enighet om en viss reduksjon i totalkvoten på 
vestlig makrell, en samlet TAC fra 572.000 tonn til 500.000 tonn. 
Dette er betydelig mindre reduksjon enn anbefalingen fra ACFM. EF 
ville lengre ned. Norge fant ikke å kunne slutte seg til det uten 
at EF tok en forholdsvis større reduksjon enn Norge, noe Norge 
mener det er grunnlag for å kunne kreve. Det var imidlertid et 
hovedpoeng fra EF'side at reduksjonen skulle foregå proporsjonalt. 
Samlet reduksjon for Norge utgjør ca 17.200 to~n i forhold til i 
år. Norsk kystmakrell sør for 59° N er uendret. Han mente at 
makrell-resultatet ikke svarte helt til forventningene, men at 
det ikke ville blitt noen avtale uten makrellen. 
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For nordsjØsild ble det tilslutt enighet om en kvote på 514.000 
tonn, med 29 pst. til Norge Resultatet gir en norsk kvote på 
149.000 tonn, pluss 17.000 tonn i overføring. Totalt blir det da 
166.000 tonn, mot 203.000 i år. Til slutt nevnt han at et par 
tekniske reguleringsforskrifter som Norge har innført i Nord-
sjøen, ble tatt opp av EF under forhandlingene - utkastforbudet 
og minstemål på tobis. Når det gjelder utkastforbudet ble det fra 
norsk side sagt at dette ikke ville bli håndhevet overfor 
EF-fiskere fØr etter nye konsultasjoner mellom Norge og EF. 
Minstemålet på tobis var det enighet om å be ICES vurdere 
snarest. Norges vil da se på dette etter at det foreligger en 
uttalelse fra ICES. 
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V. J. Olsen ba så Wåge om å orientere om Skagerrak-forhandlingene. 
~sa at det var holdt to runder. Hovedspørsmålene var knyttet 
til sild, brisling og reker. En enighet om regulering av reke-
fisket sto sentralt. Han opplyste om at det nå er satt et tak på 
rekene. Det skal ikke fiskes mer enn 70 \ av gjennomsnittet i 
1985 - 1986. For Norge betyr dette ca 3.400 i 1989 og det er en 
reduksjon i forhold til årets nivå. Når det gjelder sild og 
brisling sa han at det er et tak på 80.000 tonn. Norge kom med 
kritikk av ordningen ~om gir muligheter for et ungsildfiske. 
Sildespørsmålet ble lØst med en TAC som for inneværende år på 
138.000 tonn. Han mente dette var for hØyt sett i relasjon til at 
ACFM har anbefalt 84.000 tonn. 
V. J. Oløen ba Rasmussen om å si noe om forhandlingene med 
Færøyene. 
R~smussen sa at avtalen vil bli bygget over samme lest som i 
1988. Norge hadde imidlertid gitt uttrykk for at Færøyene ikke 
kunne forvente overføring av torskekvote i Sovjets sone for fiske 
i Norges Økonomiske sone. Færøyene var skuffet over dette og sa 
at spørsmålet om overfØring var av sentral betydning. Når det 
gjelder makrell, må en fra norsk side være forberedt på en lavere 
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kvote enn 12.000 tonn som for i år. Andre runde i forhdndl 1 ngene 
vil bli gjennomført 19. desember. 
V J. Olsen ba Holm om å orientere om året3 møte i NEAFC. 
tiQlm sa at i NEAFC var det særlig fokusert på forvaltningen av 
norsk vårgytende sild og kolmule. Når det gjelder sild opplyste 
han at Sovjet hadde funnet noe av 83 - årsklassen utenfor Norges 
Økonomiske sone. Norge hadde da tatt opp spørsmålet om et forbud 
mot fiske i internasjonalt farvann, men dette fikk ikke tilslut-
ning. Han sa videre at det var blitt enighet om en erklæring som 
qa en veiledende TAC på 700.000 tonn kolmule totalt. Til slutt 
nevnte han at det fra Sovjets side i internasjonalt farvann i 
ICES statistikkområder XII og XIV ble drevet et relativt omfatt-
ende uerfiske. SpØrsmålet om en regulering av dette fisket vil 
bli behandlet av NEAFC i 1989. 
20. desember 1988. 
V. J. Olsen ba Paulsen om å orientere om Sovjet-forhandlingene. 
Paulsen sa at det var blitt enighet om en torskekvote på 300.000 
~onn inkludert murmansktorsk, pluss 40.000 tonn norsk kysttorsk. 
Når det gjelder overføringer sa han at det i utrgangspunktet ble 
åpnet for samme grunnkvote som i år, men redusjon i forhold til 
totalkvoten. Dette endte i fØrste omgang med 16.500 tonn som er 
det samme som i 1988, altså uten proposjonal reduksjon. Han 
opplyste om at Norge så fikk slitt seg til ytterligere 5.500 
tonn. Dette er kompensasjon for en overfØring til Sovjet på 2.500 
tonn hyse og ekstrakvoter for uer, blåkveite og steinbit. Totalt 
er da Norge tilfØrt 22.000 tonn fra Sovjet. Han sa videre at 
tredjelandskvoten er redusert til 28.000 tonn, hvorav 12.000 tonn 
kan tas i Svalbardsonen. Dette gir da en fordeling med 178.000 
tonn til Norge, 134.000 tonn til Sovjet og 28~QOO tonn til 
tredjeland. Han mente at det ikke er noe i situasjonen som skulle 
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tilsi ytterligere overfØringer fra Sovjet. Han opplyste at 
hysekvoten var satt til 83.000 ttonn, hvorav 7.000 tonn gis til 
tredjeland. Dette gir da i utgangspunktet 38.000 tonn til hver ~v 
partene. Norge har imidlertid overført 2.500 tonn til Sovjet l 
bytte mot torsk. Norsk kvote blir da 35.500 tonn. 
Han sa videre at spørsmålet knyttet til maskevidde og minstemål 
var viet stor oppmerksomhet i kommisjonen. En felles gruppe avga 
rapport, men den viste i realiteten bare til den uenighet som 
råder. Det var enighet om å fortsette forsøkene, men da på felles 
fartøy. Når det gjelder minstemålet sa han at det ikke var mulig 
å komme fram til en felles Økning. Norge har imidlertid reservert 
seg i protokollen og signalisert muligheten av Økning i lØpet av 
1989. Han mente at en slik Økning burde ha en selvstendig 
biologisk begrunnelse og ikke knyttes så mye opp til maskevidden 
som tidligere. 
Hysyær viste til at det blir knappere og knappere kvoter og 
spurte om det var en selvfØlge at tredjeland skal tildeles kvote. 
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V. J, Olsen ville heller ha en proratarisk reduksjon enn et Økt 
fiskepress i Svalbardsonen. 
BjØrklund spurte om den sovjetiske bruk av flytetrål var tatt opp 
i kommisjonen. 
Paulsen svarte at dette var tatt opp, men uten at det oppnådde 
gjennomsla9 for forbud. Sovjet bare henviste til at de ikke 
bruker flytetrål i Norges Økonomiske sone. 
V. J. Olsen ba Rasmussen om å orientere om andre runde i 
forhandlingene med Færøyene. 
Rasmussen opplyste at det ikke var blitt enighet om noen avtale 
fnr 89. Færøyene hadde ikke tatt advarselsen om ingen overfØring 
av torsk fra Sovjets sone alvorlig nok. Dette er et sentralt 
element i hele avtalen. Han sa at den færøyske delegasjon møtte 
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men instruks fra markedsutvalget om en overføring pA m1nst 5.000 
tonn. Dette er helt uakseptabelt for Norge. Han påpekte at det 
ikke er brudd i forhandlingene, og at det er en forelØpig avtale 
om å møte til nye forhandlinger 3. uke i januar. Det er ingen 
overgangsordning. Dette betyr at færøyske fartØY ikke kan fiske i 
Norges økonomiske sone og norske fartøy er forelØpig utestengt 
fra Færøysk sone. 
s 
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SAK 17188 
REGULERING AV FISKE ETTER NORSK-ARKTISK TORSK OG HYSE I 1989. 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
I. NORSK-ARKTISK TORSK. 
1. Fangsten i 1988. 
Ved inngangen til 1988 var det forventninger om både Økt gyte-
bestand og ungfiskbestand. Dette slo ikke til. Fisket med 
konvensjonelle redskaper ble riktignok noe bedre enn vinteren 
1987, men likevel mye dårligere enn ventet. Skreikvantumet ble 
det laveste noensinne, 19·.000 tonn i 1988, mot 28.000 tonn i 1987 
og 20.000 tonn i 1986. 
På bakgrunn av reviderte bestandsanslag fra ACFM ble Norge og 
Sovjet i slutten av juni enige om å redusere totalkvoten (inkl. 
Murrnansktorsk og norsk kysttorsk) med 22\ fra 630.000 tonn til 
491.000 tonn. Den norske kvoten ble redusert fra 320.000 tonn til 
250.000 tonn. På grunn av de dårlige utsiktene for fisket med 
konvensjonelle redskaper kunne trålerkvoten på 120.000 tonn 
likevel opprettholdes. 
Maksimalkvoten på 600 tonn for fartøy som fisker torsk med andre 
redskaper enn trål ble ikke endret. 
På årsbasis må en regne med at fangsten med konvensjonelle 
redskaper vil bli redusert fra 124.000 tonn i 1987 til ca. 
115.000 tonn i 1988. Forutsatt at trålerne tar sine 120.000 tonn 
vil det norske totalkvantumet bli ca. 235.000 tonn i 1988. 
2. Bestandsityasjonen. 
Den beregnede bestandsutviklingen som ligger til grunn for 
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anbefalingene for 1989 fra ICES (Det Internasjonale Råd for 
Havforskning) er som fØlger (i tusen tonn): 
Gyte- Ungfisk- Total-
Ar bestand bestand bestand 
1982 376 580 956 
1983 331 443 774 
1984 289 634 923 
1985 301 948 1 . 24 9 
1986 253 1 . 280 1 . 53 3 
1987 275 960 1 . 2 36 
1988 187 712 899 
1989 249 605 854 
ACFM har tidligere år anbefalt en gradvis reduksjon av 
dØdlighet mot F.max. Det har vært utarbeidet eksempler 
man kan komme ned på F.max i henholdsvis 1989 og 1990. 
fiske-
på hvordan 
Arets 
anbefaling er gitt en noe annen formulering. ACFM advarer i år 
mot at fiskedØdligheten opprettholdes på det nåværende nivå, det 
ville få den konsekvensen at innen få år vil den gytende biomasse 
bli lavere enn den noen gang har vært. Det haster med en rask 
oppbygging av gytebestanden. For å oppnå det er det nØdvendig med 
en rask reduksjon av fiskedØdeligheten. ACFM anbefaler at 
fiskedØdligheten reduseres sterkt fram til 1990. En umiddelbar 
reduksjon til F.med i 1989 betyr en TAC på 370.000 tonn, og en 
halvering av fisked;dligheten fra 1988-nivået innebærer en TAC på 
300.000 tonn. 
F.max er 0,28 oq ville gi en fangst i 1989 på 173.000 tonn. ACFM 
har i sine bereqninqer forutsatt en totalfangst for 1988 på 
475.000 tonn (inkludert 20.000 tonn norsk kysttorsk). Dette gir 
en fiskedØdlighet på 1,06. Det kan nå se ut som om totalfangsten 
vil bli noe lavere enn det ACFM har forutsatt. 
PROGNOSER FOR 1989: Forventet fiskedØdelighet··F(88) 1,06 
Forventet fangst (88) = 455.000 t 
2 
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Alt Basis F ( 8 9) SSB(89) Fangst(89) SSB(90) K o n s e k ve n s t~ r 
A F.max 0,28 249 1 7 3 489 SSB Øker raskt 
B 0,5 F88 0,53 301 394 Sterkt nedg. l 
f...1.n9s t, SSB ~k~ c 
c F.meJ 0,69 3 7 1 349 Som over. 
o 0,8 F88 0,84 433 31 o 
E F88 1 l 06 508 271 SSB Øker 3V<J.Kt 
3. Kvotesituasjunen. 
I den norsk-sovjetiske fiskerikommisjonen er det blitt enighet om 
fØlgende: Totalkvot~n inklusiv Murmansktorsk og norsk kysttorsk 
fastsettes til 340.000 tonn. Av denne kvoten avsettes 28.000 tonn 
til tredjeland. (Tredjelandskvoten utgjØr 9,3\ av totalkvoten av 
norsk-arktisk torsk, dvs. at norsk kysttorsk holdes utenom). Det 
resterende deles likt mellom de to parter. Sovjet har videre 
overfØrt 22.000 tonn av sin kvote til Norge sl~k at norsk kvote-
and~l inkl. kysttorsk blir 178.000 tonn. Dette gir fØlgende 
fordeling av torskekvotene nord for 62: 
Norge 178.000 tonn 
Sovjet 134.000 tonn 
Tredjeland 2a,QQQ tQDD 
Samlet J~Q.QQQ tQDD 
Totalkvotene oq fordelingen på land og områder de siste årene 
fremgår av vedlagte tabell, jfr. vedleqg 1. 
Av den norske totalkvote på 178.000 tonn vil FiskeridirektØren 
foreslå dt trålerkvoten settes til 65.000 tonn. FiskeridirektØren 
vil foreslå at 7.000 tonn herav avsettes som særskilt kvote for 
levering i Finnmark. Fisket med konvensjonelle redskaper må etter 
dette forslaget reguleres innenfor en ramme på .. 113.000 tonn. 
4 . Reg u ler ing av f is k et m e J kun ven::; J l Hl~ l le red s ka. p~ r 1 1 1 ·3 1 . 
For u t f o r 1 9 8 8 - :s e 3 on gen va. r \l f~ t b .-: r >:: 1] n"'" t a t 9 y te be 3 t r:t n den v i l l ~ 
~ke med 54% fra 1987, mens ungfiskbestanden ville øke med 24\. 
Dette skapte fnrventnLnqer om bedret fiske, ug det ble av3att 
200.000 tonn til konvensjonelle redskaper i 1988. I lØpet av 1988 
er best and :3 a. n s L.i <J ene revidert vesentlig :3 l i k a. t en nå d n t .J. r -t t: 
Jet har vært en nedgang i gytebestanden p! 32\ fra 1gs7 ril 1gsq, 
m e n 3 u n 9' f i s kb e s t d n d e n v i ~:; te 2 6 ~o nedgang . 
Også for 1989 vil en prognose for fritt fiske være beheftet ~~d 
:stor usikkerhet. I tille99 til den usi.kkerhet :-som ligqer i ::;elvt> 
beregningene av bestandstØrrelsen, kommer også forhold som 
deltakelse, fisketilgjeng~lighet og selinvasjonen inn i bildet. 
I perioden 1985-88 merker 1987 seg ut som et år med svært lav 
fangst i forhold til bestandstØrrelsen, mens det for de øvrige 
Arene er en mer lik sammenheng mellom fangst og bestand. En årsak 
til dette kdn være at selinvasjonen var spesielt stor i 1987. 
Dette illustreres med antallet sel som det er utbetalt erstatning 
Cor ~ Norges Råfisklags distrikt: 
1985: 517 
1986: 4.409 
1987: 56.222 
1988: 21.538 
Dersom en sammenlikner fangsten i perioden 1985-88 med perioden 
1981-84 finner en at fangstene lå vesentlig hØyere i forhold til 
hestandst;rrelsen på fØrste halvdel av 8Q-tallet enn nå. Dette 
skyldes i fØrste rekke at torsken pga. svært lave temperaturer i 
Barentshavet hadde en ekstremt vestlig og kystnær fordeling disse 
Arene. For 1989 er det ikke grunn til å vente vesentlige 
endringer i temperaturen i forhold til foregående Ar. Økt innsig 
dV lodde kan forbedre tilgjengeligheten i forhold til 1987-88, 
men ventelig ikke over nivået i 1985-86. Alt i alt må det derfor 
være riktig A ta utgdngspunkt i Arene 1985-86 oq 1988 når en skal 
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prognosti3ere fisket 1 1989. 
IfØlge de siste beregningene fra Arctic Fisheries Working Group 
er det ventet at gytebestanden vil Øke med 33% fra 1988 til 1989, 
mens ungfiskbestanden vil gå ned med 15%. Med utgangspunkt i de 
siste beregningene for gytebestand og ungfiskbestand vil en 
prognose for fritt fiske med konvensjonelle redskaper i 1989 
variere mellom 120.000 og 140.000 tonn alt etter hvilket av årene 
1985, 1986 eller 1988 en går ut fra. 
På 9runn av den store usikkerheten med hensyn til utviklingen av 
fisket mener FiskeridirektØren at en bØr legge seg på det øverste 
prognoseanslaget, dvs. 140.000 tonn, ved utformingen av 
reguleringsopplegget for 1989. Dersom utviklingen i fisket skulle 
vise at prognosen ligger for hØyt, vil reguleringene kunne til-
lempes i lØpet av året. 
Med en prognose på 140.000 tonn og en kvote for konvensjonelle 
red~kaper på 113.000 tonn blir reguleringsbehovet 27.000 tonn i 
1989. 
r:tter Fiskeridirektørens mening bØr en ha et opplegg der et slikt 
kvantum kan trekkes inn ved kombinert bruk at maksimalkvoter og 
perioder med fiskestopp. 
A. Maksimalkvoter. 
fi.skeridirektØren er av den oppfatning at grupp~r som har 
alternativt driftsgrunnlag i stor grad bØr være den regulerings-
belastnin9en som ligger i maksimalkvoter. 
I første rekke gjelder det fartøy som fisker med garn/line i 
andre lands soner. Slike fartøy har også tidligere vært underlagt 
strenge reguleringer, f.eks. i 1985 da de hadde en maksimalkvote 
på 175 tonn. Fartøy som har reketrålkonsesjon og i tillegg fisker 
torsk med konvensjonelle redskaper var i flere år også underlagt 
særlige fartøykvotebegrensninger. Foran 1988-sesongen ble ikke 
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reke a l ter n d ti vet lenger d n sett ~u m .:; å at t- r .:1, k t i v t- at J e t bu r j e 
medfØr~ egen maksimalkvote. 
Tdbellen nedenfor vi3er beregnet regulcri.n~J::~r:fE~kt veJ uli.ke 
maksimalkvotealternativt:r fur hhv. bankelineflåten oy fctrtøy med 
reketrd.lkon::;esjon !?Om i tillegg fl3ker tor::;k meu konvensjonell,.;: 
redskaper. Den tredje kolonnen viser hvor stort kvantum en 
~:~enerell maksimdlkvote for øvrige fartØy som fi3ke torsk med 
k0nvensjonelle redskdper vil utgjØre i reguleringseffekt. 
Tdbellen er fremkommet med utgangspunkt i fisket i 1987, jfr. 
vedlegg 2. Fisket var da relativt fritt, og burde når en justerer 
rctng~tene i forhold til en prognose for fritt fLske på 140.000 
tonr1, gi en brukbar indikasjon pA hva de større fartØyene som 
fisker med konvensjonelle redskaper ville kunne fiske også i 
1989. 
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3.200 
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FiskeridirektØren vil foreslå at det settes en maksimalkvote på 
225 tonn torsk for fartøy som fisker med garn/line i andre lands 
soner. Dette qir en beregnet reguleringseffekt på ca. 8.500 tonn. 
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FiskeridirektØren vi.l be R~CJUlPri_n~J.:ird.det vurdr>r.:: um Jet- L'/Jr 
settes en særskilt maksimalkvote fur fartøy med reketrAlkon~esJ~n 
r-:>ller r1m di.s:se [drtØyt"':'n~ ::>kdl k()mmP l.nn under 1Jcdnl.n9~n m~-:u en 
·:J e ne r e l l maks i m a l kv o t e s t.' m .i. 1 9 8 8 . F i s k e r i_ el .i. r f_, k. t •P r e n v i. l f ::, r 1-' 5 -:_ ~­
ett den generelle maksimalkvote settes til 27:, tonn. B~r~·Jtl•_·t-
t. t. '::! u. l c- r l. tt 9 ~ e f f e k t a v d e t te t i l take t e r c a . 1 . 7 O O t u Il n ( 1 . 4 o O + 
J O O ) D e r 5 n m R e <J u l e r i n g s r.! u e t s ku l l e t i l rå a t d e t s e t t e :s e n ~·i J -~ n 
k v o te f o r r e k e t rå l er ne k unne ~ ~ n 11 ~ t. i. l lJ c1 ::1 s t::' s t rå l k v o t e n f L' r 
3md.trd.lere mellum 21 <.HJ 34 meter (35% av en fer:Jkfi.sk.trålr-:r-
kvote). ~tter forslagene l punkt 5 nedenfor vil denne utgjØre 
?.00-?.25 tunn. 
Samlet regul~ringseffekt for maksimalkvoteordningene er etter 
f i. :-.:; k P r i_ di rekt Ø re n s f o r s l a g beregnet t. i l <..: d . 1 O . O O O tonn . 
Dersom utviklingen i fisket blir dArligere enn progno~en tilsier, 
<)g rr>guleringsbehovet derm~d mindre, kan maksimalkvotene heves 
utover i sesongen. 
Ldndsstyret i Norges Fiskarlag har foreslått en generell 
maksimalkvkote pc\ 300 tonn, og maksimalkvote på 250 tunn for 
fartØy som fisker bunnfisk i andre lands soner. 
Fi~karlaget yAr også inn for at fartØy som driver med andre 
rt·<1skaper enn trål ikke kan ta mer enn 70% a.v sin maksimalkvote 
rør 1. mdi. En slik ordning vil være vanskelig å gjennomfØre i 
praksis. Det må da innføres individuell kontroll. En slik 
kontroll ville måtte bli svært arbeidskrevende og utfØres lar1gt L 
ettertid. Fiskeridirektøren kan ~ tilrå at Reguleringsrådet 
går inn for et slikt forslag. 
Fiskarlaget går videre inn for at 15\ av det kvantumet som 
forutsettes disponert av konvensjonelle redskaper dvsett~s til et 
hØstfiske. 
En slik ordning må innebære at fisket stanses·hvis 85% av det 
av~rttte kvantum til den konvensjonelle flåten blir nådd fØr 
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h1pstfisket starter, f.eks. 1. :;;eptembf-:'r. (I Nur<J~s Råf i~klct'J·"' 
distrikt fisket k0nvensjonelle reJskctper i perioden januar -
a u g u s t 8 3 ~o av å r 3 kv d. n t u m e t L 1 9 B 6 ( ) ( J 7 !:, \ i 1 g 8 7 ) . o ~ r s u m r i ::; k e t 
med konvensjonelle redskaper blir betydelig bedre i 1989 enn L 
1 1 B 8 v i. l e n a v s e t n l n g t i. l e t hØ s t. f i :; k e g j Ø r e d e t l ~ t t e r P ,; h (_) l d e 
neste års fiske innenfor totalrammen. En eventuell stopv f~r 
f. ek3. 1. ::;~ptember vil være relativt enkel å håndhev~. Ot7t 
ligger ingen begrensninger l denne ordningen som hindre enke1t-
tdrtØy i å fiske sin mr.tksimalkvote fØr hØstfi:..>ket stdrter. 
FLskeridirektØreo yil foreslå at 1~\ ay det disponible års-
kvantumet for konveosionelle redskaper aysettes til et hØstfiske 
og at dette fisket starter 1. september. 
8. Pel.- igdegtopp. 
For å oppnå den nØdvendige reguleringseffekten må en i tillegg 
til en mdksimalkvoteordning gjØre bruk av perioder med fiske-
stopp. 
Når anslått. samlet regttl~ringsbehov er 27.000 tonn, og ca. 
10.000 tonn kan trekkes inn gjennom en maksimalkvoteordning, vil 
en måtte regulere bort ca. 17.000 tonn ved perioden med fiske-
stopp. 
På grunn av den usikkerheten som knytter seg til hvordan fisket 
vil utvikle seq, kan ikke stopp-periodene komme for tidlig på 
Aret. 
FiskeridirektØren mener at en for 1989 bØr legge opp til en 
stopp-periode i forbindelse med påsken og en periode på slutten 
av året. 
1. PAskestopp. 
Oversikten nedenfor viser fangsttall i tonn run~ vekt for 
konvensjonelle redskaper i Norges Råfisklags distrikt for ukene 
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1 1 , 1 2 ( (J d. :3 i< e uke n ) og 1 3 L d. r ~ n e 1 'J 8 {:) - 8 8 . 
fJke 1q86 1q87 1388 
1 1 4.200 4. 100 4. 100 
1 2 7. !300 6.900 '5.300 
~; l 3.300 5.500 6.400 
Kilde: Ukestdtistikk fur Norges Råfiskldg. 
FiskeridirektØren vil gå Lnn for at reguleringseffekten ved en 
uA::;k~stopp bØr utgjØre 11.-12.000 tonn. Som en ser dV <)Vers.ikt~n 
vil en stopp som omfatter bare påskeuken (uke 12) bli for knapp. 
Det vil i alle tilfeller være vanskelig å forutsi uen eksakt~ 
virkningen av en periodestopp. I en vurdering må en også ta 
hensyn til det kvantum som en likevel ville ha spart pga. 
heledagsfredning i påsken. Dersom ønsket reguleringseffekt skal 
kunne o p pnd.:~, v i.l Fisker idirektcpren fores lå at en Påskes tli!JP 
qj<Ares 91eldende for uke 12 (20.-26. mars) og uke 13 (27. mars -
2. april. 
Også Norges Fiskarlag går inn for at det iverksettes stopp i 
[isket i forbindelse med p!sken. 
2. Stopp-periode på slutten ay Aret 
FiskeridirektØren yil foreslå at det legges opp til fiskestopp 
fra og aed fredag 15. desember og ut året. 
Regulerinqseffekten av en slik stopp-periode lar seg vanskelig 
fdstslå nØyaktig. FiskeridirektØren vil på grunnlag av Norges 
Råfisklags ukestatistikk for tidligere år anslå forventet effekt 
ti.l å være dnsalgsvis 5.000 tonn for den foreslsåtte perioden. 
Norges Fiskarlag går inn for stopp i årets siste to uker. 
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F i.:-1ker i.d i. rek tØren3 rP.<JLLle c .i.ntJ;.-i [t>l .. ; lr:t'J tttr--d mrtk:.; i.md lkvu te . ''J 
r.1 ~ r i n d e s to p P v i l t i l s amme n g .i. e n [ 1..11: ve n t e t r e 9 u l e r i n 9 s e f f e k t p--~ 
· _· :1. . 2 ;; . - 2 7 . O i'J) r < ·~ n n . 
FiskeridirektØren mener det må være et hovedmål å holde tt>r~ke­
f i s k. e t f o r 1 9 8 9 .i. n n e n E o r d e n ct v t d l t P. to t d l r ct mm e n . I :n i_ , j l _, L i:: l. . J 
knytter Jet seg betydelig usikkerhet til hvordan fangst-
lttvikl.i.nqen vi.l bli neste c\r. Fiskeridirektøren 9år der[ur Lnn 
for at det legges opp til en relativt strdm r~gulering også for 
k < .> r' v ~-' n :5 j ( J ne l l e r ed s k d p e r f ra å re t s be 9 y n ne l s e , L r eg u l P. r L n c J ::; -
tiltakene utover årel dersom utviklingen i fisket skulle tilsi 
det. Landsstyret i. Nur·Jes Fiskarlag uttaler om dette: 
"De forventninger en har hatt til fiske med konvensjonelle 
red:-3kaper i de senere åren~ har i betydelig grad avveket fra 
hva som har vært realisert i fisket. Det er derfor nødvendig 
at et reguleringsoppleqg har en innebygget fleksibilitet som 
gjØr det mulig å foreta justeringer dersom utviklingen i 
fisket 9 jØr det. t.e nødvendig. 
Norges Fisk~rlag tilrår at situasjonen vurderes på nytt på 
uakgrunn av de opplysninger om utviklingen i fi:5ket en har pr. 
media mdrs og medio mai. 
Det forutsettes at eventuelle endringer diskuteres med 
fiskernes organisasjoner ug med forskerne." 
FiskeridirektØren er enig i dette. Fangstutviklingen vil bli 
fulgt nøye, og Fiskeridirektøren vil innkalle Reguleringsrådet 
til drØftelser av eventuelle endringer i regulerLngsoppl~gget 
dersom utviklinqen i fisket skulle avvike fra det en her har lagt 
til giunn på en slik måte at lempninger bØr kunne foretas eller 
innstramninger anses nødvendige. En fØrste hovedgjennomgAelse og 
vurdering av situasjonen vil bli foretatt når en har oversikt 
over det sannsynlige utfallet av skreifisket. 
5. Regulering av trålfisket etter torsk i 1989. 
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C). 1. Oversikt over re<Ju ler inqene i. i '338. 
T(Jtalkvoten for trålerne ble i utt]angspunktet satt til 120.000 r:. .. Jnn. 
O e t b l e a n s l å t. t at s må t rå l e r ne v i l l P. E i s k e ?. 4 . O O O tt J n n . ;:L~ t iJ.-t r 
~"'Aledt=:s 96.000 tt)nn som 9j~nsto c\ fordel,:: på 3tortrAlPrn~. FcJrdel i.n]r=:n 
ga en fartØykvote for ferskfisktrålere på 1.194 tonn, saltfisk- ug 
rundfrysetrålere på 1. JJ7 tonn og fabrikk:skip 1. :iS?. tonn. 
PA bakgrunn av vt1rderinger som fremkom etter Reguleringsrådsmøte ?4. 
tJ k to be r 1 9 8 8 , l.H~ s l u t te t F i s k er ide p ar te mente t å foret a en om f o r de l1n g 
av 3.000 tonn innenfor tut~lkvoten pA 120.000 tonn. Dette ble gjennom-
C~rt ved at det enkelte fartØy fikk et tillegg på 3 prosent basert på 
kvoten for 1988. Bakgrunnen for omfordelingen var at enkelte av 
fartØyene innP.n småtr!lergru~~en ikke hadde utnyttet sine kvoter 
fullt ut. Ved tildeling dV ekstra kvote ble det satt som vilkår dt 
tilleggskvoten måtte leveres fersk, rundfrosset, saltet eller filetert 
f0r bearbeidelse i Norges Råfisklags distrikt. 
Ftll tl~ enke l te far tØygru~~er medfØrte tilleggskvoten en Økn Lng pc\ 
for ferskfisktrålere 36 tonn, for rundfrys/saltfisktrålere 40 tonn, 
09 for fabrikkskipene 47 tonn. 
Endelig kvotefordeling på stortrålerne ble da fØlgende: 
A. Ferskfisktrålere over 250 BRT 1. 194 tonn rund vekt ur. fartØy 
og 115' l. l. : + 3 6 u 
som tilleggskvote. 
B. Rundfrysetrålere over 400 BRT: 1 . 3 3 7 tonn rund vekt pr. fartØy 
+ 40 u 
som tilleggskvote. 
C. Saltfisktrålere over 400 BRT 1 . 337 tonn rund vekt pr. fartØy 
+ 40 u 
som tilleggskvote. 
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1 2 
D. Fabrikktrålere 1.552 tonn rund vekt pr. tdrt:~l 
+ 47 
~om tilleggskvote. 
Når det gjelder småtrålerne ble det i 1988 gitt et tilsvarende tll-
legg som for stortrålerne. Det vil si et tillegg på 3% basert på 
kvoten tildelt ved årets begynnelse. 
5.2. Aysetning ay en del ay trålkyoten for bestemt distrikt. 
Som kjent er det nå fastsatt endringer i saltvannsfiskeloven som går 
ut på å utvide adgangen til å sikre råstoff til landanlegg i 
bestemte distrikt. Etter lovendringen er det klar hjemmel for at en 
del av totalkvoten av en bestand skal kunne leveres for tilvirkning 
ved landanlegg i bestemte distrikt. En slik kvote vil kunne tildeles 
de fartØy som forplikter seg å levere til vedkommende distrikt. 
Med den lave torskekvoten for 1989 og de spesielle problemer i 
Finnmark, vil det etter FiskeridirektØrens oppfatning være behov for 
å avsette en del av trålkvoten for levering i Finnmark. 
FiskeridirektØren vil foreslå at det av trålkvoten på 65.000 tonn 
avsettes 7.000 tonn for levering i Finnmark. 
Etter lovendringen antar en at alle trålerne i utgangspunktet vil 
kunne ta del i fisket av denne kvoten. 
5.3. Endring av faktorene for stortrålerne. 
Det er n& ogsl foretatt endring i Saltvannsfiskelovens § 5.3. 
ledd so• o•handler kriterier for fastsetting av fartøykvoter. 
Ved fastsettelse av fartøyenes kvoter kan det nå taes hensyn til 
sysselsettingen ved tilvirkning av fangsten om bord og i land. 
FiskeridirektØren viser til at Fiskerikomiteen i sine merknader 
uttaler at i situasjoner med små total kvoter··bør kunne legge særli~ 
vekt på sysselsettingskriteriet. 
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Med de Lave kvoter som blir i 1989, finner Fi::;keridirr-:kt:pren-:\ ·" .::n·,~ 
r ( J r e s 1 å f Ø l g e n d e E d k t <J r ~ r v ~ t l f t) r 1 i ~-> l i. n g 1 v k. v ( ) t- ~ r . :. L i ·~ 8 'J . 
Ferskfisktråler~: 1.00, Sr:~.1.tfi.:ik/Rundf.ry::;etrctl~r~: 1.08, 
Fdbr ikktrålere: 1, 15. 
En har i forslaget tatt hensyn til kommiteens uttalelse om 1radvL~ 
lttEldti.ng av fordelin9sfaktorene. 
5.4. Småtrålere. 
SmAtrål~rne har fra 1988 på bakgrunn av størrelse og konsesjonsvilkAr 
vært Lnndelt i tre hovedgrupper. Hensynet til om et EartØy hadde 
reketråltillatelse falt bort ved kvotetildelingen for 1988. 
FØlgende regler ble gjort gjeldende: 
1. FartØy som er under 60 BRT og 21 m 1.1. kan fiske inntil 23\ 
dV en ferskfisktrålerkvote. 
2. FartØy mellom 60 og 250 BRT og mellom 21 og 34m 1.1. kan 
fiske inntil 35\ av en ferskfisktrålerkvote. Men fartØy som 1 
ett av de tre foregående år har hatt en kvote som tilsvarer 
mer enn 50\ av en ferskfisktrålerkvote, kan tildeles en kvote 
som tilsvarer mellom 50 og 75\ av en ferskfisktrålerkvote. 
3. Fartøy som er stØrre enn 250 BRT og 34m 1.1. og som i kraft 
av konsesjonsvilkårene har en begrenset rett til kvote, kan 
tildeles en kvote utover 35\ og inntil 75\ av en ferskfisk-
trllerkvote. 
Totalt bestod småtrålergruppen i 1988 av 56 fartøyer med tildelt 
kvote. 4 fartØy har kvotefaktor på 0,23. 35 fartØy har kvotefaktor 
0,35. 
Blant de 17 fartØyene i gruppen over 250 BRT og 34m 1.1. samt 
fartØy som skal regnes å være over denne grensen, kan 11 fartØY 
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fiske inntLl S1,9\, 
..... j -
ferskfisktrålerkvote i 1988. 
r\Jr 1989 regner en ikke meJ ~ndri.nger i :;;måtc.\leL•JLil(JlJI:'tl: 
FiskeridirektØren er ay den oppfatning at det ikke er kvotemessiJ 
grunnlag for å foreta endringer i gruppeinndeling eller kvotc>faktor 
r 1 1 L s må t rå l e r o e og y i l d e r f o r E 01- es l å at. e o l egge r i n n d e l i t 1 9 ~..; n i 
1~88 til grunn yed kyotetildeling i 1989. 
S.~ Fordel iogsgrunnlaget. 
?..\ bct.k.9r1tnn av en trålkvote på 58.000 tonn (etter fradrag av 
distriktkvote) er P.C kommet frem til en fordeling på 46.400 t.onn ti_l 
stortrålergruppen, ug 11.600 tonn til srnåtrAlerne. Sum nevnt tander 
pkt. 5. 2. forutsetter ~n dt dl le trålerne vil del ta i E Lsk~t pd. d~tt 
avsatte distriktskvote på 7.000 tonn og at fordeling av denne kvoten 
basere5 på samme fordelingsnØkkel som hovedkvoten. FiskeriuirektØren 
går inn for at distriktskvoten blir tildelt fartøyene fra sesongens 
beqynnelse. 
For srnåtrålerne vurderes deltagelse samt oppfisket andel i tildelt 
kv11te å bli tilsvarende i 1989 som i 1988. Dette har medført dt en 
har foretatt en overfordeling. Det antas likevel være dekning for en 
viss bifdngst fra reketrål innenfor rammen av kvoten. Ved beregning 
av kvote for småtrålerne er lagt til grunn de forannevnte 
prosentsatser i forhold til kvote for ferskfisktråler i 1989. 
5.5 Kyotene til stortrAlerne. 
Ved fordelingen tar en utgangspunkt i at kvotene vil bli fordelt på 
10 fabrikkskip, 9 saltfisktrålere, 4 rundfrystrålere oq 53 fersk-
fisktrålere. 
F1)rdr-:li.n~J~n blLt dd slik.: 1 ··k.-~k1t.~~v ;li::;J-rl.kt-!:~1 .,tt-7) 
l 
Gr;tppe 1 l Antall Fctrt,/ly F c1 r h c1 l J .'_; t· :t ".. l kvute f \ 1 l- frtrt"Øy- kvote 
) 
l tt.ll1n KVOtt"r 
\ 
l ) 
Ferskfisktrålere )3 Cj g 1 1 l 00 l 
RllnJErysetrcilere 4 638 1 l 08 l Saltfisktrålere 9 638 1 l 08 
Fabrikk trål ert:: 10 680 1 l 1 c:; 
~>.5.2. Kvotene til. .. :;måt.rålerne. 
Grunnldg for beregning er de fartØy som er tLldelt kvoh~ i 1988. 
Fordelingen blir da slik: (eksklusiv distriktkvote) 
Antall Kvoteandel l prQsent Fartøy l 
av ferskfisktråler kvote 
kvote i tonn 
Fa.rtØy under 60 BRT 
l>g ?.0 m lengde 4 23\ 136 
F-1.rtØy mellom 60 og 
2~0 BRT og mellom 35 3 SC!o 207 
2 1 og 34 m lengde 
FartØy over 250 BRT 1 1 51, 9°'0 307 
og 34 m lengde + fart. 
snm skal regnes over 1 7 1 60\ 35S 
Jenne grensen 
5 75\ 443 
.. 
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5.6. HtPst-l<:vnte. 
S p Ø r s m A l e t om e n e v ne t. u e l l p e r i u J i s e r i n g d. v l< 'l u t· e n ~· f 0 r å s i.. k r - '· . /J .s t -
[ i. skA t 1 ble [Ør s te 9 ang tri. t t t) u p i. fl) r b i. n dels e m e rJ re 9 u l c ri n 9 e c l~ c .J c 
;qR1. Det ble i Rt->gult'ri.n~~~-;\lt-vnl·Jet eni.ghet ()ffi ·.tt 20°" rt'J f,rttj>y·J<v._;:_..:.tl" 
fnr ferskfisktrålerne skulle dV3ettes ti.l etter 1. 3eptf:'mber. 
Denne reguleringsfc>rmen ha.r vært C'i-J.!.Jr~t t-ht)lJt i. ~·le .. ~ ft>ltJt:!tJr· -ir 
nette Pr gjort At:ter dt saken i samtlige tilfeller har V&.Lt t.r::i·1'tJ:-!_ 
i. Re 9 t 1 l e r i n g s ut vet 1 CJ c:> t / R t=- CJ L l l ~ r i Il g s 1· d.d et . 
No e ,;" v ba k 9 r u n n e n 1· o r ,i i. n n f.t/; c e. e. n s l i k p e r L u d i 3 e. r i. n g v ~ r hen s y ne t 
t i l f L s k e i n d u s l r j r- 11 • En h Cl. r s e t. t. de t. som en m A l s e t. ti n g a t. l n n da n l e y tJ t::' 1 : 1 -
til P.n vi.s3 9rad ;;ikre.s le.vAranser gjennom hele året. Som et komprt)mi:.', 
tn e l l om J e r n r :::; k j ~l l i 9 e inter es ser e r en da kommet f rem ti l at 2 O ~o av 
kvotP.n skal EiskP.s etl~~r 1. september. En vil nevne <:tt da spØrsmålet 
ble behandlet fØrste gang, var FiskeridirektØrens forslag et kvantum 
tilsvarende 25-JO\. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at det også i 1989 avsettes 20\ av 
kvotene fur fiske etter 1. s~pt.ember. Videre foreslås det at 
dispeosasionsaJgangen for enbåtsrederi opprettholJes. 
Når det gjelder fiske på distriktskyoten på 7.000 tonn gAr Fiskeri-
direktØren også inn fgr at 20\ ay det enkelte fartøys tildelte kyote 
ikke kan fiskes fØr etter 1. september. 
5 7. Overffring ay kyotPr. 
For inneverende år har FiskeridirektØren kunnet samtykke i at fartøy 
over 250 BRT, kan overC~re ~n rest a.v kvoten t.i l tilsvarende fdrtcpy 
tLlhØrende samme rederi eller administrasjonsenhet, og som i tillegg 
er tildelt kvote. 
FiskeridirektØren foreslår at denne ordningen gopretthgldes som i 
1~88. slik at det etter 1 augyst 1989 blir anledning til å oyerføre 
kyote innen samme rederi for denne typen fartØy. 
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e- n l 1 e t s kv o t- e r . D e n ne b fl s te mm t- l s t.' t 1 9 el. J e p a. r t em e n t- e t r.t ( 1 g ct n 9 l_ i ~ d. 1 - : , . 
··~ 1 LJ t-:ot-.. ;.l.kvulr:n (ur [r:'r.5k[i.sk- U<J runJEty:-;t-r.!t1t-:r~-' i. ~t ·.1nt.:tll l:.k~ 
k:l/_·t···i større enn anl-~tll deltagende fdrtøy. ni:::_-;,~ J.<v,-.h-·Jl•: k.urtttr=> ::;.~ 
~- 1 ·, :. , 1 e l r' ::; 1 t l i k t- p.\ d t-7 \j e l L d !J e n d e f a r tØ y e r i g r u p p e n . om b ._,_ k g r ' t n n ,.;> :>. 
ft,c bestemmelsen vises til vedlagte (.l.) notat. um sa.ltvannsE L.s~-:­
luvens § Sa, utrl.rUt"L\.1et- dV Fiskeridepartementet. 
RP~itt~mmel~r->n r'r nå <;JjennlnnEØrt med den endring a.t enhetskvoten nd. 
k d n om [ d t. te he:~ 1 e t rA l f l å te n . F n har dermed e t j u r id i s k 9 r unn l c1 g f 1:1 r 
d. 9 j enn om fØr~ en ord n i. n 1J med enhetskvote r i. trå l fiske etter to r:3 k . 
D t: r 1 v ~ 'h:· r e:- ':1 j e n nom f Ø r i. n g a. v o r d ni n gen y~ r en ut f ra at F i s k e r i -
dPpdrtement.et drØfter med nærLngen. 
TI NORSK-ARTISK HYSE OG KYSTHYSE. 
1. FISKET I 1g88 OG TIQLIGERE AR. 
For inneværende år ble Norge og Sovjet enig om en totalkvote pA 
240.000 tonn nord for 62° N. Av dette ble det avsatt 24.000 tonn til 
tret.ljP.L-tnd. Etter at Norge overfØrte 16.000 tonn til Sovjet a.v sin 
kvol··, utgjorde den norske kvoten 92.000 tonn, eksklusive kysthyse. 
Ved utgangen av oktober i år var det tatt i underkant c:tv 53.000 tonn 
mot vel 63.000 tonn på samme tid i fjor. Prognosen for hele 1988 er 
59.000 tonn, eksklusive kysthyse. Dette betyr en reduksjon på 13.000 
tonn i forhold til oppfisket kvantum 1987. 
Prognosen for 1988 viser a.t konvensjonelle redskaper samlet har 
redusert sitt fiske med 19.000 tonn i forhold til forrige år, mens 
trål~rne etter prognosen vil få det hØyeste fangstkvantum siden 1981 
på 28.000 tonn, en Økning på 6.000 tonn fra 1987 (Jfr. tabell 2 l 
ved l egget) . 
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1177-80 1981-84 1<)35-88 1977-82 1'1Bl-.'~l3 1177-~S 
F'ct.l1!]::il " F'ri.l11JSt o Fr-tngst o,. Frtngst ~ Fangst ~o F--tngst o 'o 'o o o ·., 
-----
Konv. 34,4 6 1 '?.0 20,0 54 '!o 3 2 l 1 6 3 '?.0 32,2 ~' 8 °n :?5,4 6 2 °o 23,3 ,_('., ')l ' J 
TrAl 2 1 ' 6 39% 17,0 4 6'?-o 1 8' 9 3 7 ~o 22,9 42\ 1 5 ' 4 J 8'\ 1 9 ' 2 4()'\ 
Sum '55,() 1 QO'?.o 37,0 1()0~\) s 1 l () 1 00'?..:. 55 l 1 1 00~) 40,3 100% 48,0 1 00'\ 
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Ovt~r~ i.kt:en vL~er at fordelingen av gjennomsnittsfangsten mellom 
k0nvensjonelle redskaper og trål har vært relativt stabLl i de 
periodene ~n hdr vist ovenfor. I siste seksårs-periode, var den 
9jennomsnittlige. fordeling pr. Ar henholdsvis 62\ på konvensjunelle 
lt-"d:>k<:tp~r og 38\ på t.:rål. I den forriqe seksårsperiode, Eurdelte 
,Jt.~tt .;.Llir:Je 9j~:·nnc,msnittsfangst seg med 58\ på konvensjonelle 
L ed s k c:q; ~ r og 4 2 % p c\ trå l . S e r e n per i oden E r d 1 9 7 7 t i l 1 9 A 3 u n d e r 
t·tt, v~r Jen gjennomsnittlige fordelingen 60\ pA konvensjonell~ 
redskaper og 40\ på trål. 
2. BESIANDS- OG KVOTESITUASJONEN. 
PA ACFMs hØstmøte primo november 1988 ble det foretatt en sterk 
nedjusterinq av hysebestanden sammenlignet med prognosen Era hØsten 
1987. ACFM anbefaler samme relative reduksjon i fiskedØdelighet for 
hyse og for torsk i 1989. Det tilsvarer en TAC for 1989 innen 
rammen av fra 59.000 tonn til 78.000 tonn. 
I kvoteforhandllngene mellom Norge og Sovjet ble det enigl1et om en 
totalkvote på 83.000 tonn norsk-arktisk hyse i 1989. Partene ble 
eni<Je t)m en kvote til tredjeland på inntil 7.000 tonn. Halvpdrten t:tv 
det resterende, 38.000 tonn, utgjorde Norges andel av kvoten. 
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tillerJg. I lidligere år er dette kvantumet ctnslå.tt tll 3-c,.ooo ~-:.nn. 
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tonn i 1'389. 
Kvuten for 1989 er lcingt mindre enn fisket de siste 3 år~ne. 3um 
[~l·:Je a.v dP .:;rnA tor:3k.t~kvotene må en O'JSd re<]ne meJ Økt be~kc1.h1u, j·"-
press på hyse, særli.9 fra trå l erne. 
Fi~keridirektØren vil pA dette grunnl.dget foresl! regt1lering av 
trålfisket etter hyse i 1989. 
3. REGULERING AV FISKET I 1989. 
I 1q37 ble det fisket 50.000 tonn hyse nord for 62° n.br. med 
konvensjonelle r~dskaper. I 1988 er dette fisket prognost.Lsert til 
11.000 ~vnn, jfr. vedlegg 4. I perioden 1983-88 har samlet norsk 
hysekvantum nord for 62° n.br. i gjennomsnitt ligget på ca. 40.000 
h>nnl Eurdelt med ca. 25.000 tonn på konvensjonelle redskaper og Cd. 
15.000 tonn pd. trålerne. 
Det er vanskelig å estimere nivået på fritt fiske med konvensjonelle 
redskaper for 1989. Den svekkede bestandssituasjon kdn Lndikere at 
fisket vil bli noe dårliger enn i 1988. 
Fiskeridirektøren vil på denne bakgrunn foreslå at det avsettes 
25.000 tgnn til et ikke kvoteregulert fiske med konvensjonelle 
rP.dskaper ngrd fgr 62° n,br i 1q89. 
F~~keridirektØren forusetter at eventuell innfØring av stopperloder 
[ t u r::; k e E L ~ k e t med kon ven s j on e 11 e red s ka p e r vi l b l i g j o r t. 9 j e l <le n d ~ 
ugså for hyse. 
Dep resterende delen dY kyoten. 15 000 tgnn. fgreslAs sqm kyote til 
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Eordelinq bldnt trål~rn~:. ~ttet .3ctmrne ntpkkel .5!)m for l_r)C.Jk~r~·J· ',._.,. · · 
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V. J. Olsen sa d.t Jen :;;rer:.>kl.l rt-> k~J,)t~n f•Jr~sl.;tt r:-~'J::;.:tl_t. ti.l 
F l. n n m a 1.· k ( s i. d t: 4 ) Øke s f r c1 7 l· il 8 . O O O to n n . 
:) t r •. t..æ.l 1; ' r: he l t u en i. tJ i. de t fr d rn :.3d t te E o r s L.i. 9 u q rn P- n te dr: t var ~'-' r 1 
+- r --1 y P d i. e f o r '-1 t> ~; c, m 5 ka. l dr i v e f .i s k e . 
FL.ldmdrk :sa dt FL::;k.einJustriens Landsforening er dypt bekymr~-~t 
for forholdene i fiskeindustrien. Det er en rekke konkurser. f(;C 
F ~ n n m dr k s vedkom rn ende e r de t en ~,ær de l es u he l di g s t ru k t u r i 
E L.:ikeflåten. FiskPt er svært sesnngbet.ont. Han sa videre at det 
er EØrt mye fisk ut dV Finnmark og at kritikken som ~r kommet er 
berettLget. Det er l.midlertid svært vanskelig med ujevn tilfØrsel 
dV rAstoff. Hdn mente dt de l1elårsdrevne fartøyene bevisst mått~ 
favoriseres. Han viste til at det er naturlig å ta utgangspunkt L 
situasjonen for de siste årene da kystflåten har tatt opp mindre. 
Han mente det måtte bli en noenlunde lik kvote på kyst- og 
trllfl!ten og ville støtte forslaget fra Norsk SjØmannsforbund om 
en trålkvote på 85.000 tonn. Dette utgjØr 48\ av totalkvoten. 
WolJ sa dt den tiden det oppnås best pris for flsken er L den 
fore~lårte stopp-perioden. Han gikk inn for at lengden pA stnp~en 
mAtte reduseres. Videre foreslo han at trålkvoten måtte reduseres 
fra 65 til 62.000 tonn. 
Leine mente at de 8.000 tonn må kunne fiskes av alle trålerne, 
også fabrikkskipene. 
Arctandor viste til punkt 7 i forslaget fra landsstyret i Norges 
Fiskarlag der det heter: 
"Utgangspunktet. for regulering av de enkelte gruppers innsats i 
torskefisket må være at byrdene med reguleringer skal fordeles 
rimelig og rettferdig mellom gruppene og at. reguleringene i 
størst mulig grad skal gi fiskerne muligheter til å pldnlegge 
sin drift for å oppnå best mulig Økonomisk resultat." 
Hdn :id dt trålerne Lir kvoten rt->dusert: m~d '=i0\ 1 rnr:>n3 i<y3tflAter(.) 
·-, v o t f: t, c1 [ l::' c e \11 l ~; e r e s m ed 1 O - 1 2 't . H <1 n s p u r t e t__l m d p t t e v el r 
r.t~L:I:.[Prtli•J •JCJ rimelilJ. Hctn sa vi.dere at Jen dlf3dtte k·1ut-:en p:t 
:i. 000 tonn ikke bØr Øremerkes Finnmark. Ot:~t må. v,f'r'=' r:tt 
, l l. 3 t r i. k t s k v u te J d d e t· k d n s k j æ r e s e CJ () 9 s A L T rom :3 e l l e r V~ :s t r-=> r -
All'tl. Han Vdr enig i. at hele flAten må kunne være med 1 men dE:>t- :nd 
J d. ] r7 V e L' e 3 r:> t [ A s t o [ [ 3 () m L n d u ;; t r i e n ka n 9 j ø r e s e <J n y t t r:- 1 'l . ; { (i r ' 
sa også at den totale trAlkvoten var fnr liten. 
Scikkevik refererte til punkt 8 i landsstyrets vedtak hvGr det-
[oreslås en trålkvote v~ 58.000 tonn. Dette var utgangspunktet 
Cor forhc.tndll.ntjene med Suvjet og det ble da lagt tLl grunn en 
totalkvote på 165.000 tonn. Forhandlingsresultatet er 13.000 
tunn hØyere 1 ug hdn mente at dette kvantum burde holdes tilbake 
til Ptter mai. 
P.jq'>rk1tlnd var uenig l EurslRget, og viste til telefax f1a Norsk 
SjØmannsforbund d.V 19.12.88 (legges ved referatet). Han viste til 
dt det fØres ~ture mengder ELsk ut av Finnmark. Han mente at 
dersom det blir en avsetning til Finnmark, rnA b~tingelsene være 
dt [Lsken bdde leveres og bearbeides i fylket. Videre må det ikke 
3elge~ fisk til en pris som ligger under hva som gis andre 
st-eder. 
V. J Olsen bekreftet at d~t i forslaget lå krav om bearbeidelse 
av råstoffet i Finnmark. 
Johansen viste til at 165.000 tonn lå til grunn for landsstyrets 
vedtak. Han mente resten måtte avsettes til senere fordeling. Han 
stØttet ellers Wold i forholJ tLl stopp-periodens lengde. 
Bolstad sa at flere grupper vil bli vanskeligstillet i 89. Land-
industrien vil få det spesielt vanskelig. Hrtn mente denne 
ncerin<Jen ~r m~r ~1tsatt enn andre. Det blir spørsmc!t um det skal 
være e.n ldlH.lbasert fiskeindustri i fremtiden. Han viste til at 
<.let i.kkA Vdr kummet ~i<Jnaler om avviklin9 og sptprtimålP-t blir da 
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trålerne som gir den beste og jevneste Eorsyninge11. Hctn VL l ~o:= 
.-s tØ t tA et h ve r t [ \) r s l a <J 3 <J m <J c\ r ut D d. .J> k n i_ n !:f av t c.-\ l k 'l ( J t ~ n . 
Hysyær sa at det var svært ueklagelig at det føres f=~::;k ut dJ 
Finnmark . Han mente Jette va r ut fr a tanken om en k '-' r t :s i:.<: t i g 
•:J e v i n 3 t . Fl e re d n l egg h d r vanske l i g l i kv i u i tet. . O e t ')p p n c\ . .:; t-:- n 
.rask gevinst. ved A sende d~t.te dir~kte. Ha.n trodde .s ~ tttrtsjonen 
v i. l l e b l i. b P ty \1 e l i. g ve r re i. 1 9 8 9 . Han m ~ n t. e de t: var n ~ J v .-:: n d i ·J \ 
g j Ø r e nu e e k s t. ra o r d .i nær t . D P t- e r f' t s p Ø r s må l om være e l l e r 1 k k e 
Vc€CP f<)r ~7n hel lLtndsdel. Han var fasinert av ferskfisktrålerne 
og ctntydet at· trå.lkvot.en burde ligge pA 40~o av totalen. 
Leine sc1. dt det var helt umulig å fastsette en trålkvote som 
foreslått av Norsk SjØmannsforbund. Han stØttet forslaget fra 
FiskeridirektØren. 
Arctande~ viste til at Jet har vært praktisert en distriktskvote 
tidligere. Prisene har ligget på gjennomsnittet. Grensen i sør 
for di.striktskvot.en hdr vært fra Vestfjorden og nordover. Han 
yåpekte ellers at i perioden 1976-1986 har trålernes gjennom-
snittlige andel av kvoten utgjort rundt 40%. Han foreslo at 
trålkvote.n for 1989 måtte bli 40\ av 178.000 tonn. 
Bakkevik viste til at TAC nå var fastsatt til 178.000 tonn. Av 
Jette f~reslo han avsatt 13.000 tonn til fordeling etter 1. mai 
1989. Av de resterende 165.000 tonn settes kvoten til trålerne 
til 58.000 tonn. 
ved aysteeeing fikk forslaget fra Bakkeyik tg stemmer !Bakkeyik 
ng Johan:sen l , 
Qet ble så stemt oyer FiskeridirektØrens forslag pm en trAlkyqte 
på 65 000 tonn. 6 representanter (Olsen. Rasmussen. Wold. 
Bakkeyik. Johansen. Leine. og Østyedt) gikk inn fgr forslaget 
Ved aystemming pm kygten til Finnmark pA 8.000 tonn gikk 8 
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representdnter (Olsen, Ra.3mU.s.5en, FL1.Jmdrk, Bolst<J.d, [{•; 3 v:Er, 
Wold, Johansen og BiØrklund) inn [(Jr !let l:~. 
'l . J . O l s en vi s te ti l f.o r s l a. 9 P. t om m dk 3 i. m r:t l k. v ( ) t: e c m t-:', l 2 7 c:; r ,_; n n 
~;om gener el l kvote og 2 2 5 tonn ti l fart Ø y sum fisker i. d n .Jr e 
lands soner. Han pc\pekte dt Jet ikke er noe problematisk A 
jListere opp en kvote dersom utviklingen skulle tilsi Jet. Det ~r 
i miJ le rt L• i ltmu l i<J å justere ned. 
Fladmark mente det var galt å ta de større fartøyene. De er til 
stor nytte fur industrien, og at spesielt autolinebåtene er meget 
ve r d i f u l l e . H d. n m t; n te maks i m a l kv o ten e b u r de være o o e hØ y e .r e og a. t 
det Lle satt like kvoter for alle. 
Leine gikk også inn for at alle fartØyene må ha samme maksimal-
kvote. Han foreslo en slik kvote på 300 tonn. 
Wold mente at maksimalkvotene burde være henholdsvis 250 og 200 
t unn. Hall tiå da dette i forhold til påskestoppen som han mente 
burde re,Juseres. Han ville altså redusere maksimalkvotene i bytte 
med en kortere fiskestopp. 
Det ble oppnådd enighet om en generell maksimalkvote pA 275 tonn. 
Det ble sA gjenngmfØrt aystemming om ·størrelsen på kyoten til 
fartØy som fiske i andre lands soner 6 representanter (Leine. 
Bakkeyik. BiØrklund. Fladmark. Bolstad og Hysyærl gikk inn for at 
1lisse fart4yene skulle ha den samme kyoten som re;;t.~n av flåten, 
altså 27' tonn 6 representanter (Olsen. Rasmussen. Arctaoder, 
Wold. Jgbansen gg Østyedtl stemte fgr en kyote pA 225 tonn. 
Det yar enighet om at 15\ ay totalkyantumet aysatt til den 
konyensjonelle flAte burde forbehgldes til etter 1. september 
1989. 
V. J. Olsen viste til forslaget om to ukers st~pp i fisket i uke 
12 og uke 13. 
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Ve el a Y s temming gl kk 3 L e Pre ;i c Ilt ct n ter l W (J l d , .J C> ba n sen u q 
A.rctanderl lon for furslaget fra Wold. 8 representaute1· :clscn, 
R~1smusseo, Østvedt, Flddmark, Lt::ine, BjØrklund, 8ol;?'::ii~ _ .. 1 
Hvsværl gikk ion for Fi§..keri<.lirektørens furslaq. 1 reprcsent-dot 
(Rakkeyikl avsto ftcl A stemme. 
net var enighet om stopp i tiden 15. desember- 31 desembe+. 
Johansen (ore~lo ~t. trålerne også måtte stoppes i de perioder den 
Konv~nsjone]l~ flåten ligger stille. 
HY3vær mente at en stopp i tr!lflsket ikke kunne bety noe for 
t.rålerne. Det kan være klokt å stoppe samtidig som kystfiskerne. 
Fladmark viste til dt tr!lerflåten og den konvensjonelle fldten 
reguleres forskjellig. Trålerne er begrenset ved fartØykvoter, · 
mens stopp-periodene for den konvensjonelle flåten innfØres [ur .\ 
sikre dt totalfangsten ligger innenfor avsatt kvantum. 
Vell dVstemming fikk fo.rsld.get om stopp oqså i trålfisket 3 
stemmer (Johansen, Wold og Hysvær). 
Bakkevik påpekte at størrelsen på maskene i to.rskegarnene stadig 
ble mindre. 
Det tas aer og mer småfiske. Han viste til vedtaket i landsstyret 
lier det foreslås at det settes en minste maskevidde i torskegarn 
pA 8 omfar ute på kyst.en og en maskevidde pA 8, 5 omfar l L nYre 
kyst og fjorder. 
Johapsen mente også dt det var et problem med at gdrnstørrelse 
ble mindre og mindre. 
V. J. Olsen sa at det var problematisk med to forskjellige 
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maskerviddebestemrnelser og foreslo 8 omfar som generell 
bestemmelse. 
Uet ble oppnådd enighet om å anbefale at minste tillatte 
maskevidde i garn settes til 8 omfar. Det var videre enighet om 
en overgangsordning til 1.1.90. 
V. J. Olsen viste igjen til saksdokumentene og refererte 
forslaget angående fordelingen mellom stortrålerne. 
25 
Arctander foreslo stortrålernes kvote fordelt med flat fordeling. 
LP.ine foreslo stortrålernes kvote fordelt i tråd med "Holm -
utvalgets" innstilling. Dette betyr faktorene 1,28 for 
fabrikkskip og 1,11 for rundfrys- og saltfisketråler. 
Strand stØttet Leine. Han mente at Fiskeridirektørens forslag var 
for dramatisk og viste til at i forslaget l loven skulle det 
nedskjæres over tid. 
V. J. Olsen sa at i forslaget var det forutsatt at 
fabrikktrålerne også skal få levere på distriktskvoten. 
BjØrklund viste til skrivet fra Norsk SjØmannsforbund hvor 
fnrbudet gikk inn for "Holm-utvalgets" innstilling. 
Hysvær foreslo at i den situasjon en nå var i måtte hele kvoten 
som var forbeholt fabrikktrålerne overfØres til 
ferskfisktrålerne. 
Strand karakteriserte forslaget fra Hysvær som useriØst. 
Leines forslag ble ikke tatt opp til endelig votering da en 
prøvevotering bare ga tilslutning fra 3 representanter (Leine, 
Bakkevik og BjØrklund). 
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Ved avstemming fikk forslaget fra Hvsvær 2 stemmer (Johansen og 
Hvsvær). 
Forslaget fra Arctander om flat fordeling fikk 4 stemme~ 
(Johansen, Wold, Hysvær og Arctender). 
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Fiskeridirektørens forslag om å legge til grunn fØlgende faktorer 
ved fordeling av kvote for 1989. Ferskfisktrålere: 1.00,_ 
Saltfisk/Rundfrysetrålere: 1.08, Fabrukktrålere: 1,15 fikk 8 
stemmer, (Olsen, Rasmussen, Bakkevik, Leine. BiØrklund, Bolstad 
og Fladmark og Østvedt). 
Det var enighet om å ikke foreta endringer i gruppeinndeling 
eller kvotefaktor for småtrålerne og at inndelingen i 1988 legges 
til grunn ved kvotetildelingen i 1989. 
Det var enighet om at det også i 1989 avsettes 20\ av kyotene til 
ferskfisketrålerne for fiske etter 1. september. Videre var det 
enighet om at dispensasjonsadgangen for enbåtsrederi 
opprettholdes. 
Det var enighet om å utsette spØrsmålet om å overføre kyote innen 
samme rederi. 
V. J. Olsen viste igjen til saksdokumentene og refererte 
forslaget om regulering av hysefisket. 
Gregussen spurte om tilgjengeligheten av hysen sett i relasjon 
itl kvoten er slik at det er nØdvendig med regulering. 
Hylen svarte at blant de årsklasser som vil kominere i fangstene 
er det en god del nære kjØnnsmoden. Det betyr at 
tilgjengeligheten vil bli god tidlig på vinteren, særlig i vest. 
Gregussen stilte spørsmål om fisket bØr reguleres fra årets 
begynnelse. 
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V. J. Olsen mente at det bØr reguleres fra 1.1 .89. Det er 
nødvendig med et sikkerhetsnett. 
Strand mente vi bØr se tiden an. 
Wold støttet Fiskeridirektøren. Han mente at med et fritt 
hysefiske ville en stor del av trålerflåten legge seg på kysten. 
Fladmark sa at en eventuell regulering måtte utsettes. 
VP.d avstemming gikk 4 representanter CLeine. Bolstad. Arctander 
og Fladmark) inn for en utsettelse. mens 8 representanter (Olsen. 
Rasmussen, Johansen, Bakkevik, Wold. BiØrklund. Østvedt og 
Hysvær) gikk inn for FiskeridirektØrens forslag. 
V. J. Olsen viste igjen til saksdokumentene der det var gjengitt 
en rekke forslag om stenging av felt. 
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11 FORSLAG TIL STENGING AV DHRADER. 
1. UTTALELSER FRA FYLKESFISKARLAGENE I NORD-NORGE. 
De ulike fylkesfiskarlag har fattet fØlgende vedtak vedrØrende 
regulering av fisket etter torsk i 1989: 
NORDLAND FYLKES FISKARLAG: 
"ArsmØtet i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at et flertall av 
medlemmene Ønsker en begrensning i bruken av snurrevad i Lofoten 
under vinterfisket. Dette for å sikre en maksimalt vellykket gyting 
sett ut fra de virkemidler man råder over. 
Arsmøtet er innforstått med at vi bl.a. i Nordland har en snurrevad-
flåte som sysselsetter et betydelig antall mann. Dette er også 
fiskere som på linje med andre redskapsbrukere er avhengig av at 
fisket slår til. Det er derfor ikke aktuelt for årsmøtet å kreve 
iverksatt tiltak som vil ramme snurrevadflåten alene på en slik måte 
at disse må gi opp sin fiskeriaktivitet. 
Årsmøtet vil i prinsippet gå inn for at man fra 22. mars utelukker 
snurrevadfiske på enkelte typiske gyteområder på innersiden av 
Lofoten. Arsmøtet kan ikke gå inn for at samtlige snurrevadfelt 
stenges fra nevnte dato, men som en forsØksordning vil en gå inn for 
at Valbergfeltet (snurrevadfeltet for Stamsund) stenges for bruk av 
snurrevad fra 22. mars til Lofotoppsynet hevet, uten at dette 
erstattes eller at det legges ut nytt felt. Dessuten går årsmøtet 
inn for å stenge Henningsværstraumen (vest av Stampen) for fiske med 
ctlle redskapstyper fra samme dato og så lenge oppsynet er satt. 
Arsmøtet har inntatt dette standpunkt med bakgrunn i fiskernes egne 
observasjoner på feltene. Arsmøtet mener imidlertid at det må settes 
inn ressurser på å drive mer forskning på forholdene omkring 
gytingen. 
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Dersom fremtidige furskningsre~ultal~r skull~ vl3~ dt 3r1urr~Vdd ~r 
t1l direkte skade for gytingen, bØc ::;nurrevad tutdlfurtys l. qyte-
l)t-:: c i. ud en . " 
TRCMS FISKARFYLKING: 
"M1nstemålet for torsk må heves til 50 cm og hyse til 45 cm. Minste-
må. let for se i må. settes ti l 40 cm for he le landet. Norske mytH.i i<Jhe t.; c 
rår alene over sei.-bestanden, og kan iversette slike tiltak 
Øyeblikkeli<J. Dersom sovjetLske fiskerimyndigheter ikke vil akseptere 
heving av minstemål for torsk også for sovjetiske fartøyer, må 
Norge gjennomfØre dette som ensidig tiltak, senest 1.1 .89. 
Arsmøtet går inn for innfØring av minste bindestørrelse i tor~kegarn 
på. 8,5 omfar (74 mm). Det må imidlertid gis dispensasjon for denne 
regel på tradisjonelle fjordfiskefelt hvor det er påvist lokale 
torskestammer med liten fiskestørrelse. 
Arsmøtet anser heving av maskevidde i trål og snurrevad som et 
viktig til tak for å få bedre beskatningsstrategi på bestandene, O'J 
går inn for heving av maskevidde i trål til 155 mm, og maskevidde i 
snurrevad med tilsvarende selektivitet. 
Den etablerte praksis med stenging av ungfiskområder må fortsette og 
bygges videre ut. 
Ordningen ml forbedres ved at Kystvakta får hjemmel til å åpne og 
3tenge felt for norske fartØyer med øyeblikkelig virkning. Dagen~ 
internasjonale regler om 7 dagers varslingstid for utenlandske 
fartøy fØr felt stenges, må kreves endret. Dersom det i lØpet av 
1989 ikke synes mulig å få gjennomslag for slik endring av 
varslingstid, må Norge som fiskerinasjon ta konsekvensen av det <J(J 
gjennomfØre denne praksis også for utenlandske fartØy, med de 
utenrikspolitiske konsekvenser det kan medfØre. 
Kriteriene for Kystvaktas hjemmel til å stenge og åpne felt, må bygge 
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p d. innholdet i den fr i vi l l i g e ord n i. n 9 en t c A l~ r n ~ er ~ni ·J e u m .i. d ~1; . 
f u r l ::1. t e f e l t nå r i n n b l and i n g a v u n d e r må l s to r s k b l i r o ve r 1 O p r 1j s e n ·~ , 
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~rosent. Ved heving av minstemålet for torsk, rnA disse regler 
ju3teres etter hØring hos næringas organisasjoner. 
Dersom forsØk med skillenett i torsketrål gir gode resultater, rnA 
t i :5 k e med .3 l i. k t s k _ l l e ne t t i t u r s k e t rå l p d. by :5 . 
nPt er i dagens ~ltuasjon nØdvendig med konkrete tiltak som, ved 
siden dV totalkvote, beskytter den gjenlevende del av 1982- og 
83-Arsklassen av torsk under gyteinnsiget. Av den grunn må fØlgende 
arealreguleringer iverksettes fra desember av: 
A. Ut fra effektiviteten i snurrevadfisket og gytebestandens 
~tørrelse bØr fisket med snurrevad forbys undei Lofotfisket. 
Fl. Stenging av Henningsværstraumen (vest av Stampen) for alle 
redskapstyper fra 22. mars og til Lofotoppsynet heves. 
c. Fredning av kanten sørvest av TromsØflaket for alle redskaps-
grupper fra 72° N. og sørover til 70° 12' N. Denne fredning 
9jelder som forsøksordning i to år, gjeldende for tidsrommet 
15. desember til 31. januar. 
o. Fredning under punkt C. avløses i sør av den trålfrie sonen på 
Jenegga-Malangsgrunnen. 
E. Fra sørkanten av den trålfrie sonen på Jenegga-Malangsgrunnen til 
og med RØstbanken, innfØres forbud mot trålfiske i perioden 1. 
februar til 15. mars. 
f. For å verne gyteinnsig som kommer inn til kysten øst for Tromsø-
flaket, og fØlger kysten sørves mot Lofoten, innfØres det forbud 
mot trål innenfor 12 n. mil fra Slettnes fyr og til Lofotodden 
per i oden 15. januar t.i l 15. mars. " 
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fiNNMARK FISKARLAG: 
·· Ar~møtet vil poengtere sine hovedkrav i ressurs- oq EurvciltnLnq 3 -
problematikken som fØlger: 
50 mils fiskerigrense. 
-- Stenge oppvekstområdene for yngel og småfisk totalt. 
Redusere uttaket av fisk pA gytevandring og på gytefelt, bl.~. 
med strengere regulering av snurrevad i Lofoten. 
Forbud mot snurrevadfiske innenfor grunnlinjen. 
- Snurrevad utenfor grunnlinjen. 
- Selbestanden må desimeres. 
- Sterkere regulering er av de grupper som Lkke har tilknytnin<J 
eller er avhengig av landbasert produksjon. 
Heve minstemålet på de viktigste fiskeslag. 
- Styrke kontrollverket til havs og på land. 
- 3. lc::t.nds fiskere ut av Barentshavet." 
Norges Fiskarlag La.ndsstvre behandlet ovennevnte i sak 125/88 O<J 
eattet fØlgende vedtak: 
"Norges Fiskarlag vil vise til tidligere behandling ved opprettelse 
av trålfrie soner. Disse sonene ble opprettet etter en grundig 
organisasjons-messig behandling, og der flere områder ble stengt for 
trålfisket i store deler av året. 
Hensikten med trålfrie soner/fleksible områder må være å forebygge 
redskapskollisjoner, samt gi en effektiv beskyttelse av fastståendc 
redskap. En fleksibel sone omfatter et område hvor trålfiske kan 
forbys på kort varsel, eller kan tillates når det ikke er til hinder 
for faststående redskaper. En trålfri sone er et område hvor trål-
fisket er forbudt for en lengre periode på grunn av konflikter som 
kan oppstå mellom to bruksformer. 
Landsstyret vil vise til at de mange forslag om nye eller endreu<~ 
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trå l f ri e soner og f l eks i b l e \)mr å de r vi l kun n t:: L\ .:; vet r t. , ) m f a. t t '= n J ~ 
k~nsekvenser for trålflåtens driftsmuligheter og vil også kunne fØre 
til at trllerne i stor grad kan bli tvunget til J fl3ke 1 ungfi3k-
c~mråder. 
I.andsstyret går inn for at det i fØrste omgang nedsettes et utvalg 
3om 9is i mandat J evaluere eksisterende trålfrie soner og flek3lbl.~ 
områder, samt å vurdere de nye forslagene som foreligger til ytter-
li']ere utvidelse av tr!lfrie soner.~~ 
2. FISKERIDIREKTØRENS VURDERING. 
På bakgrunn av disse vedtakene ba Fiskeridepartementet Fiskeri-
direktøren vurdere fØlgende konkrete forslag til reguleringer: 
A. Som en forsØksordning stenges Valbergfeltet (snurrevadfelt fur 
Stamsund) for bruk av snurrevad fra 22. mars til Lofotoppsynet 
heves. 
B. Stenging av Henningsværstraumen (vest av Stampen) for alle 
redskapstyper fra 22. mars og til Lofotoppsynet heves. 
C. Fredning av kanten sørvest av TromsØflaket for alle redskaps-
grupper fra 72 gr. N og sørover til 70 qr. 12 min. N. Denne 
fredning gjeldet som forsøksordning i to år, gjeldende for 
tidsrommet 15. desember til 31. januar. 
o. Fredning under punkt C avløses i sør av den trålfrie sonen på 
Jenegga-Malangsgrunnen. 
R. Fra sørkanten av den trålfrie sonen på Jenegga-Malangsgrunnen til 
og med RØstbanken, innfØres forbud mot trålfiske i perioden 1. 
februar til 15. mars. 
F. For å verne gyteinnsig som kommer inn til kysten øst for Tromsø-
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flaket, og fØlger kysten sørvP.st mot Lofoten, innfØres det forb' .. 1 
mot trål innenfor 12 n. mil fra Slettnes fyr til Lofotodden i 
[Jerioden 15. januar til 15. mars. 
NAr det gjelder konsekvensanalysen har en i de vedlagte ( .//.) 
tabeller, på grunnlag av oppgaver i trålerstatistikken, gitt 
fangstdata for konsumtrålfisk i de områder som er beskrevet under 
[JUnktene C, E, og F i Fiskeridepartementetes brev av 07.11 .88. 
Området beskrevet under pkt. C er foreslått fredet for alle 
redskapsgrup[Jer ·i torskefiskeriene. Foruten konsumtrålfisk~t foregår 
det banklinefiske i området, men det foreligger ikke tilsvarende 
områdestatistikk for denne bruksart som for trålere. 
Ad pkt l C l .Koosumtrålfiske sørvest ay TromsØflaket. 
Det angjeldende område er markert på det vedlagte lokasjooskart. I 
tabell I er det gitt fangststatistikk for konsumtrålfiske i området 
for årene 1983 og 19871 De to år representerer totalt sett et 
henholdsvis lavt trålkvaotum (1983), særlig av torsk, og et år med 
forholdsvis hØyt kvantum (1987). De atskiller seg også noe med 
hensyn til deo relative betydningen av de ulike fangstområder. 
I 1983 utgjorde konsumtrålfangsten i området sørvest av TromsØflaket 
i månedene januar 09 desember vel 8\ av den totale konsumtrålfangst 
de sammen månedene, mot knapt 18\ i 1987. De tilsvarende andelene 
for fangst av torsk utgjorde henholdsvis ca. 11 og ca. 19\. 
Ca. 90\ av torskefangsten i dette område i januar og desember ble i 
1383 fisket i januar mot ca. 96\ i 1987. Tar en dessuten i 
b~traktning at fangsttallene som er gitt i tabellene omfatter hele 
måneden, synes forslaget om en fredning gjeldende fra 15. desember 
kun å ha marginal betydning i desember måned mens betydningen er 
vesentlig større i januar. Det synes også å være grunn til å peke t>å 
at den langt vesentligste del av konsumtrålfiske ·~ området sørvest 
av TromsØflaket synes å ha foregått i et mindre område enn det 
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angitte, idet det særlig har foregått. syd for 71° 30' N <J<J mellurn 
'~ og 18° Ø pA de deler av TlurnsØfldket, Teistengrunnen 0g 
Nordvestbanken som inngår i <)mrådet. 
Ad pkt. E. Konsumtrålfiske sør ay trålfri sone på Jenegga-Malangs 
Jruooen til og med RØstbaoken. 
1 tat~ll II er det gitt fangststatistikk for konsumtrålfiske i det 
dog it te område sør av trå l fr L sone på Jenegga -Malangsg runnen ti l (JrJ 
med RØstbanken for årene 1983 og 1987. 
I 1 9 8 3 utgjorde konsum trål fangsten i området i tidsrommet februar u<J 
mars ca. 6% av tilsvarende totale konsumtrålfangst, mot ca. 20% i 
198 7. De ti l svarende andelene for fangst av torsk u tg jorde ca. 8 O<J 
ca. JS%. I 1987 var området således et meget viktig fangstområde for 
torskefisket. 
1987 ua torskefangstene i området var vesentlig større enn i 1983 
ble cd. 70\ fisket i februar mot tilsvarende bare knapt 4\ i 1983. I 
1983 var fangstkvantumet i mars absolutt sett ikke særlig betydelig. 
De betydeligste fangstene i det her dngjeldende område er fisket i 
den nordligste del av området mellom 68° 30' N og 69° N. De minste 
fangstene et registrert i området syd for 68° N. 
Ad pkt F KgnsumtrAlfisket innenfor 12 n.mil fra Slettnes til 
Lofotodden. 
I tabell Ill er det gitt fangststatistikk for konsumtrålfiske innen-
for 12 n.mil fra Slettnes fyr til Lofotodden. 
I 1983 utgjorde konsumtrålfangstene i disse kystområdene i 
tidsrommet januar, februar, mars i alt ca. 29\ av tilsvarende totale 
konsumtrålfangst, mot ca. 22\ i 1987. De tilsvarende andelene for 
fangst av torsk utgjorde i 1983 hele 59\ mot 28\ i 1987. 
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Ky3tområdene i Vest-Finnmark hddde i begqe Ar de desidert 3 trpr:st~..~ 
F~ngstdeler. Fangstandelene for områderte i dUSt·-Finnmark var også 
~~~ydelige, men var vesentlig mindre i 1987 enn i 1983. Det motsatt~ 
v~r tilfelle for fangsten i kystområdene fra Malangsgrunnen til 
RØstbdnken. 
I kystområdene i aust-Finnrnark ble i 1983 hele 99\ av tor~ke[dngsten 
tatt med trål i periouen jan. -mars, fisket i jan. -februar, hv~Jrav 
ca. 84% i januar. I 1987 ble ca. 78% tatt i jan.-februar, hvorav 68'\ 
i januar. I kystområdene i vest-Finnmark ble i 1983 ca. 30\ dV 
torskefangstene tatt med trål fisket i januar, ca. 36% i (ebruar ug 
J4% i mars. I 1987 var de samme fangstandeler radikalt endret, idet 
ca. 85\ av torsketrålfangstene ble fisket i januar, mot ca. 13% i 
februar og bare 2% i mars. 
På kyststrekningen Malangsgrunnen til RØstbanken var trålfangsten av 
torsk beskjeden i perioden januar-mars 1983. I 1987 var kvantumet 
vesentlig større og utgjorde da ca. 6% av det totale trålkvantum av 
torsk i nevnte periode. Trålfangsten av torsk på den strekningen 
fordelte seg i 1987 med 10\ i januar, 62% i februar og 28\ i mars. 
I tabellene IIIa, IIIb og IIIc er det gitt fangsttall for konsum-
trålfisket fordelt på lokasjoner på kysten av aust-Finnmark (IIIa), 
kysten av vest-Finnmark (IIIb) og på kysten fra Malangsgrunnen til 
RØstbanken (IIIc). 
Fra Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt har en fått fØlgende 
uttalelse: 
"Begrunnelsen for etablering av de nevnte arealreguleringer er gitt 
i vedtak av Troms Fiskarfylking i august d.å.: 
"Det er i dagens situasjon nØdvendig med konkrete tiltak som, 
ved siden av totalkvote, beskytter den gjenlevende del av 
1982- og 1983-årsklassen av torsk under gyteinnsiget." 
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3tenging av områdene definert i punktene C - F er i hovedsak ~t 
forslag om å begrense trålernes adgang til umråJer1e lctngs kysten Er~ 
3le.ttnes til Lofotodden om vinteren. Ideen bak disse f1Jrslag må være 
~t beskatningen av eldre norsk-arktisk torsk vil bli redusert dersom 
trålerne::; fiske i disse områder begrenses. FØlgelig skulle antall 
gytere som ville kunne nå frem til gyteområdene, Øke. Da ~n rekke 
andre redskaper vil fortsette å fi::;ke i de nevnte områder innen en 
samlet årskvote eller uten nevneverdige begrensninger, vil vi ikke 
l1a garanti for at antall gytere blir stØrre. Konsekvensen av at 
trålerne utelates fra de nevnte områder, vll kunne bli at de 
forskyver sitt fiske til oppvektstområdene. Dermed vil 
beskatningsgraden på yngre fisk Øke og beskatningsformen på 
norsk-arktisk torsk blir enda mer urasjonell. 
Formålet med å stenge områdene A og B i Lofoten for henholdsvis 
snurrevad og redskaper er ment å skulle kunne Øke antall fisk som 
får gyte i Lofoten. Stenging av disse områder vil imidlertid fØre 
til at fisket forflytter seg til de åpne feltene, og gevinsten vil 
kunne bli minimal. I år hvor fisken uteblir fra disse feltene vil 
virkningen endog kunne bli null. 
Det er også mulig at forslagsstillerne har hatt i tankene at en 
fredning i gytetida på de to feltene i Lofoten ville kunne gi fisken 
ro under gytinga. Sammen med mindre aktivitet på fiskefeltene, 
skulle resultatet kunne bli større overlevning av egg og larver oy 
derigjennom en sterkere årsklasse. Nå foregår det gyting også 
utenfor de o•rldene som tenkes stengt. Her vil aktiviteten Øke sum 
fØlge av sten9inq av de to nevnte felter, og det vil være hØyst 
usikkert oa virkningen blir som ventet. 
En sikrere måte å Øke gytebestanden på vil være å redusere 
beskatningsgraden betydelig i forhold til det nåværende nivå og 
holde fangstuttaket fra bestanden på det nivå so~ svarer til den 
reduserte beskatninqsgrad. 
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OPPSUMMERING. 
Det fremlagte forslag er begrunnet ut l :ra antatte biologiske 
gevLnster. Den praktiske konsekvensen av forslagene, særlig C, E og 
Jo er at en i de tidsrom feltene foreslås stengt utelukker 
trålerflåten fra noen av deres viktigste trålfelt. Dette kan 
illustreres ved at område C fra 15. 12.-31. 12. i 1983 og 1987 
utgjorde 11\ og 19% av total torskefangst i perioden. For omrAde ~ 
var tallene i perioden 1 .2.-15.3. henholdsvis 8\ og 35\ og for 
område F var tallene i perioden 15.1 .-15.3. 59\ og 28\ av total 
torskefangst i det tidsrommet. 
Hva angår de biologiske konsekvensene, konkluderer Fiskeri-
direktoratets havforskningsinstitutt med at de biologiske gevinster 
ved tiltakene vil bli små eller ingen i og med at trålerne presses 
over i andre områder. 
FiskeridirektØren viser til at det ikke er biologisk grunnlag for å 
stenge de nevnte områder. Dersom andre hensyn enn de biologiske i 
forbindelse med trålfrie soner skulle tillegges avgjØrende vekt 
måtte saken underlegges grundigere undersØkelser. 
FiskeridirektØren viser til at det i 1982 ble foretatt en gjennom-
gang og revurderinq av de trålfrie sonene med opprettelse av 
fleksible områder, og ser i dag ikke noe klart behov for et utvalg 
som skal vurdere dette. 
Fiskeridirekt-ren viser til det som er sagt ovenfor og finner ikke 
tilstrekkelig grunn for å gå inn for de fremlagte forslag om 
stenging av områdene fra de nord-norske fylkesfiskarlagene.~ 
.JTH3-890113RU 
.Johan::5(:n ,;i.:-Jb~ ti.l r-tt l;.nu:;;;ty~·t- L ~~~Jr:;e.'; Fiskr:trL_,_ 9 :·.,-td·l ~--·-
inn fGt at Henningsværstraumen st~nges for ctlle redska~er frd 
22. mar3' og ut april. Vi..dert=: ,-tt- VctlberJfeltet .sten~Jes for 
snurrevad l 3amme periude. Han sa at fiskerne var ueni.g med 
[t)r:-skerne l)m ctt st~n<Jin<J av disse områdene ikke ville hd 
he ty d ni n g . Han ment e a t g j enn om f Ør i n 9 d v f c> r s 1 d (J e t o 9 s ~ k ·.Jr t n e ·d 1 
1)pplysninger um snurrevd.dens innflytelse på Ei:.5ket J. d1s_1e 
umrc\Jent:. V idl_•re fureslo han stenging av umrådene definert UllJt..->f 
punktene C og F i ~dksdokumentene, og viste til dt samarbeidsut-
va1ge.t mellclltl Je nurdl.i9e fylkesfiskarlagene hadde 9ått i.nr1 f•1L 
dl-'ttP. 
Hylen sct at stenging av områdene definert i punktene C-F ville 
11telukke trå1erne frd de områder hvor den største fisken er til-
9 j en 9 el i g . Konsekvensen d v at trå ler ne utelat. es fr a <l isse 
områdene, vil kunne bli at de forskyver sitt fiske til f~lt med 
liten fisk. Effekten av å stenge de to ~nurrevadfeltene vil ogsd. 
kunne bli at en overfører aktivitet fra disse områdene over til 
de dndre. 
Arctander viste til Landsstyret's vedtak om at det i fØrste 
omgang ble nedsatt et utvalg for en nærmere gjennomdrØftelse. 
Bakkevik mente at en burde gjennomføre stenging av Henningsvær-
~~rdumen og Valbergfeltet. Det er galt å ikke gjØre dette når 
fiskerne selv ønsker det. En stenging må fØlges opp av forskerne 
for å undersøke om fisken får fred. Ellers mente han at 
kriteriene for stenging må gjØres strengere og at en leg9er til 
grunn de samme kriteriene som gjelder i den frivillige ordningt::n 
for trålfllten. 
Olsen sa at han ikke hadde de store motforestillingene mot å gA 
inn for stenging av Hennlngsværstraumen og Valbergfeltet. En slik 
stenging vil imidlertid ikke korte ned på periodestoppen. 
pet yar enighet om å stenge valbergfeltet (sn4frevadfelt for 
Stamsyndl for bryk ay snyrreyad fra 22 mars til Lofotgppsynet 
JTH3-890113RU 
heves. Videre var det enighet om å :5tenq~ Henninq.:;vær:strd~mt:n 
( ve s t d v S tam P e o ) C o r :t l 1. ~ r ed :-; k c1. p :s t y p e r .t ra l 2 . m d r:5 '.J <i t .L 1 
Lufotoppsynet heve:s. 
Forslaget um s tengiog a y områdene Ue finert i punktene c: ;.1g F l. 
saksdokumentene fa]t mot 2 stemmer (Johansen og WolJ). 
H y l ' · 11 v i s t e t. i l k rave t u m å Øke m i os temA l e t f o r to r s k (1 9 r 1 y s e . 
Han konstaterte at kravet ikke hadde fått gjennomslag i den 
n <) c s k - :.; \) v j e t i s k e f i :s k e r i kom mi s j o o e o . 
Arctander mente at en burde opprettholde den frivillige ordningen 
mec1 st.t:nging av felt. 
I,<f>bach sa at denne ordningen ikke hadde kommet til anvendelse 
fordi vilkårene for stenging - over 40\ mellom 42 og 47 cm - jkke 
hadde inntrådd. 
Paulsen sa at Sovjet ikke hadde mildnet sin holdning til Økning 
..J.V minstemålet. Det vil være en alvorlig sak for Norge å Øke 
mi.nstemålet ensidig. Etter avtalen står nå Norge rent juri.di.sk 
fritt til A Øke minstemålet, men vi må i tilfelle forvente sterke 
r ed k : ~ j ' ·1 n ~ r E r d S o v j et . 
Rakkeyik mente at en måtte presse på departementet i denne saken 
for A få minstemålet for torsk og hyse til henholdsvis 47 og 44 
cm som tilsvarer en maskevLdde i trål på 135 mm. 
Strand sa at en ikke kunne Øke minstemålet uten å komme inn på 
Svalbard-problematikken. 
Johansen mente at hensynet til ressursforvaltningen måtte gå 
foran såvel utenriks- som handelspolitisk forhold. Han foreslo at 
forskernes dnbefalinger i forbindelse med heving av minstemål og 
maskevidde snarest må etterkommes, om nØdvendig med å gjennomføre 
ensidige tiltak. 
JTH3-890113RU 
Leine under~treket behovet for d. tct !1ensyn til den pol1tL.:>k(~ 
:~ i t 11 a 3 j o ne n . 
Rakkev.Lk 5purte om det var mul i.9 å Økf~ min5t,.:m~let en:::.._J~-'J i 
n (! r s k :,6 kon om L s k s c' ne . 
P-1ulsen svarte dt dette ville gi uheldig signaleffekt :.(lfd 
.mv~Lden. Viss noe ~kal Økes må dette gjØres både i norsk 
,.L> ku num i s k s u ne <J g S va l ba r d . V i s s en ::3 ka l E d. <J j t-> n nom s Lt <:J E o r >-: n 
·j\kn.l.n9 må ucqrunnelsen være bedre enn bare relatere kravet : ;n 
Økning t.il ~n vi::;::; md~kevidd~størrels~ i trål. Hdn sa. at 
devarternent.et var innforstått med situasjonen. Han ba um a.t 
' l 
Fi :skeridirektøren <J<J havforskningsinstituttet utarl.JP.idet en bedre 
analyse sl.ik at forholdet ble bedre å håndtere internasjonalt. 
Det Vdr enLghet i Reguleringsrådet om å qienta sin dnbefdlinq om 
.\ Øke minstemålet for torsk og hyse til henholdsvis 47 og 44 cm. 
1989 
1988 Rev. 
1988 
1987 
1986 
1989 
1988 Rev. 
1988 
1987 
1986 
Samlet TAC 
inkl. murmansk 
og norsk kysttorsk 
340 
491 
630 
600 
440 
Tredjeland 
samlet 
28 
4 1 
55 
56 
40 
TORSK NORD FOR 62° N (1000 tonn) 
Samlet TAC består av norsk-arktisk torsk og norsk kysttorsk. 
Hurmansk torsk er en .. pol1t1sk· bestand som 1nngår 1 de 
biologiske bestandsestimatene for norsk-arktisk torsk. 
Bide norske kysttorsk og murmansk torsk er beregnet t1l 40 000 tonn. 
TAC 
norsk-arktisk 
torsk 
(ex. kysttorsk) 
300 
451 
590 
560 
400 
Tredjeland i 
Svalbard sonen 
12 
18 
23.6 
24 
15 
TAC 
ex. murmansk 
ex. kysttorsk 
260 
4 11 
550 
520 
360 
Tredjeland i 
norsk og sovj. 
sone 
16 
23 
31.4 
32 
25 
Norsk 
kvoteandel 
116•40+22 = 178 
185+40+25 = 250 
247.5+40•32.5 = 320 
232+40+70 = 342 
160•40+50 = 250 
Tredjeland 1 
norsk sone 
(601) 
9.6 
( 13. 8) 
18.8 
19. 2 
1 5 
USEO -681124RU 
SOV)etl.sk 
kvoteandel 
116•40-22 
185+40-25 
247.5+40-32.5 
2]2+40-70 
160•40-50 
EF 1 
norsk sone 
7.5 
10.570 
1) 
14 
11 
1 3 4 
200 
255 
202 
150 
.. - . ---... -----
·' ,· 
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ANTALL fARKOSTtk MED fANGSr~VANTUM MELLOM: 
---------------------~--------------------------------------------------------------------------
o - 150 - 175 - 200 - 225 -
149.9 174.9 199.9 224.9 249.9 
TOhh TONN TONN TONN TONN 
o.o- 6.9 " 2299 
7.0- 1.9 H 144 8 
8.0- 8.9 t1 1292 
9.0- 9.9 " 948 
10.0-10.9 " 81 3 1 
11.0-11.9 1·1 158 
12.0-12.9 " 232 
13.0-13.9 " 151 
14.0-14.9 rt 123 1 1 
15.0-15.9 " 189 4 4 
16.0-16.9 " 71 - J 
17.0-17.9 " 57 1 
18.0-18.9" 58 1 5 
19.0-19.9 " 68 1 1 3 
20.0-20.9 " 28 4 2 5 1 
21.0-24.9 " 90 5 7 5 -
25.0-29.9 M 47 1 1 -
30.0-34.9 " 22 5 3 4 2 
15.0-19.9 " 8 2 
40.0-44.9 " 5 - 1 1 
45.0-49.9 " J - 1 
so.o-
" 
l 
SUM ANT. OlJER H113 23 28 17 10 
KV AtH U M ø T ON f4 77910 3730 5214 3624 2391 
KVANTUM BilTYPE UOPPGITT: 6593 TONN 
1 2 34 4 1 l ON f4 TOTALT KVANTU~: 
. :·. '\ ... ·_ .. ~: ;._ . ·~ \ ~·. 
' . :t~.. ~.- t 
: ~' .... ~ 
, , ;, .' ~:-r. ;.~l?: Y:? :: .' .: ,:.::;,~ · .. : 
'.. .1} 
-~ .. " 
25(1 - 2 7 'j 
274.9 299.9 
TONN TONN 
1 
- -
- 1 
- 1 
1 
3 
1 2 
3 J 
3 2 
11 10 
2926 2883 
300 -
3 24.9 
l ONN 
1 
2 
-
5 
1542 
·,l 
325 -
349.9 
TONN 
-
3 
-
4 
1375 
\- . .. ' 
. _'.j:o 
; .t,. 
. fJ 
. ~ '1-: -r 
.. ~·. 
3~0 - 37'J - 400 - 425 - 4 so -
314. l) 3 \}9. 9 424.9 449.9 
TONN T or~N TO Nr~ TONN TONN 
- - 1 2 
2 :s 3 l 
2 1 5 
2 
4 5 ~ 4 l l" 
1449 1975 20(;6 1760 8004 
SUM SUM 
tUlfEH, KVANTUM, 
ANTALL TONN 
2299 31.76 
1448 41 61. 
1292 56 79 
948 7749 
814 11594 
1 58 2885 
233 S689 
1 51 L. l }ti 
125 4242 
200 1092/ 
75 36 3Ll 
Stl 272tl 
65 3715 
76 5ti4l 
42 4561 
1 1 o ti 1 4 l 
56 41) 21 
65 1 44 2 L' 
23 6151. 
9 1 5 sl 
5 60/ 
3 5 l 
tl2~d 
11 6ti 4 ti 
. l 
l ~ 
--Mm'lstC TORSK + KYSTTORSK. TUSEN TONN RUND VEKT. 
1911 1111 1118 1110 1111 1102 1981 1984 1985 1986 1987 1 19882 
Not 1 1 1 1 o o o o o o o o 
Garn 125 121 100 86 120 101 89 116 61 59 41 319 
Line 44 51 41 16 66 16 52 12 lO 41 50 54 
Juksa 59 46 JO 39 36 19 29 30 36 l 1 1 1 9 
Snurrevad 19 19 19 16 22 l l lO 25 23 20 1) u 1 
Annet/uapes. o 8 l 5 1 6 4 6 4 l ) ) 
Su. konvensjonelle 268 246 194 183 251 261 204 209 176 156 125 115 
Trllere under 250 BRT 1.1 6.4 6.0 6,4 1.6 3.4 1.7 1,0 6. 1 14,6 27 
--
Ferskfisktrllere/Rund-
fryaetr&lere over 250 BRT 114.5 103,2 66,6 58. 1 50,6 48.2 47,6 l 1. 1 4 1 61 . 4 1 o 2 
--
Saltfisktr&lere 1,5 9,5 10,4 1.1 8,6 6,6 7,5 5,7 6,4 10,2 1 6 
--
Fabrikktr&lere 35.5 29,9 29,6 15,2 13,0 10,8 11 • 2 9,2 9,5 15.6 26 -. 
Su• trAlere 165 151 132 89 16 69 68 55 63 102 174 120 
Totalt -- 433 391 326 272 127 310 272 264 219 256 298 2)5 
1 -
2 forel•p~ge tall. Prognose. 
UH01-661109RU 
TABELL 2. NORSK-ARKTISK HYSE OG KYSTHYSE. 
TUSEN TONN RUND VEKT. 
Konvensjonelle redskap 
Annet/ 
Ar Garn Line Sn.vad uspes. Sum Trål Total 
77 1 2 1 2 2 26 1 6 42 
78 1 2 1 2 2 26 1 6 42 
79 2 3 1 4 3 40 32 73 
80 3 29 10 3 45 22 67 
8 1 4 21 9 1 35 28 63 
82 3 1 3 5 o 21 23 44 
83 2 8 2 o 12 10 22 
84 3 7 2 o 12 7 1 9 
85 2 9 2 1 1 3 7 21 
8 61 3 24 5 2 34 1 8 52 
8 7 2 2 38 7 3 50 22 72 
88 3 23 4 1 31 28 59 
~ ForelØpige tall. 
Prognose. 
UM05-881108T2 
F1a~eridire~torlttt 
Reguler~ng&rldet 
Postboka 185/186 
5001 BERGEN 
~~ref. 
( .. ,.,.i ' 9 8' l l ' 2. 
[jJ 
FISKERISJEFEN 
l SOGN OG FJORDANE 
J. nr. 967/88 
RPV/lam 
Atki\l.nr. 
l 4 l 2 l ~ ~. 2! 2 
~:_ ~.-,_-, 
vU~·-\/"' 
~ '1 / 
~ 
Boks 274 
6701 MA~øy 
lelefon (O! 7) 51 033 
~(057)5073) 
r> Q ·3 E 
Dlltø 19.12.88 
VEORtRENOE MtTE 1 REGULERINGRAOET DEN 20.12.11 ON KVOTER TIL 
BANKLlNEFLATEN. 
F1akeria,eftft Sogn og F'ordane vtttr t1l forslag t1l 
reguler1ngsrldet fra Norges F1tklrla9 o• 11 bankl1nefart•y to• 
f1aker 1 andre landa soner &til fl a1ndre toraketvoter enn de tOM 
bare f1sker 1 norat sone. 
Norge har i dag 77 bankl1nefartøy aed tfls•••en 1500 ffsttre. 
Totalt brakte denne fllten 1 land en 1erstehandsverd1 p' c1rta 
400 a1ll. ·troner. Dette rtPrtsentertr l l IV f8rstthandsverdten 
av landa fitk. Total syaaelattt1ng IV bantl,ntfllttft tr cirka 
5000 direkte ayaselsatte. Av disse er 3000 geograftst knyttet 
t 1 l M a l• y og A ·l e a u n d r e g 1 o n e n , r e • t • n t 1l Nor d- Nor gt • 
Ban~l1nef1stet har representert det aest ltab1le eteaent i norsk 
f1sker1nær1ng a.h.t. A s1kre sysseleett1ng pl lend og •.h.t 
drtftstnntekter. Otttt bildet stlr 1 skarp •otsetn1ng til 
sesongf1atet hvor det p.g.a sv1ng1nger er tnveatert mye "død" 
kap1tal og sol siden representerer en etstraoatostn1ng ao• resten 
av f1sker,ner,ngen ai .,betalt". 
Forsla;et om a1ndre kvoter etter tor•k for de so• filter 1 andre 
1-4C.212 'C~S~ --
la~da aontr er en klar diakri~inering iv bantl~ntfirtey 
t1l den praksia so~ tr fulgt i andre farteygrupper. 
forhold 
Forataget vil 1nntb•re at ;attden for l f1ske.i utenlandsk aone 
v\l bankl1ntfllten f1ske 1 noret sone. Dette v1l akle 1 d1rekte 
KOnkurranse ltd kyctfl6ten og 1 tillegg beskatte 
bros~eressursene, en res sur• so~ ingen egentlig k'tnner 
rtssurssitua,ton t1l. 
Forslaget fra Norges F1skbrlag vil ogsl 1nnebære en aterk 
en$1d1;het 1 markedretn1ng nAr det g'elder kl1PP11sk og saltftsk. 
Norge har 1 alle år kunne op~retthclde en eksport av kl1~Pf1ak og 
saltf1sk bygd opp av reaaurser av torsk, set, bros•• og .lange. 
Kvoten for 1989 1 EF-sonen er På 22000 tonn av bros•e og lange. 
Faller lange ut so~ eksportartikkel v1l dette firt t1l et tap aoa 
e~ u;lenkallel1g. Fangstfordtl1n;en t EF-aontr er 60 l langt og 
40 l b~osae. l all hovedllk vtl bortfall av lange •edfere 
frafall pl markedet 1 S•r- og •tlloa A•ertta og aedf•re attrt 
norak 1ntern konkurranse pl ltalta og 'orcugal. Rtaultatet kan 
bl1 unldvend1g prisfall pl caltfist og tl1ppftsk ttl disse 
~arteder. Norak fiaker1ner1ng er 1 dag t en al,k ,,tuas)on at tn 
1kke har rAd til l ta slikt sJanser. 
F1ster,altftn 1 Sogn og F'ordane vil be regule~1ngsrldet 
oøømun~r• bantl1nefllten t1l l fiske i andre lands soner for i 
h1ndrt prtakr1g øl torsk pA Italia og Portugal. Dette g'•rts Yed 
A settt ltt kvott for bankl1nefartøy uavhtng1g av hvor de f1sker. 
F1sker1ajefen Sogn o; F)ordane kan heller ttte se at 
bankl1ne1llten skal kuttes prosentv\a aer ned enn andre 
fartøygruøøer som f1sker torsk. 
b *re = • .,. .· i3 ». ?-'? rW>za & z ... ,>. r c:. ·c 
3' ... ~ . g 8 . ! l . 2. : • l 2 1 
.... 
En ~il derfor be OM at rtguleringarådet gir lit kvote tit Plaaive 
rtdskaper. Oenne beslutningen vil ogsl •edføre at tn unn;ar 
forak,tllsbehlndl1ng ~ellom ulike fartøygrupper so• er avheng lY 
A fiske p~ fellesbestander og utenfor noret aone. 
Med h1lsen 
~lt~~Q~L~ 
f1•ker1alef 
Kop1 t1l: 
F1aker1d1rettøren 
Ass. F''ker,d1rektar 
Ter'e Halsteinsen 
S1;b,ern Lomelde 
Fylkesmannen i Sogn og F'ordane 
konaulent fiakt og fa~gst 
'.Y.~ 
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. R C O l' L C R l NOS n ~ [)ET S \1 ør E Z O • l 2 
"'~'I.JI~~"~t 
Mon en A ~,.una• pt'h. (C1 1; Z~ 10Z 
-~ lesu.,d, 16. de-; em .,. 19 88 
V ~dl 'l~l føl;_.,. ).. o pi a V telefaX 'l V ltL 12 t11 Norges risktr lag. 
vi ber· <im ~ t brevet blir vec.H~gt ~akens dokumenter til Rt'Juleringsr ets 
mote-. 
\' <:lnnl ig hi l sen 
FISKE BA T REDERNES FOR BU ND 
---------··-------
Jan Iv~r M9råk 
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LG/88 
TELF.:F'\\ 
~S'"~c~~ F13k~rl~g 
P1:---;;cnteret 
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J!L.2..~LERISO .A.Y FfSKET ETTER N.A. TORSK I 1989 
I(~I'XiJ~' 
~~·~ '"'':'::~..1" Priv (OY:J<:eCI7 
, V i vi.~ er til vflrt st :vr evedLak 1..! v 2 9. 11. d.a. vedrørende dat~ ne s'lk. I dette 
vedtak heter d~t bi.H.: 
"Tr!lcrnas kvote bør minimum sette~ lil 40% ~v den s~mJede no ke kvote 
uv norsk-at•ktisl< tor~k o~ kysttorsk. Tr6lerkvotcn hu de sene år 
utgJort l~ngt mer enn 40% ~v tor~k~fiskct. Et gjennomsnitt ro d~ 
siste l O år h'lr vært litt l~ver~. l ~anne period~n h~t· ~mAtl'Lll 
kvote~ndcl økt fr~ 4-~% til 20~ av d~n totale tl'Al~vot<.~. Dt~lt skyldes 
bl.~. bctyd~lig nytildeling av smAt1·arkonse~Joner og økt del\ 
don ne gruppen. Tr8.lerncs i'nc1el av lot ~lk vot en rnA sAledes øke 
forhold li l tidligere Ar. 
Fordelingen av trA.lkvoten bør b.s.seres pA Uolm-u\v~lg~ts forsl 
M"ksim~lkvoter ror p~sslve- rcdsk!ip bør ikk:e ve·e p!virkct ~V m 
f~rtøyone delt~t· l ~rH.!ro fisket· i er f.eks. J linefisket ; EF-son og 
l'ekcfiskP.t i Oarentsha.vl3t. Det .!lill, vises stor Corsiktighet mt'd redu-
sare m';lkslm-9lkvoter for st~rld i forhold til tidligere At·." 
l L~nd~~tyrets v~dt.t!k .Il V 09.12. 88 et· triHerru.~ kvote anbe!aJt ~~tt il 
58.000 tonn. M~kc;iml.1lkvo\l'n for konven~jonelle redskap er roresllt satt 
til 300 tonn. For f~t·tøy som fisker hunr·fisk t andre hands soner .an fg.les 
e-n m':\k~imlll1kvot<' p! 2~0 tonn. Fc>t· kon\\?.ns,\on"ll~ tttt•tøyer er dot 
forut~-9tt at deltakelse i ~nctt·~ fi~kerter. sA som reke, ~kal gi 1·edu rt kvote?. 
___ ~~~:.\ _r-ISKEBÅT~EDERNES FORBUND -· .,.,._ .. ,...,,,..~,_,_,. 
5
,::1 
,~, -------------------1------~~-------
L~ndc:st yrot utt~lGr videre i pkt. 9, <;(st(? t~v~nilt, at d€rsom den n 
tot•.lll\vo~en skulle bli ~tØI't'E:' er.r. fo~ve!llC'l. forutsettes kvintu:-nsøkn ger: 
iot·d~lt p& ~llo red~~~p~grupp~r for ft~~e~ .etter 1. :ll~:tl 198~. 
Det visr:'r segnA~'. den nor·~ko tot>j_Jkvo:~n blir 13- 15.000 to:w h ·erc er.l'1 
det L'indsstyre-t i Norge~ r'i~k,gr!8.g h.sr l::igt tll grunn for sitt vedt€tk Av 
hcns~·n til f~rtøyene~ ?lanlc:gging ~v (.~:·1ften for 1989 er det s:erkt 
ø"'"Glig at dette mer~v!ir1tunrtnet fordele~. pS de ulike gruppe:- allere e nii, 
sc~v om ~voter. ... C?vtuelt ikke fisl\es før <:·tter 1. mAi. 
Vi r.er.~tiller dedor til Norge.<:; Fi::;k.qrl:"tg om tt foranledige at Regu-
l~r·in~srAdet b~.,erer sin beh~nctling ~;Sv ~€11·0n pA den f~ktiske totalkv en. 
l'tf:'n ~~~yt·e~~ forsl~g ve<lrø~enc1e regu:0~inger for 1989 vil vi foresla at 
~votcokningen benytte5 til folgcnde til~~": 
Opphevning ~v mak~lm91kvotediffersnc;en mellom konvcnsjonella f 
~om ddfter t norske oml'th.ler og de ~om driver fiske i .~ndr~ l~n 
soner. 
ii Ø<f"'ing av m-!ikslm.till<volen for pa!:\sive redskaper og trålernes kve 
i i i E vent ucll ju~t ~ringer av undre ragu l eringer for p-9ssive redskap. 
Med ~kgrunn \ fo1·d~lingen mellom ~ruppcne ml tiltak {i) og (ii) pr teres. 
f i.:;k cbAtredernes Forbund legger vekt p~ ~~ t just ar ingen~ i trAlk vote 
mqksim1.1lkvote blir fasts~tt eltet• noenlunde samme prinsipper. Vi vil 
sammenheng minne om al vi 1 høst 11nmod<~t om at trålernes kvote og 
mJ.l l kvoten mltte "'kes med s~mme prosent~ ~ts. Uet te ble som kjent i 
ikke Rjor\. 
Ettot• det vi forstAt• vll m~n innenfor en r'lmmc p& 3 ... 5. 000 tonn k 
fyllt' pkt (l) og øke nHikstm.~:tlkvot~n til m:nimum 350 tonn sgr"tidig s 
trålkvotcn økes til 65-70.000 tonn. 
Vent'llig hilsen 
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REGULERING AV NORSK-ARKTISK TORSK I 1999 
Norsk SjØmannaforbunc.hs fiskeristyre har behandlet fordeling av 
norsk arktisk torsk i møte den 19. deaember 1988 og fattet 
fØlgende vedtak: 
l . Norek SjØmannatorbunde tiskeristyre ••r nØdvendigheten med 
et reduaeret uttak av norak arktiak tor1k for 1989 - i trld 
mod den TAC som anbetalt av havfor•kerne. 
Fiakeriatyret g!r inl\ ror samme proøentvi•• fordeling av 
torskekvoten i 1989 mellom trålerne og den konven1jonelle 
fiakefl&ten øom i 1988. 
2. Kvote til trAlerne 
179.000 tonn torsk herav 49 ' - as.ooo tonn. 
3. For~sling av kvote mellom tr&lgruppene 
Som anbefalt av Holm-utvalget. 
4. overlørins•a~qanq internt i rederiene 
Med bak;runn i manne~apen~s situasjon gir Nor•k SjØmanns• 
forbuDa imot a4gang til overføring pl et tidligere tidspunkt 
enn f~a 1. auguat 1989. 
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R.EGUL!RIMG AV PISK!T !'I'TU HORSJI:-ABX'!'IØ !ORIK OG ID'U I l989 
Requleringaoppleq;et for torek og hyae i 1989 ble behandlet i 
sak ll8/S8 av Norge• FiskarlAgs Landaatyrem;t• 8.12.88 oq fattet 
fØl9ende vedtak: 
"l. Norges Fiakarlag må sterkt beklage at den positive 
utviKlinqen i torakwb••tanden aam ble foreapeilet av 
Oet Interna1jonale Rid for Havfarakning ikke .. r ut 
til a bli realisert. 
Dette er et hardt elag for kyetbefolkDingen, 
1pe1ielt i Nord-Norge og fcr fi1kere og bedrifter 
aom har foretatt aine diapoaiajoner ut fra 
forventninger om et atabilt uttak av tor•kebe•tanden 
pA et lan9t hØyere nivl enn det forakerne nl 
tore•pailer for 1989 og de nærme•t• lr. 
2. Den alvorlige be•tand••ituaajonen for aor•x-arktiak 
torak og den forventec!• tilgjengelighet tilaier at 
det er behov for etrengere reguleringer av alle 
gr~ppere torakefiake i 1989. 
3. Det ar etter Fiakarlageta oppfatnin9 og•& et eterlct 
behov for å kontrollere at de 
reguleringabeøtemmelaer eam teateettec blir 
overholdt. 
De n;dvendi;e Økonomi•k• rweaur1er .A atillea til 
4i•poai•jon for A aikre en tilfredaatillende 
overvlking av tiaket 09 for A kontrollere at fiaket 
toreglr i h•nhold til taataatte beata .. elaer. 
Straffereak•jonene ved overtred•l•er m& •kjerpea 
•lik at de fAr den nødvendige foreby99ende affekt. 
4. Sentralt i et regulerin9•opple9g for 1989 og 
kommende år ml vare tiltak •a. bedrer 
beakatningemøneteret i tor•kafi•ket, og bidrar til 
gjenoppbygging av beatand.a. 
Overvlkin9 09 atenging av amrlder med 
konaentraejoner av un9fiak .& iøtenaiveree apeaielt 
i svalbarc!•onen. 
Dette gjel4er ogal overvlkingen av felt hvor det kan 
forekomme ator innblandint av t~r•k•YDt•l i 
rekefang•ter,herunder Iafjorden og Koag•fjorden. 
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Kriteriene for aten9ing må gjØre• etren;ere 09 
Norges Fiakarlag vil fore•l' at en legger til grunn 
de aamme kriterier som gjelder i den frivillige 
ordningen for trllflåten i 1988. Dereoa 
Havforlkningainstituttet mener det bØr legge• 
1trengere kriterier til grunn, må oq•å dette 
vurder••· 
Omr!deetenging må gjelde alle redakapaqrupper og 
være basert på prøver tatt meå tr'l eller •nurrevaå. 
Felt med for stor ir1n'blandin; a'IJ undermAle fi•k mA 
kunne etengea for alle grupper fiakere, ogaA 
utenlandake pl kortere varael enn hva aom gjelder i 
dag. 
Minatemalet pA torsK og hyae ml Øk•• •lik at det 
korreaponderer med on ma•kevidde i trll p& 135 mm. 
Der aette1 en minate maskevidde i torakegarn på 8 
omfar ute på kysten oq en maakevidde pl 8 1/2 omfar 
i indre kyat oq fjorder. 
5. I Fiakeriavtaleforh,ndlin~n• med Sovjet ml det 
!rem•ett•• krav om at det Sovjeti•ke flltetr41fiaket 
etter torak akal opphøre, og det ml oga fr• .. •• 
krav om at maakevidden i den ølxalte 
.. Mentellabokaen" øk.ea til 135 øa. 
6. Av henayn gytingen i Lofoten gå~ Norge• Piakarlag 
inn for at Henningavar•trsumen 1teng•• for alle 
red•kaper fra 22. mare og ut ap:il. En v'r videre 
inn for at Valbergfeltet .tengee for •nurrevad i 
aaane periode. 
7. Ut9angapunktet for r~9ulering av de enkelte grupper• 
inn1ata i toraKefiaket ml vare at byrdene med 
reguleringer akal fordel•• rimelig og rettferdig 
mellom gruppene og at regoleringene i atørat mulig 
grad akal gi fi•kerne mulighet•~ til l planlevg• ain 
drift for l oppnl beat mulig økonomiak reaultat. 
a. Norge• Fiakarlag 9år inn !Or at det avaettea en 
kvote p6 se.ooo tonn til trllern• 1 1989. 
smltrllere med og uten rekekona~ajon ml tildel•• 
like xvoter ut fra fartøyene• ltØrrel••· 
Det forut•ettea at lO t av trllernee kvote av•ett•• 
til et hØatfieke. 
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Ve~ avatemming fikk fØlgende foralag 9 stemmer& 
"Stortr!lerne• l<votEt forealAa fordelt med flat 
fordeling ... 
Ved avstemming fikk fØlgende for•lag 9 etemmert 
"St.ortrålernea kvote foreal!a fordelt i trAd med 
"Holm-utvalgete 11 irtnetillinCJ·" 
PA bakqrunn av den vanak.eliqe eituaajonen for 
trålfl!ten fore1l!r Norqe• Piakarlag at flerbåta-
rederier f!r anlednj.nCJ til A overfØre 'kvoten til de 
øvri9• fartøy dereom et fartøy le99•• i opplag. Det 
forutaette• at fart9~Y aa. l•gc;•• i opplac; ikke kan 
settes inn i noe fi~'k.e i 1989. 
9. Nore;•• Fiakarlaq gAr inn for at dat aette• an 
gener•ll m~ksimal~vote for fartØy •om driver 
torskefiake med andre red•xap enn trål på 300 tonn. 
For fart~y •om fiaker bunnfiak i andr• land• aoner 
fore11åa en mak•imalkvote pA 250 tonn. 
Da hovedtyngden i torakefi•k•t normalt er i f;r•t• 
hal vlr, er det nØdvendig A' iverli•ett.e tiltale øom 
aiKrer kvantum til et hØatfiake. Fiakarleqet vil 
derfor gå inn for at fartøy 1om driver med andre 
reå•xaper enn trål ikke kan ta mer enn 70t av ain 
max•imalxvote tør lu mai. 
!n qlr videre inn for at 15 l av det kvantu.et 1om 
forut•ettee diaponert av konvenajcnelle red•kaper 
av1ettea til et hØ•tfiake. 
D•r•am fia'keriavtaleforhandlingene med Sovjet akulle 
gi en hØyere norek totalkYOte enn forventet, 
forutlette• en eventuell tvantum•Økning fordelt P' 
alle redakap•grupper før fiakat etter l.mai 1989. 
10. Nor;•• Fi•karlag glr inn for at det iverkaettea 
atopp i fitket i torbindelae med på1ken 09 i Aret• 
1i1te to uker. Omfanget av plakeatoppen m6 v.re 
lengre enn •elve påøkeuken, men mA vurder•• i ly• av 
reaultatet av de nor•k-eovjetilke 
filkeriavtaletorhandlingene og vurderinger av 
tilgjengeligheten for konveaajoaelle red•kaper 
vinteren 1989. 
FiaKeridirektøren anmode• am l aette i verk de 
tiltak •am er nødvendi9 far l frede tor•ken i 
gytepro•••••n· 
' 
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ll. Oe forventninger en har hatt til fiake med 
konvenajonelle redakaper i de eenere !rene har i 
betydeli~ grad avveket fra hva som har vært 
realisert i fiaket. Det er derfor nødvendig at et 
reguleringeopplagg ~ar en inneby99et fle~1ibilitet 
som gjØr det mulig A foreta justeringer dersom 
utviklingen i fiaket gjør dette nødvendig. 
Norge• Fiskarlag tilrAr at 1itua1jonen vurdere• pl 
nytt på bakgrunn av de opplyenin9er om utviklingen i 
f i sl<. et en har pr. mttdio mar• og medio mai. 
Det forutsette• at ~ventuelle endringer diakuterea 
med fiskerne• organiaa1joner 09 med for•kerna. 
12. Nor9•• Fill<arlag mer1er at det ikke er grunnlag for 4 
iverksette spesielle reguleringltiltak i hyaefiaket 
fra !retl begynnela~. 
Utviklingen i fi1ket må fØlge• nØye 09 en er 
inn1tilt pA å vurdere reqularingetiltak pl et 1enere 
tidepunkt åer1om utviklinqeD i fiakat gjØr dette 
nødvendig." 
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Ved lov av ,1, dese~r 1984 nr. 94 ble det til a&ltv~fua.loven 
tilføyet en midlertidig J 5 a om spetitlle kvoteordninger f.)Uden4e 
ti l 1 . j&n\.IU , 988. 
~nne paza;rafs f~rste le~~ lyder: 
"Som !edd i en tllpassir.; av ftrlkfisk- 09 rundfrys~trll~ til 
ressu:s!i~u&s~c~e~. kan dep~rte~~tet foreta oppdelln; av total-
kvoten for de to fLrtey;:uppene i et antall like kvoter. 1a1 kan 
vce sterre en.:·~ a~ta.ll del tuende fut.Jer i ~: nde fllrtøy-
~ruppe. Slike kvoter benevnts s~ enhetskvoter. 01 kan f~les 
ulikt pl de deltakende fartøyer innen GrUPPift. Depa:t~ gir 
~mert forskrifter om tastltttelse og fordtlin; av ~er." 
Bakgrunnen far denne ~~lertidi;e ~st .... lse var dtn ~ ai-
tua.sjon ferskfilk· oa rundfrysetrllarflltiD var i pl II'UDil ø .tcke 
kvotebegrensnin;er pl fllkt etter ~sk arkttsk tc:sk. Det ~ sl-
ltdtl i ot.prp. nr. 17 (1984-SS> bl.a.: 
"rerlkfiak- 01 rundfryaetrllerne forsrner foredlingsanleg;dde i 
Nord ... Nor;e med rlrtoff pl tider av llet da r!stofftil ferala fra. 
den .vti;e fllten er liten. ror l opprettholde mest .ulig 
kontinuerlig d;~ft ved disse anle;;ene 01 det.ad sikre )na 
, 
IJIItlltttin;, 1er de~artementtt ~et saa viktig l opprettlølde en 
tilpaaatt trllerfllte. En slik tilpaaaet trllerfllte vil styrke 
~in;1;ru~~a;et i diatrikttr med fl alternative .uli~ ute~om 
fislce. 
riakeri~ep&rttmenttt Stf det derfor aa. viktig l liiit ~ldene 
til rette for trllerrtderiene. slik at de kan tilPAS8e dritten til 
de .ml kvoter av torak 1om ni tildtltJ, inntil ressurssi~1Dnen 
hu bedret aeg. Etter foreli~ende prognoac tr det grunD til l 
forvente en bedring i bestandssituaa~ for ncrak·arktUt tortk 
1987/1988. Rederiene ~r derfor ;il .uligbet til l oppr~lde en 
ekoncmi1k fc:tvarli; drift iMtil trlleme i;,_ bD tillt.rre 
toralctlcvoter. nettt Vil kuMt lkjt \Md at de beholder bata far 
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fut .y er som tr blitt tatt ut e.v fiut. Deput~mentet • åltde• 
~ 
dette 10m tn htlt mldlert1d~g o~~ninQ for l tvh)elpe em ~itll 
11 tu~s,cn knyttet til lokale to:hold i Jlord-Nor;e • .,. .tt.s:)ca 
1orn ikke ka.r. sa.mmenli;l"les med V!.n.!keligheter i indre ~
per ... 
Som det frLmQir av ovenstlende aitat forutsatte en at besta.&witua-
sjonen ville forbe4re seg fra. 1 ~87/88. Situujontn er ~ nJ 
endret og totalkvoten for 1989 vil bli lterlct rtdwse:t og wil lioo- ~l 
samme n1vl som i 1984/85. 
Prob:emer.e vil ni VEt de samme fo: a.lle grupper iMen trålertliten. 
t;t ti lsvuende ord:ii~9 med er.!"'.etsk:oter som ble op~rettet i ..t.hcld av 
i 5 a er s&:edes tll stede tor al~e gruppe:. 
Uten en be!te~:se som § 5 a færs~e l~ hår det vært øitt~atelse 
til l evtrf•re kvoter inne~ samme :ederi. Med å~ sml ~ ~aa for-
ventes for ,989 vil det o;al v.re behov for l kunne f~ eDhets-
kvoter som tlldeles SL"M.!bel dene t:..bltsrede:l.er in.~en ett 01 -
- - - ....._ 
4istrikt. Spesielt behov vil ner xunne gppJtJ innen Slltr~n 
aom blttlr ~· av eneltareåerier. net a&~me gjelder 0111 
f~brikkekipent o; aalttilktrllerne. 
~n for~tlin; av ;r~ppekvoter !Om fasts~tes etter l S vil ~ endres 
ved fastsettelse av enhetskvoter. ttter dreftelse med~~ 
represtntantir o; departementet foresllr komiteen at l 5 a ~~ ledd 
;is fornyet ;yldi;het ~ ;jeldende for alle grupper under ~ 
toraketrllfllten.~ ! a foreslls slltdts utformet slik: 
, 
"Som ltdd i en tilpass•~; av trllerfllten t1l ressurssi~jaften, 
kan totalkvoten dtlts i et antall like kvoter. sea kua 111r1 ster!'e 
enn antall del tAkende farteyer i ved~nde fart•YitlØe· Slue 
kvoter benevnes JQID era.'"aetskvoter. o; kan fordeles ulik 11 dl del-
takende ta:t•yer iMen gruppen. O@parte•ntet ;ir ww; farskrif-
ter om fastaettel•• o; fcr4tlin~ av tnhettkvotet." 
~tttn forwtaetttr at dtpaxte~en~et vurderer ~mere ~t far 
f&staettelse av enhetskvoter o; dr•fter en eventuell ''em.wdørinl av 
en slik crdnin; med n.rin;en. 
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RECCLEHINCER/KVOTEI< I TORSKEFISKET 1989 
P~ medlemsmøte i Norske Trålarrederiers Forening 
l5. desember d.å. i Tromsø behandlet en bl.a. oven-
st~endc sak. Representanter for 41 fcrskfisk-/rund-
frysetr~lere deltok p~ møtet. 
Særutskrift av styreprotokollen med medlemsmøtets 
.;. vodtak/uttalelse und~r sak nr. 2 følger vedlagt. 
V1 tør be om at Reguleringsrådet orienteres tilsvarende. 
Vedlegg 
Kopi m/vedlegga Norges Fiskarlag, Trbndheim 
., - .:.. • - ~ ., :.. ., ~ 'i .J a : 
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Norske Trålerr~dericrs t-·orenlng rnå kunne forutsette at :nan 
kommer fram lJl el oppleg; med like fartøykvoter p~ stor-
lrålcrn~ for 1989. 
4. I det alt. ve.sent lige slutter Norske Trålerrederiers Fc.:--
cning seg til vedtak ~ Norges fiskarlags Landsstyre 
08.12.88 under sak 118/88. ~edlemsmøtet vil imidlertid 
presis~re at det G!." nød.vendl.g å få fastlagt en mest mulig 
rcallStlsk fartøykvote torsk til trålerne ved årets beg-
ynnelse av hP-nsy:1 t..il planlegging av fiske og produksjon. 
Norske Trålerr~deriers Forening krever på prinsipielt 
grunnlag at 48* av norsk totalkvote torsk avsettes 
til trålf~sket. Detta er nødvendig av hensyn til konti-
nuitet i leveransene av r~stoff til anleggene i land og 
for å opprettholde et rimelig forhold mellom passive og 
trålredskaper i samsvar med fordelingen de siste 3 ~r. 
D~=som det blir an betydeJ.ig lavere fartøykvote til fersk-
fi~ktrålerne i 1989 sammenliknet med 1988 anbefales at det 
1kke avseltes en egan høstkvote, men at disponeringen av 
torskekvoten for de bodriftsrelatcrte tr6lere skjer etter 
avtaler mellom vcdkomm~nde rederi og produksjonsanlegg. 
5. Under medlemsmøtet ur Norske Trålerrederiers Forening 
oriontert om at de norsk-sovjetiske fiskeriforhandlinger 
i Oslo har fastlagt en totalkvote (TAC) norsk-arktisk 
torsk p! 300 000 tonn i 1939, hurav fordelt til 3.land 
28 ODO tonn. Av den sovjetiske torskekvoten or 22 000 
tonn overført til Norge i bytte mod sovjetisk fangst på 
andre fiskeslag. Etter de:te vil Norge disponere 178 000 
tonn torsk inklusive norsk kysttorsk.· Med henvisning til 
foranst~onde pkt. 4 kreves del avsalt an trålkvoto i 1989 
l 
- J -
p A ~ 5 O O C t on n hvorav 2 O ~· for u t s et l e s d 1 sponer t t i 1 små -
trA1crne. Periodereguleringen m~ ulg~. Med flat kvote-
tordeling på sLortr~lerne v11 dette 91 en fartzykvote på 
ca 895 tonn r~nd torsk. Dat er ca 28~ lavere enn 1 1988. 
6. ~n far:øykvot~ til ferskfisktrAlorne på ca 640 tonn 
sløyd/hodekappet torsk in:)ebærer at fartøykvotene må 
disponeres som rcderikvote fra l. januar 1989. I likhet 
mod Landsstyret i Norgos ?iskarlag forventes en del 
tr~lcre lagl i opplag 1 1989 vod kvoteovcrføring til 
undre trålere med sikte pA å bedre drlftsresultatene 
for disse fartøyer. Norske Trålorredcriers Forening 
forutsctler al tr!lere son m.! ga i opplag i 1989 på 
gru!Hl av bl.a. for lav fiskckvot~, mtå gis offentlig opp-
lagsstøtte for dekning av lånerenter, assuranse og nød-
vendig vedlikehold. Medlemsmøtet ber foreningens styre 
forhandle med Norges F'is.karlag og myndighetene om slik 
støtt~ordnictg. 
7. Nor~ka Tr~lerr~deriers Forening vil medvirke til at 
torskefisket i 1989 kan skje i samsvar med gjaldende 
iugal'{erk:. Den frivillige ordningen for 1988 med av-
stenging av sm~- og ungfiskomr!der, strengere innbland-
ingaforhold småtorsk og økede småfiskm~l foreslås opp-
rettholdt i 1989. For ! skjerpe kontrollen i fisket 
og ved lavering i land har foreningens styre under sdk 
108/88 i møte 25. novamber 1988 fremmet forslag om en 
tr1villig avtale for 1989 for å gripe inn med nødvendige 
kuntrolltiltak hvor det idag ikke foreligger tilfreds-
stillende hjemmelsgrunnlag. Medlemsmøtet er enig i dette 
og gir styret fullmakt tiJ å treffe avtale om slike tiltak. 
Rett utskrift: 
Tromsø, 15.12.88 
.l,_.,, ~,~"' 
Rigmor Eriksen 
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SAK 18/88 
REGULERING AV FISKET ETTER SEI I 1989. 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
li 1 . Fisket .L 1 9 8 8 . 
1. 1. SEIFISKET SØR FOR 62° N. 
ICES-anbefalingen for 1988 var at den samlede fangst i Nordsjøen og 
Skagerrak ikke måtte overskride 150.000 tonn (TAC). I forhandlingene 
mellom Norge og EF ble det enighet om en totalkvote på 165.000 tonn, 
herav den nor~ke kvoten utgjorde 75.800 tonn etter en overfØring på 
10.000 tonn til EF, men fØr overfØringer til tredjeland. 
Prognosen viser at den samlede ~orske seifangsten i Nordsjøen oy 
Skagerrak i 1988 vil komme opp i ca. 40.000 tonn. Dette er det 
laveste kvantum siden 1979. 
Tabell A nedenfor viser fangstutviklingen i seifisket fra 1977 til 
1988 fordelt på redskapsgrupper. 
TLOE9-890104RU 
Tabell A. Seifisket sØr for 62° N. ICES-området IIIA OG IV. 
Norske seifdngster i tusen tonn rund vekt. 
'f 1 81. angst 
Sum til 
Ar Not Garn Trål Annet konsum oppmaling Total 
77 614 3 l 1 417 017 1419 - 1 4 l 9 
78 3 l 3 915 412 016 1716 215 20 l 1 
79 518 417 613 018 17 l 6 1 l 1 1 8 l 7 
80 7,7 1 5 f 3 2 4 l 1 019 48,0 014 4814 
8 1 9 f 1 2210 2313 1 l 5 55,9 1 l 3 5712 
82 913 15,0 4715 018 72,6 510 7716 
83 1410 9,3 56,8 1 l 2 81 l 3 1 l 4 8217 
84 1 7 l 2 717 62,3 1 l 5 88,7 516 94,3 
85 1 4 f 6 510 8016 1 l 5 1 o 1 f 8 715 109,3 
8 62 4 f 1 219 59 l 1 1 l 2 6713 1 l 5 6818 
87 1213 410 42,8 1 l 3 60,4 4 l 1 64,5 
88 3 10 3 26 1 40 .. . . 
Kvantum til oppmaling beregnet ved Fiskeridirektoratets hav-
forskningsinstitutt. ~ ForelØpige tall. 
Prognose. 
2 
Siden 1980 har trålfangstene av sei utgjort den vesentligste del av 
samlet fangst. Etter et toppår i 1985, har trålfangstene gått :erkt 
tilbake. Reduksjonen i fangstene i 1986 og 1987 må sees i sammenheng 
med de stadige Økte trålkvotene av norsk-arktisk torsk i de samme 
år. Imidlertid ble trålernes torskekvoter redusert i 1988 i forhold 
til kvotene i 1987. Det var ventet at dette ville fØre til et Økt 
fiske etter sei i Nordsjøen, men prognosen viser et kvantum på ca. 
26.000 tonn, det laveste trålkvantum av sei siden 1981. 
Tabell B nedenfor viser hvordan seifangstene fordeler seg på de 
ulike gruppene av trålere. For 1987 er tallmaterialet som trål-
statistikken bygger på for usikkert til å foreta en slik oppdeling. 
Istedet har en brukt tall fra sluttseddelstatistikken som et forelØpi<J 
anslag. 
TLOE9-890104RU 
3 
Tabell B. Trålernes fangster av sei i Nordsjøen og Skagerrak. 
Tusen tonn rund vekt. 
1982 1983 1984 1985 19 8 61 1 9 8 7 1 
Småtr. under 250 BRT 4,9 7,9 1 2 l 9 17,8 2217 2 1 
Ferskf.tr. 250 BRT 
og over 19,4 2013 1 9, 6 1 6, 3 1 1 l 4 5 
Saltfisktrålere 615 1 1 l 1 10,4 1812 914 7 
Fabrikktrålere 1 6 l 7 1 7 , 5 1914 28,3 1 5 l 6 10 
Sum trålere 47,5 5618 62,3 80,6 59 l 1 43 
1 ' ForelØp~ge tall. 
Alle trålgruppene har redusert sitt seifiske fra 1986 til 1987. 
Arsaken til dette ligger nok fØrst og fremst i de rekordhØye trål-
kvotene av torsk, spesielt synes dette å gjelde for ferskfisktråler-
gruppen. 
Fangsttallene for småtrålerne, med unntak av 1987, er framkommet ved 
at en har trukket trålstatistikkens fangstoppgaver for trålere over 
250 BRT fra sluttseddelsystemets oppgaver over total trålfangst av 
sei sør for 62° N. 
Småtrålergruppen omfatter også trålere med industritråltillatelse 
som har drevet et konsumfiske etter sei. Tradisjonelt drev denne 
gruppen et trålfiske etter øyepål og tobis. Fangsttallene for 1985, 
1986 og 1987 indikerer at denne fartØygruppen i disse årene drev et 
konsumtrålfiske etter sei i langt større omfang enn tidligere. 
Notfisket etter sei vil ut fra prognosen komme opp i en årsfangst på 
10.000 tonn, - en tilbakegang på ca. 2.000 tonn i forhold til 1987 da 
fangsten ble 12.300 tonn. 
1 .2. SEIFISKET NORD FOR 62° N. 
For 1988 var det forventet at en Økning i gytebestanden ville gi en 
Økning i oppfisket kvantum i forhold til året før. Reguleringsrådet 
anbefalte i desember i fjor å begrense det norske fisket innenfor en 
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ramme på 100.000 tonn i tråd med havforskernes anbefali.nq. Pro 9 nrJ.:>~n 
viser at fisket i år vil komme opp i et kvantum på ca. 100.000 tonn/ 
en Økning på vel 14.000 tonn i forhold til året før. 
Tabell C nedenfor viser hvorledes seifangstene nord for 62° N har 
fordelt seg mellom de ulike redskapsgrupper fra 1977 til 1988. 
Tabell C: ICES-området I og II. Norske seifangster i tusen tonn 
rund vekt. 
Ar Not Garn Trål Annet Sum 
1977 75,2 1 9, 3 26,4 12,7 133,6 
1978 62,9 21 , 1 24,3 13,9 122,2 
1979 74,7 21, 6 29,2 15, 8 141 , 3 
1980 61, 3 2 1 , 1 31 , 1 15,4 128,9 
1 9 81 64,3 24,0 63,0 14, 8 1 66, 1 
1982 76,4 16,7 51, o 15, 6 159,7 
1983 54, 1 19,6 60,8 15, 1 149,6 
1984 36,4 23,7 79,6 1 3, 1 152,8 
1985 3 1 , 1 14 l 6 46,0 11 , 5 103,5 
1986 7,9 12,3 34,7 8,3 63,2 
19 8 71 34,8 19,0 21, 3 10,8 85,9 
19 88 2 42 16 32 10 100 
1 
2 ForelØpige oppgaver. Prognose. 
Prognosen for 1988 viser at i forhold til 1987 er det not og trål som 
har Økt sitt fangstkvantum. Arets notkvantum ligger vel 7.000 tonn over 
fjorårets kvantum. Som i fjor har notfisket i hovedsak foregått på 
kysten av Finnmark. På grunn av avtaksproblemer ble det gitt 
dispensasjon til å levere notfanget sei direkte til russiske 
fabrikkskip. Disse avtaksproblemene i Finnmark har sannsynligvis hatt 
en viss begrensende effekt på notfisket etter sei. 
Trålfangstene har Økt med nesten 11.000 tonn i forhold til året fØr. 
Arsaken til dette ligger nok som fØr nevnt i at de har fått tildelt 
mindre kvoter av torsk. At trålernes fangst av sei ikke har blitt 
større, har nok sammenheng med at de også tildels har blitt rammet 
av avtaksproblem i land på grunn av liten interesse i markedet etter 
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sei. 
Garnfangstene har blitt redusert med vel 3.000 tonn i forhold til i 
fjor, mens annet og da i hovedsak juksa ligger på samme nivå ~om i 
1987. 
1 .2.1. SEINOTFISKET NORD FOR 62° N. 
Tabell O viser seinotflåtens seikvantum fordelt etter fangstens 
størrelse. 
Tabell O: Seinotflåtens fangst av sei nord 62° fordelt etter 
fangstens stØrrelse. 
Fangst- Antall Totalfangst- Fangst pr. 
kvantum fartøyer mengde (tonn) fartØy 
(tonn) 
1987 1 198 7 1 19 8 71 fra: 1985 1986 1985 1986 1985 1986 
0-199 11 9 11 o 11 4 4. 191 4.277 4.793 35,2 38,9 42,0 
200-399 16 7 24 4.654 1. 7 36 6.053 290,9 248,0 2'?.7,2 
400-599 12 1 10 6.452 404 4.885 537,7 404,0 488,5 
600-799 8 - 10 5.615 - 6.889 701, 9 - 689,9 
800-999 5 - 6 4.575 - 5.231 915,0 - 8 71, 8 
1000 09 568,2 
over 3 1 4 5.382 1. 085 6.247 1.794,0 1.085,0 1.561,7 
Sum 163 1 1 9 168 30.869 7.502 34.708 189,4 63,0 206,6 
Uopgitt - - - 200 430 154 - - -
Total 163 119 168 31 . 068 7.932 34.862 189,4 63,0 206,6 
··-
1 ForelØpige tall. 
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Tabell E viser notflåtens fangst av sei fordelt etter fartøyenes , 
størrelse. 
Tabell E: Seinotflåtens fangst av sei nord 62° fordelt etter 
størrelse. 
Fartøy- Antall Totalfangst- Fangst pr. 
gruppe fartøyer mengde (tonn) fartØy 
(i meter) 
1987 1 1987 1 1987 1 1985 1986 1985 1986 1985 1986 
0,0-12,9 34 20 51 492 186 1. 260 14,5 9,3 24,7 
13,0-16,9 27 1 9 23 1 . 2 3 7 673 2.733 45,8 35,4 11 8 l 8 
17,0-20,9 43 22 42 4.519 1. 050 8.211 105 l 1 47,7 195,5 
21,0-24,9 43 37 35 16.230 2.953 12.844 377,4 79,8 367,0 
25,0 og 
over 1 6 21 1 7 8.391 2.643 9.659 524,4 125,9 568,2 
Sum 162 11 9 168 30.869 7.502 34.708 189,4 63,0 206,6 
1 ForelØpige tall. 
Begge tabellene gir et bilde av endringene i notfisket fra 1985 til 
1987. 
Fra 1985 til 1986 skjedde det en sterk reduksjon i deltakelsen fra 
164 til 119 fartøy. I 1987 Økte deltakelsen igjen til 168 fartøy, og 
det var særlig i den minste fartØygruppen at deltakelsen Økte. Den 
lave deltakelsen i 1986 skyldes dårlig tilgjengelighet på sei over 
minstemål langs hele kysten nord for 62° N. 
Den gjennomsnittlige fangstmengde for den minste fartØygruppen har 
Økt fra 1985 til 1987. I alle fartØygruppene med unntak av den nest 
stØrste Økte gjennomsnittlig fangstmende i 1987 i forhold til 1985. 
Alle fartØygruppene Økte sin gjennomsnittsfangst i 1987 i forhold 
til året fØr. 
1 .2.2. TRALFISKET ETTER SEI NORD FOR 62° N. 
Tabell F viser trålernes fangster av sei nord for 62° N fordelt på 
de ulike trålgrupper. 
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Tabell F. Trålernes fangster av sei nord for 62° n.br. Tusen tonn 
rund vekt. 
7 
1 9 8 1 1982 1983 1984 1985 1 9 8 6 1 1987 1 
Småtr. under 250 BRT 1 5 l 8 9,9 9,9 1 5 l 4 8,3 6 l 1 7 
Ferskf.tr. 250 BRT 
og over 30,7 3210 37,4 47,5 2 8 l 1 20,3 9 
Saltfisktrålere 516 4,0 518 7,8 412 2,7 1 
Fabrikktrålere 1018 5 l 1 7,7 819 5,4 5,6 4 
Sum trålere 6310 51 l o 60,8 79,6 4610 34,7 ' ~ 
-
1 . ForelØpJ.ge tall. 
Utviklingen i trålfisket etter 1985 nord for 62° N må på tilsvarende 
måte som for trålfisket etter sei i NordsjØen sees i sammenheng med 
de årlige kvoteØkningene i torskefisket fra 1985 til 1987. Det lave 
fangstkvantumet i 1987, det minste kvantumet en har registrert siden 
1977 1 har sin klare årsak i de rekordhØye trålkvotene på norsk-
arktisk torsk i fjor. 
Utenom fartøy under 250 BRT som har torsketråltillatelse, omfatter 
srnåtrålerflåten også de såkalte skalleseitrålere 1 - dvs. fartøy med 
industritråltillatelse som driver et trålfiske etter sei i store 
deler av året. 
Fangsttallene for småtrålergruppen i tabell F viser en del 
svingninger. Trålstatistikken er mangelfull når det gjelder fartøy i 
denne størrelsekategori. Oppgavene for småtrålerne i tabell F er 
framkommet ved at en har trukket trålstatikkens fangstoppgaver for 
trålere over 250 BRT fra sluttseddelsystemets oppgaver over total 
trålfangst nord for 62° N. 
En har tidligere anslått srnåtrålernes fangstkvantum av sei til å 
li9ge rundt 10.000 tonn årlig. I 1987 utgjorde fangsten ca. 7.000 
tonn i henhold til forelØpige oppgaver. Fangsttallene tyder på at 
denne fartøygruppen har i de senere år Økt sin fangstinnsats i 
Nordsjøen (jfr. tabell B). 
Trålernes fangstresultat i alle områder sett under ett, tyder på at 
markedsforholdene i 1988 kan ha hatt en kvantumsbegrensende på 
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fisket. 
2. BESTANQSSITUASJONEN. 
2.1. SEI I NORDSJØEN. 
r:tter å ha Økt over flere år, gikk fiskedØdligheten noe ned i 1987. 
Gytebestanden har Økt siden bunnåret 1986 da den utgjorde bare 
150.000 tGnn og er forelØpig beregnet til å utgjØre 301.000 tonn i 
1989. 
ACFM's anbefaling om en TAC på 170.000 tonn for 1989, forutsetter at 
fiskedØdeligheten holdes på samme nivå som i 1987. Det understrekes i 
rapporten at bestandsanalysene er forbundet med en betydelig 
usikkerhet. 
2.2. SEI NORD FOR 62° N. 
IfØlge havforskerne, synes seibestanden nord for 62° N nå å være 
Økende på grunn av god rekruttering fra årsklassen 1983. På grunn av 
mangelfull prøvetaking i det norske seifisket er bestandsberegningene 
usikre, men ACFM anslår at med samme fiskedØdelighet i 1989 som i 
1988, vil fangsten ligge mellom 100.000 og 120.000 tonn. ACFM 
anbefaler derfor at fangsten i 1989 ikke må overstige 120.000 tonn. 
Anbefalingen avhenger av styrken på 1983-årsklassen som synes betydelig 
sterkere enn tidligere antatt. Det ser ut som om 1984-årsklassen er 
svakere enn 1983-årsklassen. Fra og med 1985 er det gjenomført O-gruppe! 
undersøkelser som tyder på avtakende rekruttering fra 1985 til 1988, 
men nivået på disse årsklassene er forelØpig ukjent. 
3. FORSLAG TIL REGULERINGER AV SEIFISKET I 1989. 
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3.1. SEIFISKET SØR FOR 62° N. 
I forhandlingene mellom EF og Norge ble totalkvoten av sei i Nord-
sjøen fastsatt til 170.000 tonn. Av dette fikk Norge en kvote på 
81.900 tonn etter overfØring til EF, men fØr kvotetildeling til 
tredjeland. 
Notfisket på Vestlandet medfØrer en relativt stor beskatning av 
ungfiskbestanden. For å beskytte denne og samtidig bidra til å Øke 
gytebestanden og langtidsutbyttet av sei i Nordsjøen, er det 
ønskelig med en begrensning av notfisket etter sei sør for 62° N. 
9 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at det på bakgrunn ay fisket de 
senere år settes en totalkvote for not i 1989, og at denne settes til 
13.000 tonn. 
FiskeridirektØren anbefaler ingen begrensninger på garn og andre 
konvensJonelle redskaper. 
FiskeridirektØren ber rådet om å diskutere behovet for nå å ~astsette 
særskilte reguleringer i trålfisket etter sei sør for 62° N, eller om 
en eventuelt skal komme tilbake til dette på et senere tidspunkt. 
3.2. SEIFISKET NORD FOR 62° N. 
På bakgrunn av ACFM's anbefaling om en TAC på 120.000 tonn, foreslår 
Fiskeridir~ktØren at det norske seifisket nord for 62° N ikke skal 
overstige 113.000 tonn. 
Det er da tatt hensyn til kvoteavsetninger til EF og tredjeland. 
FiskeridirektØren ber rådet om å diskutere behovet fra årets begynnelse 
å fastsette ytterligere reguleringer i seifisket med not og trål nord 
for 62° N, eller om en eventuelt skal komme tilbake til dette senere." 
V. J. Olsen uttrykte bekymring for situasjonen for seien da han 
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regnet med et press på denne bestanden da torskekvotene blir 3rnå. 
Han ba så forskerne om å si noe om bestandssituasjonen. 
Jakobsen sa at når det gjelder seien nord for 62° N har det 
gjennom lang tid vært dårlig rekruttering til bestanden. Det er 
nå imidlertid gode indikasjoner på vekst i bestanden. 
1983-årsklassen er av middels stØrrelse, mens en del av 84- og 
85-årsklassene vil komme inn i notfangstene. Han opplyste videre 
om at det er de unge årsklasseene som dominerer. Disse har 
redusert vekst og vi får et etterslep fremover da seien er små 
for alderen. De kommer da senere enn normalt inn i trålfisket. 
Bakkevik spurte hvordan det står til i Nordsjøen. 
Jakobsen sa at det var stor usikkerhet knyttet til 
bestandsanslagene i Nordsjøen. Det er sprikende synspunkter om 
hvor stor dØdeligheten er. Kvoteanbefalingen er på 170.000 tonn. 
Nakken repliserte at anslaget er usikkert - dermed er også 
kvoteanbefalingen usikker. Han mente vi kanskje burde lagt lavere 
i kvote. 
V. J. Olsen viste til forslaget om å begrense notfisket sør for 
62° N til 13.000 tonn. 
Bakkevik mente kvoten burde være 17.000 tonn. 
Fladmark sa at småseifisket må trappes ned. Han mente at selv 
13.000 tonn til not var mye. Notfisket representerer et lite 
hensiktsmessiq beskatningsmønster. Han spurte hvor stor kvote EF 
har fått overfØrt fra Norge i Nordsjøen. 
Mietle svarte at EF har fått 6.500 tonn. 
Leine antydet 13.000 tonn til notfisket, men at en eventuell 
Økning måtte kunne vurderes senere. 
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Bakkevlk pApekte at det ble fisket 17.000 tonn med not l 1334. 
Ved aystemming gikk 3 representanter CBakkevik. Johansen og 
Leine) inn for en kyote på 17.000 tonn til notfisket sør for 
o 62 N og representanter (Olsen, Rasmussen. BlØrklund, Fladmark, 
Nakken. Wold. Strand, Evensen og Andersen) gikk inn for 13.000 
t.Qnn.. 
V. J. Olsen ba så om rådets synspunkt på om det var nØdvendig med 
o 
en regulering av trålfisket nord for 62 N allerede nå. 
Fladrnark mente vi burde skyve på dette til neste mØte. 
Leine støttet Fladrnark på dette punkt. 
Det yar enighet i rådet om at spørsmålet om en eventuell 
regulering av seifisket nord for 62° N blir behandlet På neste 
mØte i Reguleringsrådet. 
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REGULERING AV FISKET ETTER REKER I 1989. 
Viggo Jan Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
A) VED GRØNLAND 
FISKET I 1988 
Norge ble også i 1988 tildelt kvoter på 2050 tonn reker ved 
Øst-Grønland og 450 tonn reker ved Vest-GrØnland. 
Vest-GrØnland 
I samsvar med reguleringsforskriften ble 4 fartøy trukket ut 
til deltakelse i rekefisket ved Vest-GrØnland. 
Kvoten på 450 tonn reker ble tatt. 
Øst-GrØnland 
I likhet med 1987 fylte 22 fartØy vilkårene for deltakelse i 
dette fisket. 
Fristen for å delta i fisket var i samsvar med tilrådning fra 
Fiskebåtredernes Forbund satt til 15. september, og samtlige 
22 fartøy deltok. Fisket var inntil 1. november regulert ved 
fartØykvoter. Den del av totalkvoten som gjensto pr. denne 
dato, ble i samsvar med reguleringsopplegget fordelt på de 
fartøyene som da var i sonen. 
Totalkvoten på 2050 tonn reker ble tatt. 
GrØnlandske myndigheter har som kjen de siste årene praktisert 
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en lisensieringsordning som bare tillater 15 fartøy i sonen 
samtidig. 
Under henvisning til de vanskeligheter dette har skapt for 
den praktiske avviklingen av fisket, ba FiskeridirektØren 
primært om at grØnlandske myndigheter måtte oppheve kravet om 
et begrenset antall fartØy i sonen. Dersom nevnte myndighetAr 
ikke fant å kunne gå inn for en slik ordning, ba en om at 
samtlige fartøy som skule delta i fisket ble tildelt lisens 
fra 1. januar og at Fiskeridirektøren kunne regulere 
avviklingen av fisket innenfor begrensningen på 15 fartØy i 
sonen samtitig. 
GrØnlandske myndigheter aksepterte sistnevnte ordning, og 
dette har som ventet forenklet gjennomfØringen av fisket. 
Formålet med en refordelingsdato er å sikre at totalkovten 
blir tatt. I henhold til reguleringsopplegget var det således 
fartøy som pr. refordelingsdato var i fiske i sonen som var 
tiltenkt refordelt kvote. 
Imidlertid ønsket også fartøy som hadde tatt sin fartøykvote å 
være med ved refordelingen. Dette forårsaket praktiske 
problemer for avviklingen av fisket, samt uklarheter mht. når 
fartØyene måtte anses for å ha fisket sin kvote. 
I 1988 ville det i realiteten ikke være behov for en 
refordelinq fordi fartøy med restkvote var på feltet og ikke 
ville hatt problemer med å fiske denne innen utgangen av året. 
Erfaringene fra inneværende år viser at hvordan en eventuell 
refordeling skal foregår bØr vurderes ut fra den konkrete 
situasjonen på refordelingstidspunktet. 
Fisket i 1989 
Norge er etter forhandlingene med EF også for 1989 tildelt 
2050 tonn reker ved Øst-GrØnland og 450 tonn reker ved 
Vest-GrØnland. 
2 
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Fiskeridirketøren foreslåa at en fØlger et tilsvarende 
reguleringsopplegg i 1989 som i 1988, men at Fiskeridirketør~n 
kan avvikle en eventuell refordeling etter 1. november på den 
mest hensiktsmessige måten. 
Det var enighet ~ rådet om dette. 
8) BARENTSHAVET. 
1 . INNLEPNING 
3 
Rekefisket har i 1988 vært fritt, bare begrenset av stopp i 
forbindelse med avsetningsvansker og ved stenging av områder med 
for store konsentrasjoner av torsk- og hyseyngel, samt småreker. 
o Nord for N 62 var fangsten av reker ved utgangen av oktober 
totalt 24.330 tonn, mot 27.278 tonn på samme tid i fjor. I 1987 
ble det i alt tatt 31.669 tonn i dette området. 
I 1988 kunne Norge fiske inntil 2000 tonn reker i Sovjets 
Økonomiske sone. En vil anta at det vil bli gitt en ti.lsvarede 
adgang i 1989. Endelige avgjØrelse vil imidlertid ikke foreligge 
fØr etter at forhandlingene mellom Norge og Sovjet er avsluttet. 
2. OVERVAKINGSPROGRAMMET FOR KONTROLL MED INNBLANDING AV YNGEL. 
2.1. Innledning 
I samsvar med det revurderte overvåkingsprogrammet for 1987, 
fortsatte en i 1988 overvåking av fiskefeltene utenfor Nordland, 
Troms og Finnmark, i Barentshavet og ved Svalbard. 
Det er foretatt kontroller av torsketrål-, snurrevad-, reke- og 
selfelt. 
I mai ble overvåkingen av selfelt utvidet til å omfatte 
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TrØndelag. 
Det er i år iverksatt en utvidet bruk av hurtiggående fartøy til 
kontroll av fiskefelt innenfor 4 n. mil. Denne kontrollen har 
vist seg meget effektiv. I tillegg til at en på relativ kort tid 
får kontrollert et stort område, virker denne kontrollmetoden 
også preventivt. 
Også programmet i 1988 ble finansiert over støtteavtalen via 
Fondet for fiskeleting og forsøk. 
2.2. Oversikt over aktiviteten i forhold til rekefisket i 1988. 
Oversikten over aktiviteter i 1988 er for perioden 1. januar til 
15. oktober. 
2.21 Havrekefisket. 
Til overvåking av havrekefelt har det i år til 15.10. vært leiet 
fartØyer i 94 dØgn. I samme tidsrom i fjor ble det leiet fartøyer 
i 72 dØgn. Som observatører på åpne rekefelt har kontrollØrene 
deltatt i til sammen 39 dØgn. 
I mai i år ble det på Mehamnleira utfØrt forsØk med 
sorterinqsnett i reketrål. På grunn av at mye uer ble fanget 
foran nettet, ble trykket på sorterinqsnettet så stort at det 
revnet. På bakgrunn av forsØkene som er utfØrt med sorteringsnett 
i reketrål på havrekefelt, er en av den oppfatning at nåværende 
metode å innmontere sorteringsnett på i reketrål ikke egner seg 
til havrekefelt. 
Det er utfØrt kontroll av rekefelt utenfor kysten av Finnmark, i 
"Gråsonen 1' og i vernesonen rundt Svalbard. 
På grunn av for hØy innblanding av undermåls fisk, har det vært 
nødvendig å stenge rekefelt i området Nordkappleira, Banan- og 
Tidlybanken i til sammen 6 måneder i år. 
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2.22 Kyst- og fjordrekefelt. 
Til 15.10. i år har det vært leiet fartØy til 12 tokt i til 
sammen 251 døgn til kontroll av kyst- og fjordrekefelt fra 
Brønnøysund til Varangerfjorden. KontrollØrer har vært med 
fartøyer på stengte felt på 17 tokt i til sammen 44 dØgn, og 3om 
observatører med fartøyer i ordinært fiske på tokt i 13 dØgn. Til 
sammen er det utfØrt overvåking av kyst- og fjordrekefelt med 
rekefartøyer i 308 dØgn. I samme tidsrom i fjor 275 dØgn. I 
tillegg har en med hurtiggående fartØy foretatt en rekke 
kontroller av bl.a. reketrålere i fiske. 
Det har på grunn av for hØy innblanding av undermåls torsk, hyse 
og reke, vært nØdvendig å foreta en rekke stengninger av rekefelt 
fra BrØnnøysund til Varanger. I Varanger, Kvænangen, Lyngen og 
Ullsfjord har en i perioder kunnet holde fisket i gang ved å 
tillate bruk av sorteringsnett i reketrål. Områder er blitt åpnet 
straks innblandingen av undermåls fisk og reke er kommet på 
akseptabelt nivå. 
Varangerfjorden og en rekke rekefelt i Finnmark, Troms og 
Nordland er nå stengt for rekefiske. 
2.3. STENGING AV ICES STATISTIKKOMRADE I. NORGES ØKONOMISKE SONE. 
På bakgrunn av erfaringer og biologiske vurderinger var det i år-
ene 1985 - 1987 enighet om å stenge den del av ICES-statistikk-
område I som ligger i Norges Økonomiske sone for reketrålfiske. 
Feltene ble da åpnet etter hvert som prøvefisket viste at inn-
blandingen av yngel ikke overskred den fastsatte norm. 
På Reguleringsrådets møte 8. og 9. desember 1987 gikk en bort fra 
denne ordningen og ble enige om at en fØrst kartla feltene og 
holdt åpne de feltene som ikke hadde for store innslag av yngel. 
En vil foreslå at en fØlger dette opplegget også i 1989. 
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Fiskeridirektøren vil tilrå at en fØlger samme reguleringsform L 
1989 som i 1988. 
Reg~leringsrådet tok orientering til etterretning. 
C) SØR FOR N 62°. 
Situasjonen for rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak ble 
behandlet på maimøtet i ACFM. ACFM uttrykte bekymring for 
beskatningsgraden, men var ikke istand til å anbefale en TAC. 
Denne bekymring for bestanden ble uttrykt av ACFM allerede for 
to år siden. 
Som en konsekvens av dette har en fra norsk side sØkt å begrense 
innsatsen i fisket etter reker. I 1987 ble det fastsatt en 
turkvote på 4 tonn. En antok at en slik turkvoteordning ville 
gjøre at fangstinnsatsen ble mindre da fartøyene ble tvunget til 
å avbryte turen for levering når 4 tonn ble nådd. 
Etter at turkvotereguleringen ble innfØrt mottok 
FiskeridirektØren henvendelser fra organisasjoner og redere som 
viste til vansker for rekefrysetrålerne med hensyn til 
avsetningsmulighetene for frossenreke. En del av disse fartøyene 
er ikke egnet til å levere fersk reke og må derfor fryse fangsten 
om bord. Det ble hevdet at det var vanskelig for disse fartøyene 
å få levert frossen reke i SØr-Norge og at det i tillegg var 
problemer med å skaffe lagerplass på land. 
Som en konsekvens av dette fastsatte FiskeridirektØren i mars 
1988 bestemmelser om at dersom et fartØy ikke lander fangst fra 
en tur, skal fartøyet kontrolleres av Fiskeridirektoratets 
kontrollverk fØr ny tur kan påbegynnes. Slik kontroll kan gjennom-
fØres i Stavanger, Egersund og Kristiansand. 
Under Skagerrakforhandlingene i 1988 uttrykte partene bekymring 
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Onder Skagerrakforhandlingene i 1988 uttrykte partene bekymrin<J 
for den hØye beskatningsgraden av reker i Skagerrak. Partene ble 
enige om å redusere sine respektive fangster L 1989 til omkring 
70% av gjennomsnittsfangsten for 1985/1986. Det norske 
fangstkvantumet i Skagerrak for 1985 og 1986 var henholdsvis 
4.772 og 4.795 tonn. Dette betyr at den norske fangst i 1989 ikke 
bØr overstige 3.400 tonn. Fangst pr. utgangen av oktober 1988 
ligger på 4.093 tonn. 
For å oppfylle de forpliktelser som er nedfelt i Skagerrakavtalen 
vil FiskeridirektØren foreslå at det i tillegg til en videre-
fØring av en turkvoteordning innfØres helgedagsfredning i hele 
området sør for N 62° . Når det gjelder turkvotens størelse ber en 
om rådets merknader. 
FiskeridirektØren vil videre fØlge utviklingen i fisket nøye, og 
om nØdvendig komme tilbake til endringer i reguleringsopplegget. 
Rakkeyik spurte hva som mentes med at rådet skulle komme med 
merknader om turkvotens størrelse. Han viste til at Norges 
Fiskarlag har foreslått 4 tonn som i år. 
Viggo Jan Olsen mente kvoten kunne settes til 3 tonn. 
~ viste til at SØr-Norges Trålerlag går inn for en turkvote 
på 3 tonn. Han mente at den tradisjonelle flåten ikke vil 
rammes av en 3 tonns regel. 
Det yar enighet i Reguleringsrådet om en turkyote på 4 tonn o~ 
helgefredning. 
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REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 1989. 
V. J. Olsen henviste til saksdokumentene der det er sagt 
fØlgende: 
Fisket i 1988. 
Xvote. 
Totalkvoten for 1988 er på 20.000 tonn som ble fordelt som 
fØlger: 
Totalkvote 
USSR 
Til norske fartØy 
Regulering. 
20.000 t. 
3.000 t. 
17.000 t. 
Fisket i 1. halvår ble regulert med maksimalkvote. Denne ble 
fØrst satt til 700 t. med adgang til å Øke denne dersom det var 
sannsynlig at totalkvoten ikke ville bli oppfisket. Makismal-
kvoten ble 20.04.88 hevet til 1.200 tonn og 18.05.88 til 2.000 
tonn. For 2. halvår har en hatt fritt fiske. 
På Reguleringsrådsmøte 9. mai 1988 ble det anbefalt å fortsette 
forsØksfiske nord for 67° 30'. FiskeridirektØren har gitt 3 til-
latelser, men ingen er benyttet. 
Fangst. 
Fangst av vassild nord for Stad (uke 46) er på 10.585 tonn rund 
vekt (1987 7.588 t. på samme tidspunkt). 
USSR hadde i 1988 en bifangstkvote på vassild på 5.000 t. På 
bakgrunn av at USSR tidligere år ikke Qadde rapportert om noe 
særlig vassildfiske i NØS, fant en i fjor ikke å ville avsette 
1 
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mer enn 3.000 t. av kvoten til dette fisket. Pr. 01.12.88 hadde 
USSR fartØY meldt inn 4 tonn vassild. Også tidligere år har disse 
fartØy bare meldt inn et helt ubetydelig kvantum vassild. 
Regulering ay fisket i 1989. 
Kyote. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt uttaler i brev av 
28.11.88. 
"Regulering av vassildfisket nord fnr 62° Ni 1989. 
I 1988 er det frem til 6. november tatt opp 10.579 tonn 
vassild i konsumfisket nord for Stad. Det er en Økning på 27% 
i forhold til 1987, og bare i 1983 har det vært tatt like mye 
(Tabell 1 og Appendix 1). 
Tabell 1. Norske månedsfangster av vassild (tonn) i 
konsumfisket nord for Stad 1981 - 1988. 
Januar 
Februar 
Mars 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
Noveaber 
Dese•ber 
Total 
1981 1982 1983 1984 1985 
83 
162 
755 
1901 
4758 
438 
110 
327 
70 
9 
3 
18 
15 
148 
1306 
3212 
459 
230 
276 
106 
28 
206 
3829 
5530 
775 
607 
9 
254 
1780 
3859 
260 
36 
320 
147 
381 
6 
56 
66 
5 
923 
2402 
939 
120 
229 
344 
36 
8616 5770 10973 7052 5120 
Kilde: Norges Råfisklag 
1986 
253 
462 
1130 
2713 
622 
346 
908 
680 
304 
71 
128 
7617 
1987 1988 
264 
447 
853 c 
2321 
1878 
463 
160 
523 
438 
176 
106 
67 
349 
443 
1 9 1 6 
2325 
2064 
11 3 1 
570 
117 2 
465 
1 2 1 
23 
7696 10579 
I alt deltok omlag 30 båter i vassildfisket nord for Stad og 
23 stk. leverte fangst i Norges Råfisklag's distrikt (9091 
tonn) med fØlgende fangstmengder pr. båt: 
2 
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Over 1. 000 t.: 3 båter 
500 1. 000 t.: 3 
300 - 500 t.: 4 
100 - 300 t.: 7 
Under 100 t. : 6 
Flest båter hadde fangster på under 500 tonn, men de to 
beste hadde nesten 1. 400 tonn hver. 
Fisket i 1988 har foregått i hver måned med de beste 
fangstene i april og mai. Det tradisjonelle bunntrålfisket 
foregikk mest i Sklinnadjupet om våren, mens det senere på 
hØsten ble bedre fangsting i Suladjupet. Syv båter hadde 
konsesjon for bruk av flytetrål, og fire av disse leverte til 
sammen 3.047 tonn hvorav to over 1.000 tonn. Fiske med 
flytetrål foregikk for det meste ved eggakanten utenfor 
Helgelandskysten. 
Vassild taes også som bifangst, og nord for Stad er dette 
tredjeparten av industritrålfangsten. Fangstmengden har 
variert en del, men siden 1985 har det utgjort mindre enn 
1.000 tonn pr. år. 
Ser en på strukturen i vassildbestanden finner en liten 
forandring i de senere år. Figurene 1 og 2 viser lengde- og 
alderssammensetning i prøver fra kommersielle fangster i 
Suladjupet og Sklinnadjupet siden 1982. Det fremgår at fisket 
her foregår på en voksenbestand hvor 20 år og eldre fisk 
utgjØr den største gruppen. PrØver fra fisket med flytetrål 
langs eggakanten viser at det også her er eldre fisk som 
beskattes (Figur 3). 
Det er overveiende hannfisk som beskattes av vassildbestanden 
(Tabell 2) og prØvene viser at i enkelte år er det mer enn 
90% hannfisk i fangstene. Bare i 1987 var.det omtrent jevn 
fordeling. Dette kan skyldes forskjellig atferd mellom 
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kjØnnene. 
Tabell 2. Prosent hanner (antall) i prøver av vassild fra 
kommersielle fangster, vårsesong 1982 - 1988. 
Ar Suladj. S.kl innad j. Egga 
1982 86.9 91 . o 
1983 81 . 3 
1984 81 . 3 82.4 
1985 79.3 78.0 81 . 2 
1986 83.3 79.1 
1987 59.4 52.0 66.8 
1988 92.5 71 . 9 
Fra 26. april til 12. mai 1988 ble forekomstene av vassild 
kartlagt i området fra Tampen til Andenes (Figur 4). Bildet 
av utbredelsen er stort sett som i tidligere år med de 
hØyeste konsentrasjonene langs eggakanten mellom 64° og 68° 
N, og mindre tette forekomster dypholene i inne på 
kontinentalsokkelen. 
Til forskjell fra tidligere år ble ikke de svært tette 
forekomstene som i april har vært vanlige i eggakanten ved 
Trænasnaget (67° N), funnet i 1988. Det kan imdlertid skyldes 
at noe senere tidspunkt for gjennomfØringen av undersøkelsene 
enn vanlig. 
Nord for Vestfjorden ble det bare registrert beskjedne 
forekomster, likeledes på de tradisjonelle fiskefeltene i 
Suladjupet og Sklinnadjupet. Lengde- og aldersfordelingen fra 
dette toktet viser lite forandring i fordelingene fra 
tilsvarende områder i tidliger år. 
Det foreliggende materialet viser små forandringer gjennom 
årene, både i bestandens utbredelse og struktur. Det kan 
således ikke påvises at fisket hittil har forårsaket 
forandringer av betydning. Selv om årsfangstene har ligget 
godt under gjeldende kvoter har det likevel vært opprettholdt 
reguleringer i fisket. Disse bestemmelsene' har fØrst og 
fremst hatt til hensikt å hindre en ukontrollert 
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innsatsøkning, da et altfor sterkt fiske på en forholdsvls 
·lite beskattet bestand, lett vil kunne forårsake 
forskyvninger i alderssammensetningen. Den sene 
kjØnnsmodningen hos vassild vil gjØre at den naturlige 
balansen i bestanden bare vil bli gjenopprettet etter 
forholdsvis lang tid. 
Havforskningsinstituttet vil derfor anbefale at det fortsatt 
opprettholdes en forebyggende reguleringsform i 
vassildfisket. For 1989 foreslåes det således at totalkvoten 
blir som tidligere, dvs. 20.000 tonn i konsumfisket nord for 
Stad. 11 
Kopi av brevet er vedlagt ( ./.). 
FiskeridirektØren vil foreslå fØlgende fordeling av kvoten i 
1989: 
Totalkvote 20.000 t. 
USSR 1.000 t. 
Norske fartøy ·19.000 t. 
For å kunne delta i dette fisket må en ha vassildtråltillatelse. 
På bakgrunn av at kvoten ikke er blitt tatt de siste årene 
bestemte Fiskeridepartementet 13.07.87 at det skulle gis vassild-
trålkonsesjon til et begrenset antall ringnotfartØy. Det har vært 
tillyst en konsesjonsrunde og 8 fartøyer har fått tillatelse. 
Regulering. 
Tidligere års erfaringer skulle tilsi at det ikke er nødvendig å 
sette maksimalkvoter i dette fisket. Fordi en nå har fått en 
rekke større fartøy med adgang til å fiske vassild, bØr en 
5 
likevel etter Fiskeridirektoratets oppfatning sette en maksimal-
kvote for 1. halvår på 2.000 tonn med adgang for FiskeridirektØren 
til endre denne dersom det ser ut til at totalkvantumet ikke blir 
tatt. 
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FiskeridirektØren foreslår at totalkvoten l 1989 settes til 
19.000 t. fordelt med 17.000 tonn på 1. halvår og 2.000 tonn på 
2. halvår. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at fisket 1. halvår regulere~ 
ved en maksimurnskyQ~ ~noe settes til 2.000 t .. Fiskeri-
direktØren gis adgan~ Cll å endre denne kvoten dersom total-
kvantumet ikke blir tatt. 
Leine sa at det kommer flere båter inn. Han var innstilt på en 
max-kvote på 1.000 tonn. Han viste videre til at det måtte lages 
et opplegg for en vassildregulering i Skagerrak for senere 
diskusjon. 
Bakkeyik viste til at danskene fisker vassild til oppmaling. 
Forholdene i Skagerrak er en oppgave i Skagerrak-forhandlingene. 
Fladmark sa at i 1988 har vi fisket 10.500 tonn av en kvote på 
17.000 tonn. Vi ligger langt unna. Han mente at de burde få fiske 
vassild de som ønsker dette. Det er en kort sesong og vi har 
behov for denne fisken. 
Leine viste til at det nå er større deltakelse enn tidligere. Han 
mente vi burde være litt tilbakeholdne til å begynne med og så 
se på utviklingen. 
Det ble enighet i rådet om en maksimalkvote pr. fartØy på 
1.200 tonn. 
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NOTAT 
Regulering av vassildfisket nord for 62° N i 1989 
I 1988 er det frem til 6.november tatt opp 10579 tonn vassild i kon-
sumfisket nord for Stad. Det er en Økning på 27 \ i forhold til 1987, 
og bare i 1983 har det vært tatt like mye (Tabell 1 og Appendix 1). 
Tabell 1. Norske månedsfangster av vassild (tonn) i konsu.fisket nord 
for Stad 1981 - 1988. 
Januar 
Februar 
Mars 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Desember 
Total 
19 8, 
83 
162 
755 
1901 
4758 
438 
11 o 
327 
70 
9 
3 
8616 
1982 
18 
15 
148 
1306 
3212 
459 
230 
276 
106 
5770 
Kilde: Norges Råfisklag 
1983 
28 
206 
3829 
5530 
775 
607 
10973 
1984 
9 
254 
1780 
3859 
260 
36 
320 
147 
381 
6 
7052 
1985 
56 
66 
5 
923 
2402 
939 
120 
229 
344 
36 
5120 
1986 
253 
462 
1130 
2713 
622 
346 
908 
680 
304 
71 
128 
7617 
1987 
264 
447 
853 
2321 
1878 
463 
160 
523 
438 
176 
106 
67 
1988 
349 
443 
1916 
2325 
2064 
1131 
570 
1172 
465 
121 
23 
7696 10579 
Ialt deltok omlag 30 båter i vassildfisket nord for Stad og 23 stk. 
leverte fangst i Norges Råfisklag's distrikt (9091 tonn) aed fØlgende 
fangstmengder pr båt: 
Over 1000 t: 
500 1000 t: 
300 - 500 t: 
100 - 300 t: 
Under 100 t: 
3 båter 
3 
4 
7 
6 
Flest båter hadde fangster på under 500 tonn, aens de to beste hadde 
nesten 1400 tonn hver. 
Fisket i 1988 har foregått i hver måned med de beste fangstene i 
april og mai. Det tradisjonelle bunntrålfisket foregikk aest i 
Sklinnadjupet om våren, mens det senere på hØsten ble bedre fanqsting 
i Suladjupet. Syv båter hadde konsesjon for bruk av flytetrål, og fire 
av disse leverte tilsaamen 3047 tonn hvorav to over 1000 tonn. Fiske 
med flytetrål foregikk for det aeste ved eqqakanten utfor 
Helgelandskysten. 
Vassild taes også soa bifangst, og nord for Stad er dette tredjeparten 
av industritrålfangsten. Fangstaenqdene har variert en del, aen siden 
1985 har det utgjort mindre enn 1000 tonn pr. år. 
Ser en på strukturen i vassildbestanden finner en liten forandring i 
de senere år. Figurene 1 og 2 viser lengde- og alderssaaaensetning i 
prøver fra kommersielle fangster i Suladjupet og Sklinnadjupet siden 
1982. Det fremqår at fisket her fore;lr pl ·en voksenbestand hvor 20 år 
og eldre fisk utgjØr den største gruppen. Pr-ver fra fisket med 
• 
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flytetrål langs eggakanten viser at det også her er eldre fisk som 
beskattes (Figur 3). 
Det er overveiende hannfisk som beskattes av vassildbestanden (Tabell 
2) og prøvene viser at i enkelte år er det mer enn 90 \ hannfisk 
i fangstene. Bare i 1987 var det omtrent jevn fordeling. Dette 
kan skyldes forskjellig atferd mellom kjØnnene. 
Tabell 2. Prosent hanner (antall) i prøver av vassild fra kommersielle 
fangster, vårsesong 1982 - 1988. 
Ar Suladj. Sklinnadj. Egga 
1982 86.9 91 . o 
1983 81 . 3 
1984 81.3 82.4 
1985 79.3 78.0 81.2 
1986 83.3 7 9. 1 
1987 59.4 52.0 66.8 
1988 92.5 71 . 9 
Fra 26. april til 12. mai 1988 ble forekoastene av vassild kartlagt i 
området fra Tampen til Andenes (Figur 4). Bildet av utbredelsen er 
tort sett som i ~idlige5e år med de hØyeste konsentrasjonene langs 
eggakanten mellom 64 og 68 N, og mindre tette forekoaster dypholene i 
inne på kontinentalsokkelen. 
Til forskjell fra tidligere år ble ikke de svært tette foreko~stene 
som i april har vært vanlige i eggakanten ved Trenasnaget (67 N), 
funnet i 1988. Det kan iaidlertid skyldes et noe senere tidspunkt for 
gjennomfØringen av undersøkelsene enn vanlig. 
Nord for Vestfjorden ble det bare registrert beskjedne forekomster, 
likeledes p! de tradisjonelle fiskefeltene i Suladjupet og 
Sklinnadjupet. Lengde- og aldersfordelingen fra dette toktet viser 
lite forandring i fordelingene fra tilsvarende oaråder i tidligere år . 
2 
Det foreliggende aaterialet viser små forandringer gjenno• !rene, både 
i bestandens utbredelse og struktur. Det kan således ikke påvises at 
fisket hittil har forårsaket forandringer av betydning. Selv om 
årsfangstene har lagt godt under gjeldende kvoter har det likevel vært 
opprettholdt reguleringer i fisket. Disse besteaaelsene har fØrst og 
freast hatt til hensikt å hindre en ukontrollert innsats-kning, da et 
altfor sterkt fiske på en forholdsvis lite beskattet bestaød, lett vil 
kunne forårsake forskyvninger i alderssaaaensetningen. Den sene 
kjØnnsmodningen hos vassild vil gjØre at den naturlige balansen i 
bestanden bare vil bli gjenopprettet etter forholdsvis lanq tid. 
Havforskningsinstituttet vil derfor anbefale at det fortsatt 
opprettholdes en forebyggende reguleringsfora i vassildfisket. For 
1989 foreslåes det således at totalkvoten blir soa tidligere, d.v.s. 
20 000 tonn i konsumfisket nord for Stad. 
Bergen 24 noveaber 1988 
Terje Monstad 
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Fiq. 1. Lengdefordeling aed gjennoasnittslengder av vassild i prøver 
fra kommersielle fangster i Suladjupet og Sklinnadjupet, 
vårsesesong 1982 - 1988. 
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Fig. 4. Utbredelse og relativ tetthet av vassild, 
april/mai 1988. Integrert ekkomenqde. 
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APPENDIX 1 
Norsk fangst av vass ild (tonn) i norske farvann 1979 - 1988 
Område 1979 1980 19 81 1982 1983 
N.for Stad 
Direkte fiske/konsum 2 000 5 460 8 545 5 770 10 973 
Industri trålfangst 2 460 , 570 300 200 630 
S.for Stad 
Direkte fiske/konsum 640 20 190 149 210 
Industritrålfangst 3 840 5 618 4 261 4 889 10 069 
• Total 8 940 1 2 668 13 296 11 008 21 882 
Område 1984 1985 1986 1987 1988 
N.for Stad 
Direkte fiske/konsum 7 052 5 120 7 596 7 696 10 579 
Industri trålfangst 2 040 750 540 760 800 
S.for Stad 
Direkte fiske/konsum 350 707 751 945 325 
Industri trålfangst 6 977 8 700 4 300 900 200 
Total 16 419 15 277 13 187 1 1 301 13 904 
(Siden 1983 er bifangst av vassild nord for Stad 
beregnet som 1/3 av industritrålfangsten) 
• 
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SAK 21188 
REGULERING AV LINEFISKET VED ISLAND I 1989. 
V.J. Olsen viste til saksdokumentene der dRt heter: 
"Norge ble i likhet med de senere år også for 1988 tildelt en kvote 
på 400 tonn bunnfisk ved Island. 
Under forutsetning av at kvotetildelingen vil bli tilsvarende i 1989 
vil FiskeridirektØren bemerke fØlgende: 
DELTAKELSEN 
Deltakelsen i linefisket ved Island har siden 1985 vært betinget av 
deltakelse i to av de tre siste år. Dette kriteriet er fastsatt l 
samråd med Norges Fiskarlag og Fiskebåtredernes Forbund. 
I 1988 mottok FiskeridirektØren 30 søknader om deltakelse i dette 
fisket, men bare 7 fartØy fikk slik tillatelse. 
FiskeridirektØren har mottatt en rekke henvendelser med anmodning om 
å endre vilkåret for deltakelse. Dersom en opprettholder nevnte 
kriterium, vil ikke øvrige fartØy få adgang til å delta i dette 
fisket. 
På bakgrunn av ovennevnte ble reguleringen av linefisket ved Island 
drØftet på Reguleringsrådets møte i mai d.å. 
Landsstyret i Norges Fiskarlag fattet i sak 32C l 88 vedtak om at 
samtlige fartøy som er rustet for kveitefiske får adgang til å sØke 
om å være med, og at 6 til 8 fartØy ved loddtrekning får tillatelse 
til å delta. Antall fartøy må stå i forhold til bunnfiskkvoten og 
lØnnsomheten i fisket. 
FiskeridirektØren var imidlertid av den oppfatning at en så 
vesentlig endring av reguleringsopplegget som en omlegging av 
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deltakelseskriteriet er, burde skje i god tid fØr fisket starter. 
Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag fattet i møte 5. mai d.å. et 
vedtak som stØttet FiskeridirektØrens forslag. 
Reguleringsrådet ga sin tilslutning til at deltakelseskriteriene 
benyttet de senere år ble opprettholdt også i 1988. 
Deltakel~eskriterier 
Linefisket ved Island drives som kjent hovedsaklig som et kveite-
fiske. Etter det en forstår finnes det totalt 10 - 12 fartØy som er 
egnet til å drive etter fisket. SØknad om deltagelse i fisket har 
imidlertid som tidligere nevnt vært vesentlig større. Dersom 
gjeldende deltakelseskriterier opprettholdes vil bare 6 fartøy 
eventuelt få adgang til å delta i 1989. 
Alternative deltakelseskriterier: 
a) Opprettholde gjeldende vilkår for deltakelse. 
b) Opprettholde gjeldende vilkår som vil gi 6 fartØy adgang til 
å delta, samt utvide deltakelsen til 8 - 10 ved loddtrekning 
blant de øvrige fartøyene. 
c) Fritt fiske for samtlige påmeldte fartøy innenfor totalkvoten. 
d) Begrenset deltakelse ved loddtrekning blant samtlige fartøy 
som ønsker å delta. 
e) Begrenset deltakelse blant fartøy som er egnet for å delta i 
dette fisket. 
Totalkvoten har som nevnt de senere år vært begrenset til 400 tonn 
bunnfisk. Når det gjelder pkt. c) vil en derfor bemerke at et fritt 
fiske på en tilsvarende kvote vil gi små muligheter for lØnnsomme 
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turer. 
Dersom en går inn for en regulering av deltakelsen i trål med pkt. 
d) eller e), vil fartØy som de senere år har deltatt i linefisket 
ved Island kunne bli utelukket fra dette fisket i 1989. Et grunn-
leggende prinsipp i norsk fiskeriforvaltning har imidlertid vært at 
en ved innfØring av deltakelsesregulerende tiltak har tillagt tid-
ligere deltakelse i det aktuelle fisket avgjØrende vekt. Det bør 
videre ved en regulering blant fartØy som er 11 egnet til 11 å drive 
dette fisket, fastsettes kriterier for hvilke fartøy dette gjelder. 
Av de alternative kriteriene som er nevnt ovenfor er det i realiteten 
bare pkt. a) og b) som er aktuelle. 
K..VOTEKONTROLL 
Det var på møtet i mai enighet om å ta opp spørsmålet om en bedret 
og lettere kvotekontroll av linefisket ved Island. I henhold til de 
fangstmeldingene og fangstdagbØkene FiskeridirektØren mottar fra 
fartØyene som deltar i dette fisket, har en grunn til å tro at det 
forekommer en gangske betydelig grad av feilrapportering. En vil i 
den forbindelse vise til innstillingen fra det såkalte "Fisk og 
fusk 11 utvalget, der en påpeker de problemer feil- og 
underrappoertering skaper for forvaltningen av fiskeriene. 
FiskeridirektØren vil under henvisning til ovennevnte foreslå 
fØlgende endring i reguleringsopplegget for linefisket: 
1) Fartøyene får bare adgang til å gå en tur i islandsk sone. 
2) Fisket er begrenset til i~landsk sone, slik at en ikke på 
samme tur også kan fiske i andre områder. 
OPPSUMMERING 
LØnnsomheten av turen begrenses dersom en åpner for fiskeadgang 
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blant samtlige int.ersserte fartØy, enten en har et fritt fiske eller 
fastsetter fartØykvoter. Såvidt en forstår bØr fartøyene for å f~ en 
lØnnsom tur ha en kvote på rundt 40 tonn bunnfisk. Dette vil medføre 
at forutsatt en kvote på 400 tonn bØr deltakelsen begrenses til 
maksimum 10 fartøy. 
Fiskeridirektøren vil også på nytt presisere behovet f~r at det 
settes vilkår om at fartøyene når de vil fiske i islandsk sone ikke 
på samme tur også kan fiske i f.eks. Færøysonen og EF-sonen. Dette 
anses for å være av avgjØrende betydning for en bedret kvotekontroll 
av linefisket ved Island. Dersom dette kravet skal kombineres med en 
lØnnsom tur for fartøyene, bØr antall deltakende fartØY begrenses 
til maksimalt 8. 
Fiskeridirektøren yil på bakgrunn av ovenstående tilrå at gjeldende 
vilkår for deltakelse opprettholdes, men at deltakelsen utyides til 
8 fartØy ved loddtrekning blant øvrige påmeldte fartøy. 
Som et yilkår for deltakelse settes kray om at fartøyene bare får gå 
en tur i islandsk sone, og at fisket på denne turen er begrenset~ 
islandsk sone ... 
Leine mente at dersom det ble satt vilkår som foreslått av Fiskeri-
direktØren er det for mye med 8 fartøy. Han sto ellers på det gamle 
forslaget fra landsstyret om at det måtte foretas loddtrekning blant 
påmeldte fartøy. 
~ sa at et prinsipp i deltakerloven er tidligere deltakelse. 
Loddtrekning gir tilfeldige utslag. 
Ved avstemming gikk 9 representanter (Olsen, Rasmussen. Leine, 
Bakkevik, Fladmark, Evensen, Nakken, Andersen og BjØrklund) inn for 
nåværende ordning med tillegg av vilkår om bare en tur begr~nset til 
islandsk sone. 3 representanter (Johansen. Strand og Wold) gikk 
imot. 
SAK 22/88 
REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I 1989. 
V. J. Olsen viste til saksdokumentene der det er sagt fØlgende: 
''Fisket i 1988. 
1988 vart det for fØrste gang innfØrt reguleringstiltak i fisket 
etter rognkjeks i Finnmark, Troms og Nordland fylke. 
Det ble stilt vilkår om at fartØy som skulle delta måtte være 
registrert i merkeregisteret. Videre ble det stilt krav om at 
hØvedsmannen måtte stå på blad A eller 8 i fiskarmanntallet. 
Deltagende fartØy fikk adgang til å fiske innenfor en 
maksimalkvote på 7.500 liter rognkjeksrogn pr. fartøy. 
Fisket i 1989. 
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet regulering av 
rognkjeksfisket i 1989 under sak 47/88 hvor det ble fattet 
fØlgende vedtak: 
"Norges Fiskarlag mener at fisket etter rognkjeks må reguleres i 
1989 etter de samme prinsipper som lå til grunn for innfØringen 
av reguleringen i 1988. 
Fartøy som skal nyttes må være innfØrt i merkeregistret. Videre 
vil Norges Fiskarlag gå inn for at de som deltar i dette fisket, 
må være registrert på blad A eller blad B i fiskarrnanntallet. 
Norges Fiskarlag vil, for å unngå at denne .ressursen blir for 
hardt beskattet, gå inn for at kvoten blir fastsatt til max. 
6.500 liter pr. fartøy. Videre at denne kvoten differensieres i 
forhold til antall mann om bord, der fartøy med en mann tillates 
å levere 4.000 liter. Fartøy med to mann gis en kvote på 5.000 
liter, mens fartøy med flere enn to mann blir tildelt 6.500 
liter." 
Den kvoteregulering som her blir foreslått med kvote pr. mann vil 
etter FiskeridirektØrens oppfatning medfØre så store kontroll-
messige problemer at det ikke er tilrådelig å gå inn for en slik 
kvoteordning. 
FiskeridirektØren foreslår at fisket etter rognkjeks blir 
regulert på samme måte som i 1988. med lik kyote for alle 
deltakende fartøy. Maksimalkvoten pr. fartØy settes til 
6.500 liter " 
Det var enighet i rådet om å fØlge Fiskeridirektørens forslag. 
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oq fattet fØlgende 
"Norge• Fiskarlag mener at fisket etter rognkjeka ml reguleres i 
1989 etter de samme prinsipper aom lå til grunn for innføringen 
av reguleringen i 1988. 
Fartøy aom akal nytte• må være innfØrt i merkeregiatret. Videre 
vil Norges Fiskarlag gi inn for at de aom deltar i dette 
fisket, må være registrert p' blad A eller blad B i 
fiaxarmanntallet. 
Norge• Fiskarlag vil, for 4 unngå at denne re••ur•en blir for 
hardt beakattet, qå inn for at kvoten blir fa•t•att til max. 
6.500 liter pr. fartøy. Videre at ~enn• kvoten differenai•res i 
forhold til antall mann ombor4, der fartøy med en mann 
tilltatee A levere 4.000 liter. Fartøy med to mann gie en kvote 
på s.ooo liter, mens fartøy med flere enn to mann blir tildelt 
6.500 liter." 
880914_1520 
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SAK 23/88 
REGULERING AV FANGST AV SKJELL I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. 
Viggo Jan Olsen viste til saksdokumentene der det l1eter: 
"Fi~keridirektØren nedsatte i oktober 1q87 en arbeidsgruppe for å 
vurdere hensiktsmessige reguleringsmåter for haneskjellskraping 1 
Svalbardsonen. 
Mandatet for arbeidsgruppen var å utrede aktuelle 
reguleringstiltak basert på forutseningPr om at det fra et 
biologisk synspunkt er behov for å regulere skjellressursene l 
Svalbardsonen. 
Reguleringsrådet ble på møtet i desember 1987 orientert om 
forelØpig status i gruppens arbeid. Rådet anbefalte at det 
eventuelt kunne foretas sperringer i samsvar med arbeidsgruppens 
tilrådninger. Det var videre enighet om at arbeidsgruppen måtte 
fortsette arbeidet og komme med konkrete tilrådninger om 
regulering av fangst av skjell. 
Arbeidsgruppen har nå avsluttet sitt arbeid, og utarbeidet 
rapport fØlger som vedlegg til sakspapirene. 
På bakgrunn av nevnte raport og øvrige undersØkelser foretatt i 
1988 har en mottatt fØlgende tilrådning fra Fiskeridirektoratets 
havforskninqsinstitutt: 
"FORSLAG TIL REGULERINGER AV FANGST AV HANESKJELL (CLAMYS 
ISLANDICA) VED JAN MAYEN OG I SVALBARDSONEN. 
Forslag til innfØring av et generelt minstemål for haneskjell ved 
Jan Mayen og i Svalbardsonen. 
Med henvisning til rapport utarbeidet av en aibeidsgruppe nedsatt 
av FiskeridirektØren, foreslår en innfØrt et generelt minstemål 
ved fangst av haneskjell (Clamys islandica) i områdene nevnt 
ovenfor, på 60 mm skallhØyde. Med skallhØyde menes lengste 
1 
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avstand målt fra skallhengsel til ytterste skallkant. 
Det bØr ikke tillates større innblanding av skjell under 
minstemålet enn 10% i antall etter at skjellene har passert 
sorteringsinstallasjonene om bord i fartØyet. 
JAN MAYEN 
Feltene v~d Jctn Mayen ble stengt for alt fiske etter haneskjell 1 
1987, og de forelØpige resultatene fra undersØkelsene i 1988 
indikerer at området fortsatt bØr ~oldes stengt da bestands-
situasjonen i liten grad er endret. 
SVALBARD SONEN 
Generelt viser undersØkelsene av haneskjellforekomstene at fisket 
sålangt har vært konsentrert om to felter; Moffenfeltet nord og 
Svalbard, og BjØrnØyfeltet nord for BjØrnøya. Resultatene fra 
undersØkelsene viser bare små forandringer på de øvrige feltene. 
En har derfor i denne forbindelse valgt å omtale de felter/ 
områder en mener bØr stenges for fiske. 
Moffenfeltet 
Dette ser ut til å være det stØrste enkeltområdet i Svalbardsonen 
med fangstbare haneskjellforekomster, og siden vinteren 1986/87 
har hovedtyngden av skjellskrapingen foregått her. Resultatene 
fra undersøkelsene av dette feltet i 1987 og 1988 viser også 
tydelig at spesielt deler av feltet er sterkt nedfisket. Dette 
gjelder fØrst og fremst de sør og vestlige deler av feltet. 
Totalt for den vestre delen av feltet (vest for 14° E) er 
reduksjonen i gjennomsnittlig antall skjell pr. skrapetrekk fra 
174.3 i 1986 til 142.2 i 1988. 
Denne reduksjonen synes i størst grad å være forårsaket av en til 
dels stor nedgang i de sør-vestlige deler av feltet. I tillegg 
viser videoopptak av bunnen, foretatt i dette området, at i 
2 
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gjennomsnitt er hdlVpdrtene av bunnarealet berør av 
fangstaktiviteten. 
Størrelsesfordelingen i haneskjellbestanden på Moff _tlfeltet synes 
ikke d. ha blitt ~ndret i lØpet av de tre årene undersøkelsene har 
pågått. Dette indikerer enten at det ikke foregår noe selektivt 
uttak av store skjell ved fangstingen, eller at smA~kjell­
bestanden i utgangspunk~et var så lav at småskjellbestanden l 
utgangspunktet var så lav at en eventuell selektivitet ved 
fisket ikke gir seg utslag i størrelsesfordelingen. 
Forslag til stenging av området på Moffenfeltet. 
De ovenfor gitte data når det gjelder grad av nedfisking 
tilsier ikke at en forlØpig bØr stenge dette området for fangst. 
På grunn av at Moffenfeltet i dag er det området som er utsatt 
for størst skrapevirksomhet bØr de imidlertid overvåkes nØye, 
spesielt når det gjelder å studere rekrutteringen i området og 
ev·'ntuell vandring innen feltet. En foreslår derfor at en mindre 
del av Moffenfeltet stenges for fiske med det Eormål å kunne 
undersøke de nevnte parmetrene i et tildels nedfisket område (se 
arbeidsgruppens rapport angående stenging av områder for 
forskningsformål). Et slikt område gir en mulighet til å gjØre 
sammenlignende studier med utviklingen av skjellpopulasjonen i 
området blir fangstet på. En foreslår derfor at et område 
begrenset av koordinatene gitt nedenfor, stenges for alt fiske 
etter haneskjell inntil videre. 
Avgrensning av området: I sør fØlger avgrensningen av området 
grenselinjen for Moffen naturreservat mellom koordinatene 80.01, 
N 13.58,0 E og 80.06,4 N 14.26,3 E. For øvrig avgrenses det 
foreslåtte området av rette linjer mellom de gitte koordinatene 
på grenselinjen, og de fØlgende; 80.04,4 N 13,27,0 E og 80.14,1 N 
14.04,0 E. 
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BjØrnøyafeltet. 
Etter at haneskjellfisket ved ~an Mayen mer eller mindre ble 
r.~.vsluttet i 1986, gikk flåten QVer til å fiske på feltet nord av 
BjØrnøya (Kveitehola). 
dette feltet ble utsatt for en kraftig beskatning fra 
begynnelsen, siden de fleste av de norske skjelltrålerne på dette 
tidspunkt var L virksomhet. Etter vinteren 1986/87 ble 
fangstintensiteten på dette feltet redusert i og med at flåten 
flyttet til nordsida av Svalbard. 
Gjennomsnittlige antall skjell pr. skrapetrekk på BjØrnØyafeltet 
viser en kraftig nedgang fra 1986 (254 stk.) til 1988 (43.3 
stk.). Det samme er tilfelle for varisasjonen mellom de enkelte 
skrapetrekkene (SD=435.0 i 1986 og 67.5 i 1988). Dette viser en 
s~erk nedfisking av de områdene innenfor feltet som i 
utgangspunktet hadde en hØy skjelltetthet. 
Dersom det gjennomsnittlige antall skjell pr. skrape viser den 
relative nedgangen i bestanden på BjØrnøyafeltet, inneholder 
dette feltet i 1988 bare 17% av sitt opprinnelige bestandsnivå. 
Dette er en grad av nedfisking som langt overstiger det f.eks. 
Island bruker som kriterium for stenging av felter. Der fiskes 
feltene ned med 60-70\ av de opprinnelige nivå fØr felter 
stenges. 
st.ørrelsesfordelingen av skjell fra BjØrnøyafeltet har både i 
1986, 1987 oq 1988 vist at det har vært lite småskjell på dette 
feltet. 
Forslag til stenging ay BjØrnØyafeltet. 
På bakgrunn av det ovenstående vil en foreslå at l"~t··l e 
BjØrnØyafeltet stenges for fangst etter haneskjell inntil videre. 
Det stengte området bØr avgrenses av rette linjer mellom fØlgnede 
koordinater: 74.42,0 N 18.51,0 E- 14.55,0 N 18.40,0 E- 74.54,0 N 
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19.52 10 E og 74.46 1 N 20.0010 E. 
Apning ay stengte områder. 
Stengte områder bØr overvåkes med jevne mellomrom. Et umråde b(/>r 
ikke gjenåpnes fØr resultatene viser at det har funnet sted en 
vestentlig rekruttering til fangstbar bestand som angir et 
biologisk grunnlag for igangsetting av fisket. 
Fiskeridirektøren bØr generelt kunne gi dispensasjon fra dc. 
foreslåtte reguleringene når det 9jelder fangst av haneskjell, 
eller skraping i de nenvnte områder, for forskningsformål.~~ 
TILRADNINGER 
Minstemål 
FiskeridirektØren yil under henvisning til ovennevnte tilrå at 
~for fangst ay haneskjell i Syalbardsonen og ·Jed -~an Mayen 
innfØres et minstemål på 60 mm skallhØyde målt fra skallhengsel 
til ytterste skallkant. 
Innblanding ay skjell under minstemål må ikke yære mer enn 10\ i 
antall etter at skjellene har passert sorteringsinstallas ·jonene 
om bord i fartØyet. 
Stengina ay områder 
FiskeridirektØren vil under henvisning til ovennvnte tilrå at 
områder i samsvar med anbefalingen fra Fiskepidirektoratets 
havforskningsinstitutt inntil videre stenges for fangst ay 
haneskjell. 
Apning av områdene skjer ved at en yed overvåking ay områdene 
f ioner at det er bio_J...Q.gj.sk grunnlag for igangsetting av ny 
fangstin.L,." 
Sundet refererte til rapporten som ga en utfØrlig oversikt over 
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situdsjonen. Som en oppsummering kdn det nevnes dt det har (J.t·ct 
en betydelig nedgang på feltene ved BjØrnØya og Moffen. Det var l 
disse områdene de fleste forekomstene tidligere var observert. Nå 
er feltene mer eller mindre utfisket. 
Strand spurte om forsldget bare ville ramme norske fartØy. 
Wåge sa at. eventuelle stenginger også måtte gjelde l 
forhold til utlendinger. 
Rdsmussen viste til at dette var nevnt under 
Færøy-forhandlingene. 
!k:L_yu____g_oighet om å til rå minstemål og steng ing ay _QJIU;åd_e_J;_i 
samsyar med Fiskeridirektørens forslag~ 
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SAK 24188 
REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VARGYTENDE SILD I 1989. 
Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
1. Fisket i 1988. 
For 1988 ble det fastsatt en totalkvote på 1.075.000 hl. 
Det var forbudt å levere sild til oppmaling og til for 1. halvår i 
1988. På møte i Reguleringsrådet 9. mai 1988 var det enighet om å 
opprettholde forbudet også for 2. halvår i 1988. 
På møte i Reguleringsrådet 24. oktober 1988 ble det anbefalt at 
konsumpåbudet skulle stå ved lag, men at man for å lette avviklingen 
av konsumfisket burde kunne tillate at et visst overløpskvantum 
gikk til mel/olje/for. 
Totalkvoten norsk vårgytende sild ble fordelt på tre fØlgende fartøy-
grupper: 
Ringnot 462.000 hl (43\} 
Kyst fartØygruppen 570.000 hl (53%) 
Trål ~J.QQQ hl ~il 
Total (1.075.000 hl) 
Fangster pr. 01.12.198a, 865.117 hl., fordeler seg således: 
Ringnot 415.689 hl 
KystfartØygruppen 399.540 hl 
Trål 49.888 hl 
Totalt 865.117 hl 
Fangster i ovennevnte periode fordelt på leveranser til: 
Utenlands havn 73.430 hl 
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Øst-Europeiske skip 140.361 hl 
Norge - konsum 585.219 hl 
.) j •t1 l t .i l v i r k e t '39.577 hl 
Mel/olje/for 26.530 hl 
865.117 hl 
2. Ressurssituasjonen l 1989. 
A(FM dnbefaler at fiskedØdeligheten .i 1989 må reduseres og at TAC 
f0r 1989 ikke må overskride 100.000 tonn. Det bemerkes spesielt at 
ttre<Jistrert f.i:skeuØdli<Jhet :som fØlge av utkast og sprenging av 
redskap/nØter har utgjort en anselig del av den samlede dØdlighet på 
bestanden de siste årene. Det understrekes at man må ta denne 
dØdeligheten i betraktning når man fastsetter TAC. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt uttaler i brev av 
25.11.88 om ressurssituasjonen: 
"VOKSEN SILD. 
Utgctngsbestanden for prognose- og kvoteberegningene i 1989 er det 
akustisk bestandsestimat fra gytefeltene i februar/mars 1988. Her 
ble 1983-årsklassen, som nå utgjØr over 90% av gytebestanden, 
beregnet til ca. 1.4. millioner tonn. Dette var noe hØyere enn 
forventet. 
Imidlertid, mengden av sild eldre enn 1983-årsklassen ble beregnet 
til i underkant av 100 tusen tonn. I prognosen for 1988 utgjorde 
ue eldre årsklassene 240 tusen tonn. Prognosen for den eldre silda 
er beregnet på grunnlag av merkeforsØk som gir et 11 forsinket mål" 
på bestandsstørrelsen. Utgangspunktet er et bestandsmål fra 1984. 
Framskrivingen til 1988 er gjort på basis av fangststatistikken i 
årene 1984-1987, og forutsetter at rapportert fangst gir et riktig 
mål på fiskedØdligheten. Det er imidlertid alminnelig kjent at mer 
sild dØr på grunn av fisket enn hva fangststatistikken tilsier. 
Selv om det er metodiske problem forbundet med å sammenligne et 
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bPstandsestimat beregnet pA grunnlag av merkeforsøk med ~t 
akustisk bestdnd~estimat, så antyder resultatet at det har vært en 
betydelig hØyere fiskedØdelighet på norsk vå.rqytende ;;i.ld enn hvr:1. 
1Jen offisielle fangststatis·tikk tilsier. 
H d v f o r s k ni n q s in s ti tuttet har tid l i g er e pekt p å faktor e r som b i. 11 r ·.i c 
lil uregistrert fiskedØdelighet i forbindelse med fisket etter 
norsk vårgytende sild. Det kan være: 
- Slipping av overskuddsfangst 
- Lå.ssetting 
- Sprenging av nøter 
- Innmelding av norsk vårgytende sild som nordsjØsild 
- Illegal omsetning 
Havforskningsinstituttet har i brev av 25.4.1988 til 
FiskeridirektØren tatt opp spØrsmålet om en i Fiskeridirektørens 
regi kan få gjennomfØrt undersØkelser som tar sikte på å få 
kvantifisert den uregistrerte fiskedØdeligheten. Dette fordi 
fiskedØdeligheten er et av de viktigste element i vår 
be~tandsprognoser. 
UMODEN SILD. 
En regner nå med at den sterke 1983-årsklassen er fullt ut 
rekruttert til gytebestanden. 1984 og 1985-årsklassen var i 
utgangspunktet betydelig sterkere enn andre årsklasser siden 1970, 
men er blitt sterkt nedbeitet. O-gruppe undersØkelsene i 1986 og 
1987 har vist at disse årsklassene er svake. ForelØpige resultater 
av undersØkelsene av 1988-årsklassen viser at den på O-gruppe 
stadiet er sammenlignbar med årsklasssene 1984 og 1985, men en vet 
lite om hvilket beitepress denne årsklassen vil bli utsatt for. 
Utfra dette må en forvente at rekrutteringen til gytebestanden i 
slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene vil bli liten. 
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KVOTEANBEFALING. 
På overnevnte bakgrunn har ICES' rådgivende komite (ACFM) dnbefalt 
dt totalfangsten i 1989 ikke overstiger 100 tusen tonn. ACFM 
presiserer at en må ta i betrakning den uregistrerte 
Ei3kedØdeligheten når den endelige TAC for denne bestanden 
fastsettes." 
3. Forslag til totalkvote. 
Fiskeridirektøren vil foreslå: 
- At det for 1989 settes en TAC som ikke overstiger 100.000 tonn. 
Dette inkludert uregistrert uttak og eventuell kvote til USSR. 
Det er vanskelig A kvantifisere det uregistrerte uttaket av 
bestanden på en udiskutabel måte. FiskeridirektØren mangler grunnlag 
for å foreta slike beregninger. For å ta hensyn til bestanden mener 
Fiskeridirektøren det må utvises forsiktighet ved fastsettelsen av 
TAC for 1989. 
FiskeridirektØren vil foreslå: 
- At en for 1989 fastsetter TAC til 90.000 tonn. 
Forhandlingene med USSR er som kjent ennå ikke kommet igang. En vet 
derfor ikke hvor stort kvantum som vil bli tildelt USSR. 
En kan imidlertid vise til at USSR i 1988 fikk 20.000 tonn 
ctv en TAC på 120.000 tonn. 
FiskeridirektØern vil foreslå at en: 
I de videre drØftinger legger til grunn en kyote til USSR på 
10 - 15.000 t 
Under oyenforneynte forutsetninger disponeres 75 - 80.000 t. til 
fordeling på norske fartØy. 
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4 o Den sydlige grensen for fisket etter nur~k vå.rqvtende sild o 
Fi.skP-ridirektoratets havfoc~kninqsinstitutt har 1 brev av 25011088 
uttalt: 
·~r 1988 er den sØrligste posisjon, hvor en har funnet norsk 
vArgytende sild, 61° 51'N, 04° 41'Øo 
SØr<Jrensen for utbredelsen av norsk vårgytende sild vil ikke være 
~tatLsk, men vil avhenge av beite- og gytevandringer, etc. Videre 
kan det være norsk vårgytende sild i et område i en tid av året, 
mens det kan være sild av nordsjØtype i samme område til en annen 
tid. Historiske data viser at utbredelsesgrensen (or norsk 
vårgytende sild kan gå betydelig lengre sør enn hva tilfellet er i 
dag. 
o Dersom grensen for utbredelsen settes ved 61 N vil det være fare 
for A få statistikkfØrt norsk vårgytende sild som egentlig ikke 
tilhØrer denne bestanden. Imidlertid, settes qrensen lengre nord, 
vil en kunne risikere at norsk vårgytende sild blir statistikkfØrt 
3Dm andre typer sild. 
Etter en samlet vurdering av relevant dagsaktuell informasjon vil 
Havforskningsinstituttet tilrå at den sØrlige grensen for fisket 
etter norsk vårgytende sild settes til 61° nordlig bredde og 
vestgrensen til 4° grader østlig lengde." 
I dag går som kjent den sydlige grensen ved Klovningen (61° 5~' N). 
Det området som Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt foreslår 
uverført faller geografisk innenfor reguleringsforskriftene for 
nordsjØsild. 
IfØlge nordsjøsildeforskriftens § 4 er det forbudt å fiske sild fra 
grunnlinjen og ut til 12 nautiske mil. Fra 12-milsgrensen til 4° 
Østlig lengde har man et belte på 2,5 til ca. 7 n.mil. 
Innenfor grunnlinjen har fartøyer under 90 fot på visse vilkår 
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kunnet fiske sild som er blitt beldstet nuru3jø 3 ildkvoten. 
IfØlge sak 25/88 er det fisket omlag 5.000 tonn norsk vårgytende 
sild hittil i 1988 syd for dagens grense. Flskeridirektordtet 
det som ønskelig at reguleringsområder i størst mulig grad ~r 
identisk med utbredelsesområdet for den enkelte bestdnd. 
FiskeridirektØren yil foreslå at: 
ser 
- Fiske i området innenfor grunnlinien fra Klovningen (61° 56' N) 
til 61° N omfattes av reguleringsbestemmelsene for norsk 
vårgytende sild i fØrste halvår. I annet halyår vil fisket i dette 
området bli regulert etter reglene om nordsjøsildefisket. 
- Den gjeldene størrelsesbegrensning på 90 fot skal fortsatt gjelde 
i dette gmrådet. 
- Forbudet mot å fiske sild i området fra 62° N til 60° JO'N fra 
grunnlinJene og ut til 12 n.mil. opprettholdes. 
5. SPerring av områder. 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt har i brev av 25.11.88 
uttalt: 
"I Ofotfjorden og Tysfjorden i Nordland er det pr. 20. november 
1988 observert store, tette forekomster av sild. En regner med at 
hovedmengden av 1983-årsklassen har dette området som 
overvintrings område. Disse fjordene bØr sperres for alt sildefiske. 
Grensen bØr gå helt ut til Tjeldsund/Barøyområdet. 
I fØlgende fjorder er det tette stimer av mindre omfang. Her bØr 
fisket utøves med stor varsomhet. En bØr her vurdere tiltak som 
periodevis stenging, puljevis innseiling mm. 
- Salangen 
~ .. H 3-8 9 O 1 1 1 RU 
- Lavangen 
Øyhellesundet 
- :3dqtJord 
SØrfjorden/Gildeskål 
I SØrfjorden/Gildeskål er 1983-årsklassen delvis oppblandet med 
sild .:tv 1984 og 1985-årsklassene. Disse har en middellengde rå. 
rundt 25 cm., og et eventuelt fiske her kan komme i k0nflikt med 
!Jjeldende minstemålsbestemmelser. 
OmrAder pA MØre som tidligere har vært sperret fur sildefiske vil 
bli undersØkt i begynnelsen av desember.~~ 
Som i tidligere år har en også i 1988 for å unngå neddreping av sild 
::iatt forbud mot å fiske sild i visse områder. I 1986, 1987 og 1988 
har en sperret områder på MØre også ut fra ønsket om å beskytte 
qytebestdnden. I enkelte av disse områdene har en likevel tillatt et 
mindre antall kystfartØy å fiske ved puljevis innseiling etter 
~illatelse fra Kontrollverket. Dette har vært på de strekningene av 
kysten hvor kystfiskerne ikke har hatt andre alternative 
ELske1)mrAder. Ordningen er blitt administrert av Kontrollverket og 
forutsetter at Kontrollverket har mulighet for å være på feltet. 
I september 1988 ble det satt forbud mot å fiske innenfor nærnere 
avgrensede områder i Nordland med havgående fartøyer over 90 fot. 
Forbudet gjelder inntil videre. 
Flskeridirektfren foreslår: 
- At de tradisjonelle områdene i Nordland. SØr-TrØndelag og MØre og 
Romsdal blir sperret som tidligere i år. med mulighet for å 
adgang til puljeyise innseilinger i yisse deler ay sperrede 
områder. 
Områdeavgrensningene tilpasses anbefalingene fra Fiskeri-
direktoratets havforskningsinstitutt så snart resultatet av toktet 
foreligger. 
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:J·i~ omr.-ider: 
3om det fremgår ovenfor regner Fiskeridirektoratets 
hdvforskningsinstitutt m~d d.t hovedmengden av 1983-årskla:ssen har 
Ofotfjorden og Tysfjord som overvintringsområde. Det er observert 
.3 to re , t P.t te f o rek oms te r med s i l d her , og i n s t i t u t te t ti l rår a. t 
[jordene sperres helt ut til Tjeldsund/Barøyområdet. 
Fiskeridirektøren vil foreslå: 
- At Ofotfjorden og Tvsfjorden sperres for alt fiske fra Nordøy nord 
av Tysnes til Rotvær fyr (indre del av Vestfiorden). 
Vldere <Jpply~er Fiskeridirektratets havforskningsinstitutt at det er 
tette stimer i Salangen og Lavangen i Troms og i Sagfjord og 
SØrfjorden/Gildeskål i Nordland. Det må påpekes at fisket må utøves 
med stor varsomhet, og det foreslås restriksjoner som periodevis 
stenging, puljevis innseiling m.m. For SØrfjorden/Gildeskål er det 
særlig pekt på delvis oppblanding med 1984/85-årsklassen, slik at en 
kdn komme i konflikt med minstemålsbestemmelsene. 
En har forelagt saken for Fiskeridirektoratets Kontrollverk i 
Nordland og Troms. 
Nordland distriktskontor uttaler at det trolig vil belØpe seg til 
l)mlag kr 60.000 pr. måned ut over dagens kostnader dersom en skal ha 
bemannet båt i områdene der Havforskningsinstituttet mener det bØr 
vurderes tiltak. 
Også Troms og Finnmark distriktskontor mener mulighetene for å 
hd.ndtere puljevis innstil.i.ng osv. er avhengig av de ressurser 
kontorer eventuelt fAr disponere til å være på fjordene. 
Fiskeridirektøren vil foreslå: 
- At Salangen og Lavangen i Trgms fylke samt Sagfjorden og 
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SØrfjorden/Gilde~kå.l i. Norulctnd Cvlke :3tenqes trJr dlt fi.ske. 
- D~t kdn vurder~s A gi ddgang til pul jevi~ i.nnse1ling 3å.fremt l~~ 
·-'~tte:s t1lstrekkeliqe midler t1l kuntrolltiltak 
~. KonsumspØr3må let. 
Noregs S~ldesalslag uttaler i telefax av 01. 12.1988: 
''Når det qjelrJer prognose for NVG-sild til konsum i 1989, t>r LiJr-
holdet at kjØperne er innkalt til prisforhandlingsmøte 8.12. 1q88. 
PA ,Jette mØtet vil avtakssituasjonen i 1989 bli gjennomgAtt. 
Dersom vi skal si noe i dag, må det være at vi antar at det skal 
være mulig å avsette til konsum et kvantum tilsvarende 1988-
kvantumet." 
Dette betyr at Norges Sildesalgslag kan forventes å omsette alt til 
J.< u n ::' u m i 1 9 8 9 . 
FiskeridirektØren yil foreslå: 
- At Jet i 1989. som i 1988. settes konsumkray med adgang for 
Fiskeridirektøren til å dispensere. 
7. Hyilke fartØygrupper skal delta i fisket etter norsk yårgytende 
ti.l.d. 
T 1988 kunne fØlgende fartØygrupper delta: 
- Konsesjonspliktige ringnotfartØy 
- KystfartØy, dvs. fartØy under 90 fot. 
- Trå.lere med 
a) industritråltillatelse 
b) loddetråltlllatelse 
I en situasjon med begrensede res sur ser er det re·ssurmes sig en 
fordel at antallet kvoteberettigede fartøy holdes på et lavest 
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:nuli.g nivå.. Det bør derfor drØftes <Jm UP. tartØY<Jruppene som deltok L 
'18R fremdeles bØr delta i 1q99 ~ller om ~n kctn begrense deltakelsen 
L f1.sket etter norsk vårgytende :si.ld ved dels å tilby Økte kvoter L 
~ndre fiskeri f.eks. nordsjØsild. 
Det er nå ca. 120 operative konsesjonspliktige fartøy. 
Ad kystfartøy. 
En har ikke tidligere drØftet eksplisitt om fartØy under 90 fot som 
fi~ker meu snurrevdd bØr inkluderes i kystfartØygruppen på lik lLnje 
med lar&dnot ug snurpenotfartøy og tillates å drive sildefiske med 
snurrevad. En har imidlertid ikke tatt skritt til å utelukke de 
snurrevadfartøy som ellers fylte vilkårene for å delta i 
kystfartØygruppen. 
FiskeridirektØren b*r om Reguleringsrådets yurdering av fortsatt 
deltakelse i sildefiske med snurreyad for fartØy under 90 fot i 
kystfartøygruppen. 
Det er i kystfartØygruppen at en har flest kvoteberettigede f~rtøy. 
De: er mange små fartøy som Ønsker å delta i dette fisket. En 
oversikt uv~r 659 fartØy som er klarert for landnotflske i 
Nord-Norge i 1987 viser at ca. 70 fartØy er under 8 meter, 98 er 
mellom 8-9 meter, 155 er mellom 9-10 meter, 138 er mellom 10-11 
meter. 176 av disse er oppgitt å være 1-mannsfartØy og 254 er 
oppgitt å- være 2-mannsfartøy. 
VLdere er det ved Nordland distriktskontor klarert 89 fartØy for 
garn, hov og snurrevadfiske. En har ikke lengdefordelingen for 
disse, men det er vel grunn til å tro at fartøy klarert for garn og 
havfisket ikke er særlig store. 
Da et hvert fartøy som Kontrollverket anser utstyrt og egnet for 
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de l take l se i s i l de f i 3 k et tAr d d q d flg t l. l ,; .j e l t ·.i. i. E ~-~ l j e f IJ r :5 f. c l_ ~ '·-::i r 
"=' r d e t u m u l i g p å f o r hånd å vi te h v o r m a n \:J e E Ci 1 +:- 'Il y 1 ._. t _1 r e i e r 5 eg ~. ~ 
- ~-<.y5tfartØygruppen. Uttalelser trd K(1ntrollverk oq Sdlqsldr_; tyder 
;::- ~ .:J. t d e t d r e i e r s eg om r u n d t 2 . O O O f a r tØ y ( i 1 g 8 7 'Ja. r p A m e l d t 
/..356 fartøy pr. 30.11.87). 
FiskeridirektØren yil foreslå: 
- At Kontrollverket skjerPer kontrollen med at fartøy må vær~ ctv en 
slik størrelse og utrusting inklusiv~ bemanning dt det vi. l k11nne 
klare å fiske kvoter på en forsyarliu måte uten hjelp fra andre 
fctrtøy. 
Ad trålere. 
I 1988 kunne fartØy med industritråltillatelse og fartøy med 
loddetråltillatelse delta. FartØyene må gi påmelding til vedkommende 
salgslag. 
04.04.88 ble det foretatt endring i kon~esjonsbestemmelsene av 
12.12.86 slik at industritråltillatelse nå benevnes 
nordsjØtråltillatelse. Denne tillatelse omfatter pr. i dag rett til 
r\ dL i ve trål fiske etter sild 1 makrell 1 ØyepAl, tobis 1 m. V. syd for 
64° 00' n.br. IfØlge konsesjonene er det således ikke adgagn til å 
fi.ske sild nord for 64° n.br. mot 65° n.br. fØr endringen. 
Videre har fartøy med loddetrålkonsesjon ikke adgang etter 
k0r1sesjonsbestemmelsene til å drive trålfiske etter sild. 
Prinsipielt bØr de årlige reguleringer samsvare mest mulig med de 
mer permanente konsesjonsreguleringer. Fiskerirettighetene bØr 
bestemmes av de konsesjoner fartØyet har, og kvoter bØr tildeles i 
samsvar med de rettigheter en har etter disse. 
T 1988 var det påmeldt 34 fartØyer, 20 fartøyer deltok, 1 deltaker 
hadde loddetrålkonsesjon og resten fisket pA nordsjøtrålkonsesjon 
(industritrålkonsesjon). 
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~~A r d e t g j e l d e r no r d s j ø t rå l e r o e b ~~ r .:i P r ~ 3 d J g c:~. og t i_ l ,i d e l t ct i. 
~ L~ket etter nor;:;k vårgytende sild eventuelt kunne sees i sa.mmenh~: 1 :J 
'rtr->·1 stØrrelsen på deres d.ndel riV kvoten på. nDrd:..;;j~~s.ilJ. 
FLskeridirektØreo ber om reguleringsrådet syn på om trålere med 
)-,\i' 11 hu 't_ J SV i 5 : 
- Loddetrålkonsesion 
- NordsJØtrålkonsesjon 
fortsatt bØr gis adgang til d delta i fisket etter norsk 
vårgytende sild. 
8. Fordeling av totalkvoten pA fartØygrupper 
I 1988 var fordelingen av totalkvoten: 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy 43\ 
Kystfartøy 53% 
Tr:!lere 4% 
Under forutsetning ay at samme fartØygrupper kan delta i 1989 som i 
1988, foreslår FiskeridirektØren at totalkvoten i 1989 fordeles på 
de deltakende fartØygrupper med samme prosentvis andel som l 1988. 
Med totalkvote på 75.000 tonn vil en da fA fØlgende gruppekvoter: 
Ri.ngnotfart;y .............. 347.000 hl 
kystfartøy ................. 427.000 hl 
Tr:c\lere ..................... .12.000 hl 
9. Ringnot. 
- Deltakelseskriterier. 
I 1988 hadde en fØlgende deltakelseskriterier: 
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- Ri nqno tkons es fon. 
- Påmelding til vedkommende salgslag. 
Fiskeridirektøren foreslår: 
-At en har de samme deltakelseskriterier 1 1989 som 1 i983. 
- KvotenØkkel. 
FiskeridirektØren foreslA: 
- At gruppekvoten fordeles etter samme nØkkel som for fisket etter 
oordsjØsild. 
10. Kystfartøy. 
- Deltakelseskriterier 
I 1988 hadde en fØlgende deltakelseskriterier for kystfartØy: 
a) Vedkommende fisker må stå i blad B i fiskerrnantallet. Personer 
som hadde kystnottillatelse, ekstraordinær landnottillatelse i 
1985 eller som deltok i fisket etter norsk vårgytende sild på 
"Kystfiskekvoten" kan delta i fisket selv om det står på blad A. 
b) Vedkommende må eie fartØyet som benyttes. 
c) Fartøyet ml være fiskeriregistrert og under 90 fot 1.1. Fartøy 
mellom 90 og 110 for 1 .1. som hadde tillatelse til å delta i 
fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan likevel delta i 
1987. 
d) FartØyet må være egnet til, bemannet og utstyrt for å drive fiske 
etter norsk vårgytende sild med snurpenot, lan?not eller garn. 
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e) fartøyet må ikke har r inqnotkonsr:>s j•Jn. 
~ ) f ar tØ y e t m c\ vær e p å m c l J t t i l ved komme n d e s ct l 'J s l a '.J . 
Q e t er de senere å r bl i t t a l m .i. n ne l i. g med and re e L>-: r f •J r :11 ~ ).: ~'l n 
e n e e .i. e r e l l e r p a r t. r eder i , og så i k y s t far tØ y gr u p p e n . En ha r i. .1 t""' :1 
3ener~ tid fAtt en rekke henvendelser fra ak~jeselskap som ~l~r 
kystfartøy med spørsmål om dette fartøyet kan delta i fisket etter 
norsk vår9ytende s.i.ld med leiesk.i.pper. Fiskeridirektoratet hac L 
slike saker vist til kravet i gjeldende forskrifter om at 
vedkommende fisker må være eler/medeier i det fartøy sum skal 
benyttes. 
D~t kan tenkes at vi nå får en utvikling i retning av at også mindre 
fiskefartØy eies av aksjeselskap eller f.eks. disponeres av en bank 
og at eierne dermed vil bestå av en gruppe personer uten slik 
tLlknytning til fiskeryrket at de fyll~r kravene til å stå på blad B 
i fiskarmanntallet. Med -~gens regler om vilkår for detakelse i 
ky~tf.i.sket etter norsk vårgytende sild vil slike fartØy ikke kunne 
ha kr~v på kvote. 
Det vil da være spørsmål om det er tilstrekkelig at hØvedsmannen 
står på blad 8 i fiskermanntallet, eller om man forsatt skal kreve 
nt vedkommende fisker har eierandeler i fartøyet. Faren ved å gi 
~l.i.pp på den sterke tilknytning mellom det å være aktiv fisker (blad 
B) og det å eie angjeldende fartØy er at enhver eier av et merkereg. 
f.:1.rtøy enten fartØyet deltar i fisket vanligvis eller ikke vil kunne 
l~ie en fisker som står på blad 8 til å være skipper/hØvedsmann og 
Jerved gjØre krav på sildekvote. I en situasjon der bestands-
situasjonen er slik at en må regne med reduserte kvoter i årene 
fremover, bØr en være forsiktig med å endre reguleringsbestemmelsene 
slik at det Øker antallet kvoteberettigede. 
FtJr øvrig vil en minne om at Reguleringsrådet har både i 1986 og 
i. 1gs7 sagt seg enig i et forbud mot leie av fartøy, derunder 
erstatningsfartøy ved havari. 
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Fi.skeridirektØren vil derfor 
- ~t en opprettholder krdvet iJm dt 11eJkommende fisker fort3dtt må 
være eier/medeier i det fdrtøy ~om benytte3. 
- At en har Je .5dmme deltakelseskriterier i 1989 som i 1988 
- I tilleqg presiseres i forskriften at fartøy under 90 fot 
sum ~r utrustet for å fiske sild med snurrevad kan delt .. -t L t L:3k,.:..t. 
I 1988 ble kvoten fordelt pA deltakende fartØy med maksimalkvote 
elter en skala som relaterte seg til fartøyets lengde. Det 
3tØrste kystfartøyet hadde like stor kvote som det minste 
konsesjonspliktige ringnotfartøy. Enhetskvoten var satt til 125 
hl. 
Fiskeridirektøren foreslår at: 
- KystfartØygruppens maksimalkvote for fisket i 1989 fastsettes 
etter samme skala som i 1988. 
- Enhetskvoten beregnes med utgangspunkt i at kystfartØy på 90 fot 
skal ha like stor kvote sqm et konsesjonsPliktig ringnotfartøy på 
90 fot/1 .500 hl basert på faktor fastsatt for ringnqt yed års-
skiftet 1988/89 (Enhetskvote for kystfartØygruppen vil da bli 
95 hl. HØyeste fartØykvote vil bli på 1995 hl.) 
- Fisket stanses når gruppekvoten er tatt. 
11. Trålerne. 
Om deltakelseskriterier vises til pkt. 7 om deltagelse ovenfor. I 
1 1388 kunne fartØy med nordsjØtråltillatelse (industritrål-) og 
:oddetråltillatelse delta. 20 fartØy hadde deltatt fØr fisket ble 
.5 toppet 08.02. a a. 
S~fremt. Reguleringsrådet har anbefalt at trålerne skal gis adgang 
til å delta i 1989, foreslår Fiskeridirektøren at en i 1989 har 
samme deltakelseskriterier som i 1988 (loddetrål og/eller nord-
siØtrål). 
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I iq88 ble trålerne tildelt en gruppekvote på 43.000 hl, og j~t b~e 
f::t3t:.3dtt ~m mdksimalkvote for trc\lerne tilsvarende kvote f:)r de 
:n.:. n .s t e l<.._) n ~es jo n s p l i k ti g e ringnot fart. Ø y . 
FiskeridirektØren foresl~r: 
- At det fastsettes maksimalkvote for trålerne tilsvarende kvot:~r 
for konsesjonspliktig ringnotfartØy på 90 fot/1 .500 hl, basert rå 
faktor fastsatt for ringnot ved årsskriftet 1988/89. (dvs. 1995 hl 
eller 2000) 
12. Apninqstlder. 
Fiskeridirektøren foreslår: 
At. fisket etter norsk vårgytende sild i 1989 åpnes i begynnelsen 
ay januar. Salgslaget stopper fisket i perioder hyis det blir 
nØdvendig av omsetningsmessige hensyn. 
FLskeridirektøren stqpper fisket når de respektive gruppekvoter 
eller totalkvoten er beregnet qppfisket. 
13. Kontroll av fartøy. 
FiskeridirektØren foreslår; 
- At kontrollen med at fartøyene er utrustet og egnet for fisket 
gjennomfØres ogsA i 1989 og at fartØy skal fremstille seg til 
kontrqll fjr fisket påbegynnes. 
14 Samfiske. 
En har i 1988 som tidligere år bygget på at det enkelte fartøy 
ikke må fange eller låssette stØrre fangster enn det som må 
anses nødvendig for å fylle fartØyets fastsatte kvote. 
Det har vært påberopt ulik praksis m.h.t. håndhevelse av bestem-
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mel.3en, og Fiskeridirektoratet lh-tr detfor i hØst L'.JJP.n presi.3ert 
~t 3dmfiske ikke er tillcitt. 
3om tidligere år har en fAtt en rekke henvendelser om dette forho1d. 
3amarbeidsrådet for Fylkesfiskerlagene, Nordland Fylkes Fi.skdrldg 
Jg Norges Fiskarlag har alle krevd at særlig ved landnotfiske må 
~Judkjente fartØyer kunne gå sammen om kast. Samfiske o()plyses å 
muliggjØre deltakelse av mindre fartØyer. 
Kontrollverket i Svolvær mente opprinnelLg at det burde kunne være 
mulig å komme fram til en ordning der inntil 3 fartØyer kan fiske 
sammen. Man risikerte større fare for neddreping og mindre sikkerhet 
for et forsvarlig fiske når fartØyene opererer på egen hånd, ble det 
hevdet. For å unngå de mest urimelige utslag av "skipperfiske" 
foreslo Kontrollverket i Svolvær en øvre størrelse på fartØyer som 
har anledning til å drive samfiske. Distriktskontoret i Svolvær har 
senere opplyst at de fremdeles mener samfiske bØr kunne tillates, 
!nen dt forbudet mot samfiske har vært mindre problematisk å_håndheve 
>:->nn forutsatt. 
Kontrollverkene i Kristiansund og Tromsø er entydig og 
uforbeholdent mot samfiske, idet en har erfaring for at dersom 
det har vært fanget o~ låssatt større kvanta sild enn fartØyet er 
egnet og utstyrt for, har en opplevd neddreping, ukontrollert 
ressursuttak og forurensning. I tilfelle samfiske tillates ser 
Kontrollverket i Kristansund N. fare for at store mengder sild 
blir presset sammen og i mange tilfeller dØr. Kontrollen med at 
fartØyene er på feltet vil bli nesten umulig og ved store lås og 
flere opptak vil silden kvaliletsmessig bli redusert. 
Fiskeridirektoratet ser det slik at alle i prinsippet er enige om at 
llet enkelte fartØy skal være egnet, bemannet og utstyrt for fiske. 
En streng kontroll med at fartøyet virkelig er utstyrt og bemannet 
slik at det kan fiske egen kvote på en forsvarlig måte alene, vil 
trolig Eøre' til at "behovet" for samfiske vil blir redusert. Dette 
fordi de minste og dårligste utstyrte fartøy da ikke vil bli 
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klarert for landnotfiske. Fiskeridirektoratet mener at bestemmelso:=rt 
~~ m a t. de t i k k e s ka l fang e s u 9 l d. s ~ e t te s · s tØ r r e k v d 11 t d 3 i l d e 11 n 
:art~yet er l]odkjent (egnet, utstyrt uq bemannet) for er ~n 
forsvarlig regel. En har vært redd for evntuell utglidning, ~kt f~re 
[rJr neddreping og kontrollproblemer der:som en tillater at flere 
fart~yer skal kunne basere seg på adgang til å fiske sammen. 
Under Reguleringsrådsmøte 9. mai 1988 var det fremmet Ønske om 1 
diskutere samfiskeproblematikken nærmere. Opprinnelig hadde en te:tkt 
en oppfØlging fra Fiskeridirektoratets side i hØst i tilknytni.r\g tLl 
et. videre arbeid med "fisk og fusk" - innstillingen. En har 
imidlertid ikke lykkes i å innpasse et møte om saken fØr mØtet 1 
Reguleringsrådet. Fiskeridirektoratet har nå til hensikt å avholde 
et slikt mØte så snart det er praktisk mulig etter årsskriftet. 
FiskeridirektØren yil på dennne bakgrunn foreslå· 
- At en opprettholder forbydet mot samfiske inntil yidere. 
1~ OverfØring ay fangst. 
Etter gjeldende forskrifter er overfØring av fangst tillatt 
dersom mottakerfartØyet er på feltet og er utrustet for å fiske 
på angjeldende tidspunkt. Vedkommende fisker må fylle vilkårene 
for å kunne delta i fisket. Tillatelse til overfØring må inn-
hentes fra Fiskeridirektoratets kontrollverk. 
Fi~keridirektfren foreslår at en har samme ordning i 1989. 
16. Slippinq ay fangst. 
I henhold til gjeldende forskrifter om utøvelse og kontroll kan 
det enkelte fartØy ikke fange og låssette større fangster enn det 
som anses nØdvendig for å fylle fartøyets fastsatte kvote. 
Dersom det er misforhold mellom det kvantum som ~r fanget/låssatt og 
angjeldende fartØys kvote, forutsettes at ansvarshavende slipper den 
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overskytende de l av E an 9 s ten . O er som p o l L t 1. l l< on tro l l ve r k [ inne L ·.1 r 
Jet er misforhold, kan ansvarshavende p~legges å 3li~~~ det 
, ~ve rskytende. Myndighetene på fe l tet har etterlyst ·n ue::;te:mmelse 
st.Ho tJi.r dem adgang tilselv å slippe det overskytende hvis 
ansvarshavende ikke kan eller nekter A etterkumme pALu~Pt. 
Fiskeridirektoratet vil her vise til forskrifter for fredning av 
brisling og småsild gitt i. medhold av kgl·. res. av 08.04.60 om 
kvalitetskontroll .~g med hjemmel i sildelovens § 37, hvor Jet l1etec 
A t u l o v l i g e s ten g s ka l s l i p p e og at kont ro l l Øren kan bes ø r ':1 e no t ~ n 
lØftet såfremt notbasen ikke etterkommer påbud om å sltppe fangsten. 
FiskerLdirektøren foreslår: 
- At politi/kontrollverk kan slippe deo overskytende del ay fangsten 
såfremt aosyarshayeode ikke etterkommer påbud om å slippe deo 
overskytende del 
17 Et fartøy bare en kvote. 
I 19R8 har en hatt bestemmelse om at det enkelte fartØy bare 
kur1ne ha kvote i en av fartØygruppene. Den enkelte fisker kunne 
bare ta en kvote. 
F::irtøyer som oppfylte vilkårene for å delta i flere grupper, 
f.eks. fartØY som både hadde industritråltillatelse og fylte 
vilkArene for deltakelse i kystfartØygruppen, kunne velge hvilken 
t:J r uppe de ville del ta i. Men dersom et fartØy hadde l eve rt fan<;~s t 
i en gruppe, tillot en ikke at fartøyet skiftet over til annen 
q-ruppe senere. 
Når det gjelder spørsmålet om hvilket redskap fartØyet skal ta 
kvote med har en praktisert den regel at fartØy må benytte det 
redskap som det har fått kvote i henhold til. Dvs. at fartØy med 
industritråltillatelse som deltar i sildefisket i henhold til sin 
trålkonsesjoo også må fiske kvoten med trål. 
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Fiskeridirektøren foreslår at en har samme ordning 1 1989 som 1 
~988. 
18. Fritidsfiske. 
;~ 
-..) 
I henhold til gjeldende forskrifter kan det dri~ 'S fiske med hånd-
snøre og med inntil ett garn til eget forbruk. 
FiskeridirektØren foreslår at en har samme bestemmelse i 1989. 
3. Totalkvote. 
Olsen viste til ACFM anbefaling om at totalfangsten i 1989 ikke 
overstiger 100.000 tonn. Videre at ACFM har presisert at en må ta i 
betraktning den uregistrerte fiskedØdeligheten når den endelige TAC 
for denne bestanden fastsettes. 
Bekkevik spurte om ACFM hadde trukket fra for uregistrert fiske-
dØdelighet når TAC anbefales til 100.000 tonn. 
Nakken sa at i tallet 100.000 tonn var det ikke gjort fratrekk for 
uregistrert fiskedØdelighet. Anbefalingen på 100.000 tonn omfatter 
all fiskedØdelighet inkludert uregistrert fiskedØdelighet. 
Det yar enighet om A kyantifisere det uregistrerte uttaket til 
10.000 tonn. slik at endelia TAC for 1989 fastsettes til 90.000 tonn 
inklusiv kygte til USSR. 
4. Den sydlige grensen for fisket etter norsk vårgytende sild. 
Olsen viste til forslaget om å endre reguleringsgrensen for norsk 
vårgytende sild fra Klovningen (61° 56' N) til 61° N innenfor grunn-
linjen i fØrste halvår. Han opplyste at i 1988 ble det fisket ca. 
5.000 tonn sild i dette området. 
Bakkeyik mente at endringsforslaget ville virke kompliserende. 
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Plassa mente det var viktig at regulerLngsområdet ble gjort 
sammenfallende med utbredelsesområdet for norsk vårgytende sild. Hun 
v1ste tLl at det var Havforskningsinstituttet som hadde anbefalt 
grenseendringen. 
Nakken sa at etterhvert som sildebestanden vokser så vil en helt 
klart måtte ta standpunkt til spørsmålet. SpØrsmålet er allerede 
aktualisert, og vil bygge på seg de neste 20-årene. 
Fiskeridirektørens forslag om å endre reguleringsarensen for norsk 
vårgytende sild fra Klovningen (61° 56' N) til 61° N innenfor grunn-
linjen i første halvår ble vedtatt mot 2 stemmer <teine og Bakkevik). 
Det var enighet om at den gjeldende størrelsesbegrensning på 90 fot 
fortsatt skal gJelde i dette området. 
Det var enighet om at forbudet mot å fiske sild i området fra 62° N 
til 60° 30' N fra grunnlinJene og ut til 12 n. mil opprettholdes. 
5 Sperring av områder. 
Det yar enighet am at de tradisJonelle omrAdene i Nordland. 
SØr-Trøndelag og MØre og Rqmsdal blir sperret som tidligere år. med 
mulighet fqr A gi adgang til puljeyise innseilinaer i yisse deler ay 
de sperrede gmrAdene. 
Det yar enighet qm at Qfotfjorden og Tysfjqrden sperres fqr alt 
fiske fra Ngrdfy nord ay Tysnes til Rotyær fyr lindre del ay vest-
fjorden). 
Det yar yidere enighet qm at Salangen qg Layangen i Trqms fylke samt 
Sagfjarden qg SØrfiqrden/Gildeskål i Nordland fylke stenges fqr alt 
fiske. Det kan vurderes å gi adgang til pulieyis innseiling såfremt 
det settes tilstrekkelige midler til kqntrgll. 
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6. Konsumsoørsmålet. 
~e:ne viste til vedtaket i Norges Fiskarlags Landsstyre om at også 
andre anvendelser enn konsum må kunne tillates dersom dette v1l g1 
3tØrst Økonomisk utbytte. 
Olsen sa at mulighet for slik tillatelse låg inne i dispensa]ons-
adgangen. 
Det yar enighet om at det settes konsumkray med adgang for Fiskerl-
direktøren til å dispensere. 
7. Qeltakeode fartØygruPper. 
~ sa at snurrevad var et velegnet redskap for sildefiske. Han 
opplyste at snurrevadfiskerne var enige om at det ikke burde brukes 
større sekk enn 12 meter. 
Det yar enighet om at det fortsatt skulle yære deltagelsesadgang 1 
sildefiske med snurreyad for fartøy under 90 fot i kystfartøy-
grupPen. 
Det yar videre enighet om at trålere med henholdsvis: 
- Loddetrålkonsesjon 
- NordsjØtrålkgnsesjgn 
fortsatt skal gis adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende 
8. Fordeling ay totalkygten på fartØygruoper. 
Det yar enighet pm at tgtalkyoten i 1989 fgrdeles på de deltakende 
fartØygrupper med samme prosentvise andel som i 1988. 
9. Ringnot. 
oet yar enighet om at en har de samme deltagelseskriterier i 1989 
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som i 1988. 
1 0. Kystfartøy. 
Det yar enighet om at en opprettholder kravet om at vedkommende 
fisker fortsatt må være eier/medeier i det fartøy som benyttes. 
Videre yar det enighet om at en har de samme deltagelseskriterier l 
1989 som i 1988 og at fartøy under 90 fot som er utrustet for å 
fiske sild med snurrevad kan delta i fisket. 
Det yar enighet om at kystfartøygruppens maksimalkvote for fisket i 
1989 fastsettes etter samme skala som i 1988. videre yar det enighet 
om at enhetskvoten beregnes med utgangspunkt i at kystfartøy på 90 
fot skal ha like stor kyote som et konsesjonspliktig ringnqtfartØy 
på 90 fot/1 .500 hl basert på faktqr fastsatt for ringnot yed års-
skiftet 1988/89. 
11. Trålerne. 
Det yar enighet om å ha de samme detagelseskriterier i 1989 som i 
1988 (loddetrål og/eller nordsjØtrål). 
Videre yar det enighet om at det fastsettes maksimalkvote for 
trålerne tilsvarende kvoter fqr konsesjonspliktige ringnqtfartØv på 
90 fot/1 500 hl. basert på faktor fastsatt for ringnqt yed års-
skiftet 1988/-89. 
12. Apning•tider. 
pet yar enighet om at fisket etter ngrsk vårgytende sild i 1989 
åpnes i begynnelsen ay januar. Salgslaget stgpper fisket i perioder 
hyis det blir nødvendig ay omsetningsmessige hensyn. videre yar det 
enighet qm at Fiskeridirektøren stopper fisket nAr de respektive 
gruppekyqter eller tgtalkvgten er beregnet qppfisket. 
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13. Kontroll av fartøy. 
Det var enighet om at kontrollen med at fartøyene er utrustet og 
egnet for fisket gjennomføres også i 1989 og at fartøy skal frem-
stllle seg til kontroll fØr fisket påbegynnes. 
14 Samfiske. 
Det var enighet om å opprettholde forbudet mot samfiske inntil 
videre. 
15. OyerfØring ay fangst. 
Det yar enighet om å opprettholde bestemmelsen om at oyerføring ay 
fangst skal yære tillatt dersom mottakerfartøyet er på feltet og er 
utrustet for å fiske på angjeldende tildspunkt. vedkommende fisker 
må fylle vilkårene for å kunne delta i fisket. Tillatelse til oyer-
fØriog må innhentes fra Fiskeridirektoratets kontrollverk. 
16. Slipping ay fangst. 
oet var enighet om at politi/kontrollverk kan slippe den oyerskyt.nde 
del ay fangsten såfremt ansvarshavende ikke etterkommer påbud om å 
slippe den oyerskytende del. 
17 Et fartøy bare en kyote. 
oet yar enighet om å ha samme ordning i 1989 som i 1988. 
18. Fritidsfiske. 
Det yar enighet om A oporettholde bestemmelsen om at det kan drives 
fiske med håndsnøre og med inntil ett garn til eget forbruk. 
' l 
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Ber~en, 24.11-1988 
H•VFORSKNINGSINSTITUTTET 
HER 
Regylerlng ay fisktt etter norsk yirgyttnde silø i 1909 
viser til brey ay 14/11 ø.l 
VOKSEN SILD 
Utgangsbestanden for prognose- og kvoteberegningene i 1989 er et 
akustisk bestandsestimat fra gytefeltene i februar/~ars 1988. Her ble 
1983 lrsklassen, som ni utgJtr over 901 av iYtebestanden, beregnet til 
ca 1.4 millioner tonn. Dette var noe heyere enn forventet. 
Imidlertid, mengden av sild eldre enn 1913-lrsklassen ble beregnet til 
i underkant av 100 tusen tonn. I prognosen for 1911 utgjorde de eldre 
~rsklassene 240 tusen tonn. Prognosen for den eldre silda er beregnet 
pl grunnlag av merkeforsek som gir et ·forsinket m11· pl 
beltandssterrelsen. Utgangspunktet er tt bestandsmll fra 1984. 
Framskrivingen til 1911 er gjort. pl basis av fangststatistikken i 
Irene 1984-1987, og forutsetter at rapportert fangst gir et riktig m~l 
pi fiskededeligheten. Det er i~idlertid alMinnelig kjent at mer sild 
der pl grunn av fisket enn hva fangst~tatistikken tilsier.Selv o~ det 
er metodiske problem forbundet med l sa.menligne et bestandsestimat 
beregnet pl grunnlag av merkeforslk ~ed et akustisk bestandsestimat, 
sl antyder resultatet at det har vart en betydelig heyere 
fiskededelighet pl norsk vlrgytende sild enn hva den offisielle 
fangststatistikk tilsier. 
Havforskningsinstituttet har tidligere pekt pl faktorer so• bidrar til 
uregistrert fisk•åtå•!igh•t i forbindelse med fisket etter norsk 
vlrgytende sild. Det kan vare: 
- Slipping av overskuddsfangst 
- Llssetting 
- Sprenging av n1ter 
- Innmelding av norsk vlrgytende sild so. nordsj1sild 
- Illegal omsetning 
Havforsknirgsinstituttet har i brev av 25.4-1911 til Fiskeridirektlren 
tatt opp s1rsmllet om en i Fiskeridirekttrens regi kan fl gjennoMftrt 
underslker so~ tar sikte pl l fl kvantifisert den uregistrerte 
fiskededeligheten. Dette fordi fiskedldeligheten er et de viktigste 
element i vlre bestandsprognoser. 
.. 
'· 
UMODEN SILD 
En regner nl med at den sterke 1983 ~rsklassen er fullt ~t rekruttert 
t1l gytebestanden. 1984 og 1985 årsklassene var i utgangspunktet 
betydelig sterkere enn andre ~rsklasser siden 1970, men er blltt 
sterkt nedbeitet. O-gruppe undersekelsene i 1986 og 1987 har YlSt at 
disse lrsklassene er svake. Forelepige resultater av undersekelsene av 
1988 lrsklassen v1ser at den på O-gruppe stadiet er sammenl1gnoar med 
årsklassene 1984 og 1985, men en vet llte o~-hvilket beltepress denne 
årsklassen vil bli utsatt for. Utfra dette må en forvente at 
rekrutteringen t1l gytebestanden i slutten av 1980-årene og 
begynnelsen av 1990-årene vil bli l1ten. 
KYOTEÅNBEFALING 
På overnevnte bakgrunn har ICES' rldgivende komite (ÅCFH) anbefalt at 
totalfangsten i 1989 ikke overstiger 100 tusen tonn. ACFH presiserer 
at en må ta i betraktnlng den uregistrerte fiskedtdellgheten nir den 
endelige TAC for denne bestanden fastsettes. 
SØRGRENSE FOR FISKET 
1988 år den ser&igste posisjon, hvor en har funnet norsk vlrgytende 
sild , 6 1 51 'N, O 4 4 1 ' iL 
Sergrensen for utbredelsen av norsk vlrgytende sild vil ikke vare 
statisk, men vil avhenge av beite- og gytevandringer,etc. Videre kan 
det vare norsk vlrgytende sild i et område i en tid av lret, .. ns det 
kan vere sild av nordsjetype i samme omrlde til en annen t1d. 
Historiske data viser at utbredelsesgrensen for norsk vlrgytende sild 
kan gl betydelig lengre ser enn hva tilfellet er idag. 
o ' å Dersom grensen for utbredelsen settes ved 61 N vll det vare fare for 
fl statistlkkfert norsk vlrgytende sild som egentlig ikke tilherer 
denne bestanden. Iønidlertid, settes grensen lengre nord, vil en kunne 
r1sikere at norsk vlrgytende sild blir statistikkfert som andre typer 
Slld. 
Etter en samlet vurdering av relevant dagsaktuell informasjon vil 
Havforskningsinstituttet tilrå at d~n serlige grensen for fisket etter 
n8rsk vlrgytende sild settes til 61 nordlig bredde og vestgrensen til 
4 grader estlig lengde. 
SPERREDE OHRlOER 
Ofotfjorden og Tysfjord i Nordland er det pr. 20 noveeer 1988 
observert store, tette forekomster av sild. En regner ~ed at 
h· ovedmengden av 1983 lrsklassen har dette omrldet som 
overvintringsomrlde. Disse fjordene btr sperres for alt sildefiske. 
Grensen ber gl helt ut til TJeldsund/lartyomrldet. 
felgende fjorder er det tette stiøner av ønindre omfang. Her ber 
fisket uteves med stor varsomhet. En btr her . vurdere tiltak som 
periodevis stegning, pulJevis innseiling mm: 
- Salangen 
- Lavangen 
- Syhellesundet 
- Sagfjord 
- Serfjorden/Gildeskll 
Serfjorden/Gildeskål er 1983 årsklassen delvls oppblandet med s1ld 
av 1984 og 1985 Srsklassene. Disse har en middellengde på rundt 25 cm, 
og et eventuelt fiske her kan komme 1 konfllkt ~ed gJeldende 
mlnstemllsbestemmelser. 
Områder på Mtre som t1dl1gere har vart sperret for sildeflske v11 bli 
understkt 1 begynnelsen av desember. 
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Det vi••• til tidligere henvendeller i aaken, deriblant 
Landaatyretl vedta~ 3. de1ember l987r 
"Oe deltakende fartøy i not.tialc:e akal v.re -,net, utatyrt. og 
bemannet !or A kunne qjennomf•r• fiaket p4 en for•v•rlig 
dte. Det enkelte fartøy 1k.al fiake ain kvote aelv. Pa..rtøy 
aom pl forh&nd er godkjent av Kontrollverket. 09 er ~ tel t.et 
mi kunne ga sammen om kaat. Det ml tillate• overfØrin9 av 
kvanta utover fart.yet• e~en kvo~• til a~net fartøy aom 
befinner aeg p' feltet oq er utatyrt og bemannet for ailde-
fiake." 
Nor9e• Fiakarla9 har f4tt en rekke henvendelaer fra .. dleaelag 
og enkeltmedle.-er i epfra-'1•~ a. aaafiake. Hor9ea Piakarlaq er 
av ~en oppfatning at Pia~eridirek~oratet ml h'n4heve forekrif-
tene alix at .an aikrer en meat mulig raajonell og ;tonomiak 
avviklin9 av fiek•'· Det viaea 1 denne a...enhen9 til telefax av 
l3. o~tober 1981 fra Nordland Pylk•• Piekarlat til 
Fiekeridir•ktora~•~· 
Nlr det ''•14er apfram6let om utvide~ &d9ang til aa.fia~• mellom 1 
flere f~y, forutaetter Nor9•• Pi•karlat a~ Fiakeridirekto-
rate• ~ initiativ til en utvidet 4rØ1~ing av aaken i tr'd meå 
uttalel .. r 9it~ i Retuleringarl~a--tet 9. ••i lt88. 
Kopi a 
Fylke1fiakarla9ene i 
Nor;•• Rlfiakla91 di•trik~. 
881014 1719 
SAK 25188 
A. :3-::nerelt. 
, ~ . , . ..." , .. , ., ; - __ ..,,,_ ... ::1J(lt:._ .Jj 
_, - - .. / ·_ ~;; t...: t. 1 l 5 dk. sd ok. u mente ne de r d •: t : ·. '; ... ~ r 
3 (: :n k ; ~ r. '::: :.:,; ~ '-4 J c t... ··/ e d L<._, n 9 e l i y R e s o l J. s j o n a v 4 . m n. :: s · :. 3 3 ; - - -
:.y) ~-1 L forskrtft av 17. desember 1986 om tildel.Lng av 
~ L ~ i. d t. ~ l.s e t i l :i ~1 r .. ·i-:-: f i. .:; k ~ :n ~ \1 t L ~ l 
F -= ~ · ':" ·4 mm e l s e n h d r f /J l g e n d e o r d l y d : 
"§ 9-1 Rlngnotfctr·t--/ly. 
!- .... :.:":/·Y inl:' .. 1 t..:.!1"Jn(dti.11c.delse etter forskrift ctv 2. mars 1979 -:...m 
d.J·Jd0 1Jen ti.l \ Jeltd i. fisket med ringnot oq tildelt kvote ."·.n 
r_n~notfartøy i fiske etter makrell og sild i Nordsjøen, kctn g~3 
t:L1l.-1.t~l3~ til å riske 3i.n kvute med Elytetrål. Slik tillctt~l.~>:! 
~::1n :~sA ~1s til fartøy mellom 70-90 fot som er tilJelt kvot~ av 
n~vnte -:-~.rtt::"r." 
s~ørsrnAlet om ringnotfartøy skal gis ~dgang til A fiske med 
[l y te trål er av Fisker itlepdrtemen tet forutsatt avgjort i 
forbindelse med fastsettelsen av de årlige reguleringsforskrifter 
Cor vedkoamende bestand. 
Landsstyret i Norges Fiskar.1ag CJikk i møte 16. september d.å. 1nn 
for dt d~t ble gitt generell tillatelse til bruk av flytetrål 1 
fiske på tildelte fartØykvoter etter nordsjøsild og makrell for 
;.est~n dV sesongen i 1988. Tillatelsen ble foreslc!tt g-itt som en 
forsøksordning i fisket utenfor 12 n. mil av grunnlinjen. 
Etter forsldg fra FLskeridirektØren bestemte Fiskeridepartementet 
Jcn 8. november d.å. at ringnotfartøy med tildelt kvote av sild 
:-·/•r fo1 62° n.br. kunne fiske sin kvote med flytetrål utenfor 12 
- ' , l 
j -
~~ s~songen ~388. 
·•. ( :-1 : 1 ~ .:. :1 n e h ( J L J c: b 1 f d n 7 s t -:1. 'l :t r. J c -: : .:.. .s :-<: ~ ."3 ~ :\. ; :n ~ ...! :.. ~- ~- -: ~ • ~ \ .:.. . : -:: ·..:: -: 
1. ._. :1 c le fangsten om bor j . 
~·-::rmålet med! begrense ordn1nger. t.i.l :! .-JJelje -1: '?33 ·;.:.t~ a.':_.;..., 
jr. 3l< et ! .:.. :1 n hente tJ rakt .l s k er farin 9 f 1,D r en ''ur j er+:~ ; ; A · ·: ~ ~ · i 
~n ~e: var1g tillatelse. Imidlertid kom forsøksordn1:1gen sA .s~n~ 
.~..Jdl1J ::~.tJen ne(Jpe h<:tr hdtt [Jraktisk betydning i 1938. 
En Vll derfor nedenfor gi en mer generell vurdering av de 
[Jroblemst1ll1n(1er som ndturl.ig vil knytte seg til ringnotfl!tens 
~dgang til å nytte flytetr!l i fisket etter sild og makrell 1 
Nord:5jØen. 
Overgang fra bruk av ringnot til hel eller delvis bruk av 
Clytetrål kan gi fordeler for ringnotflåten. For den. enkelte 
ringnotfartØyreder må det antas at valgfriheten med hensyn til 
rc::J~kci~ Vll være udelt positiv. 
;~cousen & SØnner A/S, Tromsø har i brev hit oppsummert fordelene 
slik: 
·· 1. Det er mer ressursvennlig å ta de enkelte kvoter med trål, 
når mdn driver ombordproduksjon. Med trål har man bedre 
kontroll med hvor mye en får kontra en ringnot hvor man kan 
risiskere 4 fl flere tusen hektoliter hvis man bare skal ha 
f.eka. 1.000 hl. 
2. Man vil fl jevnere produksjon hvis en bruker trål. Dette 
fordi man slipper å ta folk fra fabrikken for å kaste med 
ringnoten. Dette vil igjen bedre lØnnsomheten noe som er 
meget vikti~ på et slikt kostbart prosjekt. 
3. Hvis man må byg~e inn en ringnotfunksjon så vil dette bli 
meget kostbart. En må ha det aktuelle tekniske utstyr samt at 
en er nødt til å holde flere redskaper i orden, noe som er 
~~r.nsomheten på pros]ek~e~. 
4. 3';(}]~:-.-;en dV r~:1'}n•.Jtfuni<.sJ'.Jnen Vil )•].Så '=l ~;. 1~~ )_ .... j.5 ~·J 
le:- : e ·; 1 l f t; re t .L : ~ t e E fe k t 1v 1 teten 1 :: r ~ : r.:..:; :.<. :-" +- ; · ' ., 
h e m m e t , . ) q 1 '1 J e n v 1 l , :i e t t e 7 å u t . J v e r ~ ~ n n 3 0 m l'. -: +:. .:: n 
~an v~l f! en e~klere dr1ft p.g.a. man trenger k~n trA:~o:~ 
Jr:1 b(Jrd. '' 
F~~tøy fra andre land som fisker pA de samme ressursene som 
norske r1ngnotfartøy bruk~r hovedsaklig trål der norske fartØy 
bruker ringnot. Norske! fiskere hevder at de utenlandske fartØyt::n~ 
P.r mere effektive enn de norske. 
Overgang t1l mer tilvirkning av fangstene om bord på 
rLngnotfartøy~n~ gJØr det ønskelig å bedre kunne tllpassc 
~~ngstmengden t1l tilvirkningskapasiteten. Fisket med trål gJ~r 
c\ t ed r tøy~ ne vi l få bedre styr ing med fangstmengden enn ()m ,j ~ 
~ytter ringnot. Trål vil også gi bedre. muligheter t~l å fiske 1 
Jen dypde hvor erfaringsvis den største fisken står. I disse 
sammenhengene vil trolig overgang til trål være positivt for 
ressursene. 
I perioder med dårlig vær og i perioder hvor fisken står dypt vil 
også flytetrål være et mere effektivt redskap enn ringnot. 
En isolert vurdering av bestemmelsens primære hensikt er 
imidertid neppe tilstrekkelig. 
sør-Norges Trålerlag har påpekt nødvendigheten av at spørsmålet 
om blfdngst blir viet særskilt oppmerksomhet bl.a. for å ungå at 
ordningen vil påføre uheldige konsekvenser for den flåten som 
tradisjonelt har drevet trålfiske sør for 62°· n.br. 
• · 3 L : .::1 :17 s t 3. v ve r ne t f i s k ~ s : a 9 s 8 m t- J . s ~ .:.. . :J :--. ,· .3 ~ 
. ' ' 
- - ...i " -; ~ - . ~ ). 
~~d ~~r~ r1ngnatk0nses]on 1kke lovl1g kan f1ske, ~ j 
~Ye(Jål. 
- .... -. -
_,.....,-;:) 
:en Eørste problemstLll~ng~n, bifangst av verned~ fisk~s:.:1~, 
~ær~ noe mindre [or ringnotfartøyer 30m tråler med flyt~tr~: 
jet scm -2r tilfelle for andre trålere i de samme _mrådene t.Ll l:= 
:s amme t i J e ne ~ v :i t e t . S p~ C.5 må l e t e r om l) m l egg i n g f ra r ~ n g n n t : ~ 1 
trål for ringnotfartøyene vil føre til Økt uttak av bifangst 1 
~ . .J r ho l J t i l J e t • J r u p p e n v i l l e ha ta t t av b i f ang s t d e r s om de b d r ~ 
brukte ringnot. Pelagisk tråling vil trolig ikke fØre til at 
rinqnotfdrtØyt:cl~ fdr mere bifangst enn om de fisket med ringnot. 
Men det er rimelig å tro at det også vil forekomme ~=åling etter 
:stld og makrell nærmer~ botnen, og da må det pår~gnes at 
b1fd11gsten vil være større enn i fisket med ringnot. Det er gr~nn 
t1l A tro at ved en utvidelse av trålfisket innenfor det 
rotensialet ringnotflåten representerer, så vil uttaket av andr~ 
~l3Ke~lct'; t:nn :sild og makrell Øke. A kvantifisere Økningen er 
_kke mul1g, men trolig vil det ikke være tale om særlig stor 
J>kn1ng. 
RLfangst i den forstand ~t ringnotflåten indirekte tar til å 
fiske etter andre tiskeslaq enn uet denne gruppa kan, må også 
vurderes. En kan ikke se bort fra at også slik "bifangst" kan 
være aktuell. En utviklin'J i d~nne retning vil være med A svekke 
driftsqruanla9et for andre fartøygrupper. De fiskeslag det her er 
tale om opptrer noe ulikt de fi~keslag som ringnotfartøyene kan 
ftske på. De står normalt på ulike dybder og felt. Det hender at 
ul1ke fiskeslag kdn stå bldndet slik at en kan få store innslag 
av flere fiskeslag i en tauing, men vanli9vis vil fangstene være 
rene. størst risiko er det for sei oq hyse som står pelagisk, men 
heller ikke for seien sitt vedkommende vil dett~ fenomenet opptre 
ofte. Fiskerne vil også vanligvis med stor sikkerhet kunne 
/-:i .. ~ . 
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· ·~+: ::~d. .. :nl..Jlettl.J k.or.s':J:::1':.-2::es -::~.<:-. Jet bare ·;:.l ·;æ..:e ;;:~:·.;-.::n 
:._jst_ln'] ..:tv t:::rLtrinq :ned ~n t\t'!Ll~t. l.·.,r3ØK3·Jt..:ir .• :;-; =~·: 
:-- · s :se r l d i r e k tØ r e o y 1 l f o r e s l c! a t k o os e s J 9 o s p l i k t 1 g e r ;" · ', 1 :: ;. ·~ (:! .:l ~ · 
~: • 1.· ·J 5 · p .: * l J i 1 9 8 9 E! r t i l l at e l s e ti l å f i s k e s i o kv ut- e 'n Q d 
~~y~errål fr~m til 1. iuli 1}89. 
flsker±d+rektøreo vil foreslå at tillatelsen bearenses til å 
1 ;elJe utenfor 12 paytiske mil fra grunnlinjen. 
ViJt;re yil t;n furs::slA dt spørsmålet om rinanotflåteo skal få 
adgang til å fiske med flytetrål i fisket etter makrell gg ~ild 1 
ltdlyJr 1989 blir tdtt opp til vurdering uå mØte i 
?~guleriogsrc!det i mai 1}89. 
F·Jr ~unngå uheldige spekulasjoner omkring spørsmålet om l:.>ifan·;:: 
.· .. 1 f -J L A E <J r h i n d re d. t enke l te r in <J no t Ed r tØ y b l i r " f r i s tet " t 1. l ~ 
fiske etter andre fiskesla9 enn makrell 09 silu vil· 
Fi::lkeridirketøren forslå dl Jet ikke skd.l være tilld.tt .! td. ctnJrt: 
fiskesla9 som bifan9st i fisket med flytetrål. En slik 
uestemmelse vil ta bort det økonomiske motiv for å fiske Då d.ndre 
fiskearter ved at verdien blir inndratt til fordel for 
salgslaCJet. For å forhindre at en slik bestt:mm~lse sk..:t.l vil'k~ 
urimelig hardt 09 for .! forhindre om9åelse av utkastforbudet, v~l 
F Lsk~r idirektØren ta opp med F Lsker idepctrtementet ~pørsm~l \Jm dt: l 
~kdl gis forskrifter om kompensasjon for ilandfØrin9skostnctJ~r. 
?~sk~ridirektøren foresl!r at det ikke skal være tillatt å ~~ 
dodre fiskesldg som bifd.n<J::lt i ringnotfl!tens fiske etter ::;ild O<J 
med flytetrål. 
3 ... - .-4 ' .. i --4 
:::l,:_.s.J....J:.-:::.:-:: _;lJu.strl.::r~::e::--.::--.~. :::;~Ju.~t.L ... :r:\1-:-'r-= :;~:-:1 :-.::1,;. c.·.-· 
~>:>:-=.c jyr::L)ål-~. ~ur.jSJ·~en :~a..c ·.:1~J~l.s fAtt:: ... ·::>:·~ .. ~.;:-:-:.· ~-~i_ 
.' 1 ·:::p 6. ~ r :t:. :i::. - ·~ ~.- , t .1.:. J e ~ s rene sl l def angster . 2 et :.."ar t, ~ :. ~ - :~ ~ . :-=:-
.t ·.:. l-:: : :-.dr ·1 E c t v :in 5 k el i g å ski 11 e mel ~ : m ø y~ p A l :, 'I ..; :.. ~ 1 
~ t> r - r-; -:, r ~ -= ::i 7 r :1. ~ ·-· :.· : :-~ ·:J :-: :-~ r ved b r e v d. v 1 8 . 1 1 . 8 8 u t t c1 l t :~. t ·J. L '= :. j .._ j ~ 
r -: ; ~ ~ :: ~ J r ~ : · : ... J • ; r ·) '1 m a s k ~ v l. J d e s tØ r r e l s e r k d n Cd. ku n ~~ ~ k ve n j t.: l 
E .~) r r e s s u r s e n t: t ~ l. '~ n et n n .._ ... n g r u 1:-1 p e . 
:: ~ t '~ L m u l i 7 a t J e t b i r -:1 n g :s t L) r o b l em s om ~ r p c:! p~ k t o v ~ n f 1) r kan 
~edu~ert:s gjennom f~sts~ttelse av særskilt maskevidde-bestemmel~~ 
[()c ringnotfartøyenes aJ<;dng til c\ fi::skc med flitetrål. Det bØr 
0g~A ~v hensyn til å unngå bifangst være et mål at maskevidden 
L~~~ bl i.r ~att l ... t 1f ... t~ ~nn :;trenqt. nødvendig for d. kunne utøve et 
f.:..ske -=l ter ~l.1d over lovlig størrelse. Gjeldende bestemmel.:.>=r ~:-:~ 
ma::skevJ.Jde 1 Skaqerrak i. trålfisket etter sild er 32 mm, men3 
~llsvarende regler for Nordsjøen er 16 mm. 
T~l::sv~renJe minstemålsbestemmelser for sild er 18 cm i Skagerrdk 
0g 20 cm i Nordsjøen. 
~ L3ksridirektØren vil foreslå at det inntil viuere leau~s til 
gryna CA ainste tillatt maskeyidde pA 40 mm i rlngnqlfatt~y~t,~s 
bryk av flytctr!l etter Nordsjøsild.H 
Det yar enighet gm at kgnsesjoospliktige ringogtfartØy og ringout-
~tØy mellgm 70 og 90 fgt sgm tildeles kygte ay NgrdsjØsilJ + 
~18g fAr tillatelse til A fiske sin kygte med flytetrål frem tit 
juli 1989 Tillatelsen begrenses til A gjelde utenfor 12 
oaytiske mil fra qrynoliojen. 
Videre yar det enighet gm at spørsmålet gm riogogtflAten skel fct 
: '":" :-1 J - : ? : . . = ? ·_; . 
- ...) ." . : '. - .... - .... ,.. :-. :l. ·, : 
t :l. t..: ~- . ~ . ' ~ ' 
.l,) l) - ...... ~ .-r- . 1 ~ ". 
.. .. 1 -~ .... . 
·. ~ . 1 ": ': _ :n -~ L • 'l 3 1 . 
~ ~. t : ~ : - :.1 -
= :; 6 Js e 1/ .+. 6 ;;, r1 :j, ':' J e r s o m :::: n l ct t i l g r u n n f o r s l d. g e t (' m e n :n ~ n s L ~::: t J.. : -
~~':.':. :ne~::-f.evLJ.Je hJå 40 :nm var det feire for at sild v1lle bli 
..3elekte.rt ut ug o li nedd:ept. Han foreslo at spørsmålet om maske-
Vidde ble nærmere vurdert, for å finne frem til en maskevidd~-
;:; t /; r r e L ~.; ~ ~ om p a s s e t f o r d e t te f i s k e t . 
·:~9 Sct seJ enig med Bakkevik. Ut fra egne erfaringer mente han ctt 
-·-- ~:r,. vi.: 'v'-=t>lt= for ::;tor, men understreket samtidig at en md.+-':e 
-= :. J r ~ · J j e l d e n J e b ~ :.:; t ~ mm e l :; e l' u m 1 6 mm . 
: - ~ : ~ • · ::-. t' n te p r i. n s i p p .i. e l t a t de t burde t g j e l de samme maske v idd e -
bes~emmel5e for ringpotfartøyenes bruk av flytetrål etter nordsJØ-
:.:il.:d :.:;om for industritr!lerne ::30m driver pela11isk fiske etter 
nutJ.sjØsilJ. 
0§t yar enighet gm A gyerlate til FiskeridirektØren A yurdere ~n 
:nipste tillatt mak~eyidde i ringnotfarrøyepes bruk ay flytet,ctl 
~tter Ngrd•ifsild. 
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RINGN07~LÅTENS ADGANG TIL Å FISKE SILD 06 ~AKRELL l NORDSJØEN -
BIFANGST OG MASKEVIDDE STØRRELSER 
Sør-Norges TrAlerlag er kJent med at landsstyret i Norges Fiskarlag 
1 saK 79/88 har gått inn for at ringnotflåten, som en preveordning, 
fAr ~enerell tillatelse for resten av 1988 sesongen til å ta sin 
kvote ~v nordsjøsild og makrell, med trll. 
Hvilket fangstredskap en fartøygruppe bruker for å ta sin 
tildelte kvote skulle egentlig være irrelevant. 
Vi vil imldlertid påpeke at uheldige regler for bifangst og 
maskeviddestørrelser kan få konsekvenser for ressursene til 
en annen gruppe. Vi gjør også oppmerkso• pl at gjeldende 
regler om maskevidde størrelse i Skagerrak for sild- og 
Makrell trAling er 32 mm, mens tilsvarende regler for Nordsjøen 
er 16 mm. 
l brev av 06.04.88 til Fiskeridirektoratet plpekte 
Sør-Norges Trllerlag problemene med bifangst so• kunne oppstå 
1 forbindelse med at ringnotflåten ble gitt tillatelse til A 
ta sin tildelte kvote av nordsjøsild og makrell aed flytetrål. 
I brevet ba vi om at det ble satt i gang spesielle tiltak for 
å følge opp art og mengde bifangst slik tråling aedf•rte. 
Vl ber om l bli meddelt hvilke erfaringer soa hittil er gjort. 
Sør-Norges Trålerlag ber om at bifangst/maskevidde problematikken 
blir viet spesiell oppmerksomhet i denne saken og vi ber om å 
bll underrettet om utfallet. 
Med hilsen 
Sør-Norges Tr!lerlag 
0b~, N,u,i.~ 
Olav Munkej~rd 
sekretær l 
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RINGNOT~LATcNS AOGANG rtL A FISKe SILO OG MAKReLL I NOROSJaeH -
BIFANGST OG MASKtV!DDe sroRnElS=R 
Vl v1se: tl: v!rt ~:~v tll D~rn ~v 18.11.8S vedr. ov~nn~vnte so~ ~lo 
avser.~t ~,..:t.'!1 a: v1 '.".::.lt t~J~ c~: <l Lcmn~ m~d nv(·li HttaleJse. 
s pø: sml l et 0::1 r 1119 :1ot fl c! t c.:: 1 ~ du·~ 1n•1 Li l ~ f .1. .'i k~ .c; 1ld o~ tt.llu~ 11 1. 
Nvr-:.!~;øen meJ trll !l:St Jr.u.dl~·:1.1,~ ~J17·lsjert.. vAr~ m~d)~"nner l en 
slll< Qrad a.t styret tl)nt Jt.:t L.l.~.t~·1! L~h~ndlo det. ~~nn~ saken bl;o 
de r f or be h ~ n d : e t 4' l t ~ l t: f ~ 1 r : ;. t :t r (: m ~ L €' den O 4 . 1 2 . 8 9 o; det bl e ens te m :n:.. Q 
fattet sllkt v~dtak. ' 
~tyr~t v:ser til sin~ br~v t1l Flsker1direkLoratot av h.h.v. 
23.11.87 OrJ 06.04.80 d~.?r ~n <;lkk lmot. at det 1.>11:! gitt t.ill4t.else til 
ko>røvot rA lin;. St yret ~.~r ~ .i.cl~r. i.,k~ endret sin oppfatnin9. 
D~t er flere (orhold $~m l!;;~r tll ~ruru1 [or dette ~t~ndpunkt. 
Sif5nc;st problem&n~ er ve~=nLli.J; i denne s~mmenheno. ~ærl·19 p! 9rur.:: 
4V &t-en 1 Nordsjø~n t1ll~i...~:: ~:L~k-.vidde ned til 1G mm, mens en 
t.ekl. 1 ~ka~errak ikk& tlll~t~r mlnd•~ m~sk~vidde enn 3Z mm. 
Proble•ene med pr~veh~.tl Q•; l.JlfJr.g~t sk.~l OrJsA D1Dek!!!;. Etter hv~ vi 
toradr er ~et lovlJ.rJ ! ii::~J! :~~;t mer enn 10 \ bifan9st dersom en 
Jean definere halet som prøve~~al. 
Av aktuell bitanQst kan ~l!\.'rlf:'~ ~~·p:npål, t.JlJt~,vi l1..ln9 c'; kon!'lll'fisk. 
Vi und<H'!treker at dGLte ~r C1;,k~sla; sC~m ;jennom reqel~rxet er 
forbeholdt en ~nr.cn qrup~c. · -
Styret vil o~s! påpe~~ Q.t tr!l1n~ etter sild o~ Ji\al\rfll sør for 62 
: ;rad~r innQ!r 1 ncrd.:.j(1 1:rAl ~ill.jt,~·l~t:n. Sic.lt::n l-r1lin<J etter 
1 s.1.ld o~ makrell c..r en lnle'J:ert del J.V rwt·d.sjøtr!llill~t.elstn, 
opp!dlter vi det sorn eL pri~sipp r:~ myndirJhet~nes side oa at bare 
1 de med nurdsjøtrlltllldt(·l::~t:o k·:ttt ,.hlv& sllkt flsl<e. Dt::r~c.JIIl 
r 1nqnot!lAten n! skal ~j.~ IJ:.:l:m~r~'-'llt ~d;csn~ til tr!l1n9 etter sild OQ 
makrell sør for 62 ~rad~r, oppfdtt~r vl det som et brudd pl oml~lle 
prinsipp. Vlre m~dl~mm~r h~r r~dgcrl ekstra st~rkt pl detta samt pl 
al en v~sentli~ del av rJ..nQnr)t(l.itf:n er ovet m~o1ks1mussslørrelsen !or 
nordaj~tr!lerne oo~ er 300 tonn. 
Sty:et St!::er 3e~ c~~! ~~~ sX~r~~~k t:l r1~~n0t~~!L~ns beh~~ f~r l 
ta s1n ~vn~e ~Gd tr!:. 
~ec hilsen 
s~r-NorQes Tr!:~r:~; 
~lJV 
:~%:ctær 
i:er.~~rt. r~sker:d~parterner.~et 
Nor~~s f~skar~!'; 
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• ~ :_, t . : L r ~ ·; e t ;:; -:. ~ r jet u t ta l t C;) l gen de: : 
·~;L •;:..l L)r~.si.J~r-= ~t N<)r']t::5 Fi.~.;kc~.rL:lqa Ul)[)fdtning :1.v J>='tJ-:::.d . ...: 
~r::-: ~:l:;j·-· 1_.:-.._•:-i·u:iterie.c i ~Y='tmctkrellfiske ~r å hinur-:: ~n 
· .... d<. .. Hl ': r ( J l l~ r t ·~1 l) p by q g in 9 J. v L ~ r. 1] no t k '"'p c~. s i. teten under kon ses jo n s -
Jr~~;.:>.:: n 5 ::i m t 1 d .L ~.:1 :_. ) m :j e t p å (J år en s tyr t ka p as it et sti l p as ni n g av 
: .~. n 1 r. 1) t f l d. t e n E 1) r ~~ v r i g . 
En ønsker med dett~ ikk~ dt eksisterende kystfiskefartøy 
:n ct r· :; L n -:-1. l r: ,_1 v ~ r 7 O f o t i k k e s ka l ku n ne d r i ve m a kr e 11 f L s k e med 
i -= ;: ::1 ..., m J ~ ': :- .-1 : l e r n a t u r l i g s am m ~ n med el en Øv r i IJ e J 1 1 E t e n f ~~ 1 r 
~:tr':jyet. 
;'- ... 
l. L .' -
?A Jenne bakgrunn Ønsker Norges Fiskarlag at fØlgende tillegg 
blir inntatt i forskrift om regulering av fisket etter makrell 1 
~~JrJ..3JØ~r\ •J'J EF--sonen vest om 4° V i 1988, kystmakrellfiske: 
''Fiskeridirektoratet kan i spesielle tilfeller dispensere fra 
besteaaelsene om deltakelse i kystmakrellfiske for fartøy over 
70 fot som tidligere har deltatt i kystmakrellfiske eller 1 
kystsildfiske sør for 62° n.br." 
~~o r g.:: s F i skar l a g forut s e t te r a t f rt r tØ y s om f! r d i s pens as j ~ " 1 f .-, "C 
deltagelse i kystmakrellfi~ke ikke opparbeider rettigheter for 
deltag~lse i havfi.ske etter :;ilJ og makrell." 
En har forst.!tt det slik dt Nor9es Fiskarlag fremmet. denne s .. \keu 
i forbindelse med søknad om deltagelse fra ett enkelt fartøy. 
Fu L ho l det va r he r d t vedk u mm ende sØker tid l i 'l~ re hei J de J el t c~. t t l. 
... - j : ... .:J e r e h :i L .J e l +:: :i +:: t: 1 k. y s t m a k r e l : f ~ :; ~ ~ ~ , ·~ t '= n G m j t:::: ::: :1 ~- - ~ i .:: . .-
\ ' ~ ~ :.: ..." ,J. -: 1 : 1. r d ~ ~ ~ ' · 1 t-: l ..; -: .:l c ~ t t- l. :n d k r e l l f i s k e t . 
~i.!t.r ... :-': j~elJr.>c f._~t.•l:tJ·. ~ ·.·m o.t' \".J:iA d€'::ltct'd'C:l~~ L ~ys::-~ __ ..::-<:,...:':' 
r] 
c-- t- ~er ~ sØr for 6 2 ·~ . b r . ska l kv a l i.E .iser t! t .i l J e ".. t c1.·~ o::-::. _,c _ 
kystmak.rellfisket må en ha i erindring at deltagel~en 1 ~ild~­
~J....5ket hd.r vært Cr1tt i. 1983. Dette forslaqet vil dermed c!pne [ve 
~t st~rre dntall fartØy til å komm~ inn i makrellfisket. 
En vil qjØre oppmerksom på at skillet mellom kyst- oq havfiske 
etter mdkrell med ringnotfartøy ikke har med formelle geografiske 
be,Jrensninqer ! gjØre, men med hvilket kvotegrunnla.q fartØy-
; r ~1 p per :tv u l _ .'~ stØrre l se f is k er p! . 
Fartøy som l. Jdg deltar L kystmakrellfisket (fartøy under 70 fot) 
Jeltar sdledes i makrellfisket i NordsjØen. Disse fartøyene er 
~~ke fartøykvoterequlert, men er beqrens~t med en turkvote på 40 
tonn. 
Fartøy mellom 70 og 90 fot som har deltakelsesrett i makrell-
[Lsket er rec;ulert sammen mt-!d. J~n konsesjon~pllktige ringnot-
flåten. 
De forhold som her er nevnt gjØr at det er vanskelig ! till~te 
Ca.rtØy over 70 fot å komme inn i makrellfi~ket, uten at dette vil 
gå på tvers av formålet om d forhindre en oppbygging av 
rin~Jnotkcipasiteten i makr~llfisket. 
Fi~k~ridirektøren kan derfor ikke tilrA at det fgretas en endring 
ay deltagelsesyilkArene i makrellfisket fgr rjngngtfartøy mellqm 
70 og 90 fot 
l ..... - .\ """":: ~ 
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: 4. • 
:.-1.r j:::::::'i-=t. t:'t- '-'i·"'~n~:~f.:.ske etter makrell med ~drt~y :..:;::i-::.::-
Ut:sklftnlnqs[d.:t.,by~t :nå. ~kke medE:Pr~ n()~n ·:~..;-:;;.:~~J <--"~·'·;:;-
... .~ + : . r:: v .1 5 t ~ t 1 :. :1 t J !::' t i rt 1.- 8 f :=1 r t j) y .~.. ] r u p p ~ n 7 O - ::1 O f w +.::. :::. ·_ :':'. 
1 !::'l. t -· '.< ~ :-1 ct ·1 :n ct k 1- e 1 1 f 1 s k et i 1 q 8 5 1 CHJ -::~. t dette ant dl let n ... 1. , . _ 
; A t t n ~ d L 6 . Han mente at :=t n t d l l et burde •.J p pr: e t t hu ~ J e 3 L) å. 
·~85-: .... ·;A/ men sd. samti.di9 problem med hvilke kriterier som i 
':: i ~ : "7 : l ~ :5 l< w l l e l t:! 9 q ~ .;; t: i l ·J r unn . 
Bakkev+k sa s~g ~ni.g i A uppretthold~ detagelsesantall~t i hav-
m~kr~llfiskPt. Han furt:!slo imiJl~rtlJ at FiskeridirektØrens 
~- ) c-; l . -t '1 b l e 1  j o r t 9 j e l den de inntil v ider e . Han p! pekte des s u ten 
.~':' Jet h~r jreiJe seg om to forskjell l.ge grupper. 
Det var enLghet om at det inntil videre ikke foretas en endring 
ctv Jt-:ltaqelse::;vilkåren~ i havmg.krellfisket for ringnotfartØY 
m e :. ~ • .1 m 7 Q •) g ~ O f o t . 
r;~t yar yidere enighet om at det ble fastsatt ~n dispeosas lgos-
adaana far deltakere i kystfisket. med fØlgende yilk!r· 
piscen§a•jgn kon gi• til eldre fartøy marginalt oyer 70 fot som 
eies av fiekcre sgm tradisionelt har dreyet et kystnotfisk~ ~l~er 
markell •ød fartØy ynder 70 fat Utskiftoiogsfartøyet må ikke 
rjtedfØre ogen vesentlig kapasitetsØkning i fisket. 
f 
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~iakeri~irektoratet, 
'poatcoka 185, 
SOOl Bergen. 
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OELTAK!LSES~RIT!R!ER I KYSTMAXRELLPISXI. ' 
30. B .1988 
Jnr. 1438/88 
Ark. 
K1</ TR 
Det vi••• til tidligere hanvendelaer i anledDing 4eltakelae i 
Kyatmakrellfi•k• for Kjell Henning Sjo, P/R MPJ!LLoua•. 
Vi vil preeieere at Norgea Fiakarla91 oppfatning av qjeldende 
deltaxelaeakriterier i kyatmakrelltiake er l hindre en 
ukontrollert oppbygging av rinqnotkapaaiteten uader konaeajon•-
qrenaen aamtidi; aam det plq'r en atyrt kapaaitetatilpaaninq av 
ringnotflAten forøvrig. 
!n ;neker med dette ikke at ekaiaterende kyatli•kefart-y 
marginalt over 70 fot i~ke akal kuane drive aakrellfiake m~ not 
dereom det faller naturli9 aammen -.d dea fYri9e dritten for 
tart;yet. 
Pl danne bakgrunn -n•ker Norgea P1•karlat at fflgende tille99 
blir inntatt i for•kritt a. regulering av fi1ket etter ma~rell i 
Nordajøen og &r-aonen veat am 40 V i 1988, kyataakrellfiakea 
Mria•eridirektoratet ~aD i apeaielle ~ilfellee di•p•neare tra 
beet .... laene aa deltakelae i kyat .. krellfi•k• tor fartøy 
owe~ 70 fot 80. tidligere har deltatt i ~y.~krellfiake 
eile~ i ky•~•ildfiake aør for 62ØM.br.·~ 
.J 
880830_1431 
.. , Norges~ · . ·.Fiskarlag 
-2-
09138 
7')Q, f roMdl'ltti'T'I 
-- ----~IIOOrd (07' 52 96 BO 
Tele gr edr ~olndsttlktr' a~ 
røltfu 107l 53 4 7 42 
Norges Fiskarlag forutsetter at fartøy aom får diapenaaajon for 
deltakelse 1 KY8trnakrelltiake ikke opparbeider rettighe~er for 
deltakelse i havfiake atter sild oq ma~rell. 
Kopis 
Anton Leine 
Edvin Bakkevi~ 
Hordaland Piakarlag 
Kjell Henning Sjo. 
880830_1438 
'?I:JKET I 1988. 
I •333 vdrt r~ngn0tfl~k~t ~ ~ocJsjøen, Skagerrak og området ve3t 
d 1/ 4 J r -:\ J e r v ~ ::5 t l r: g l e n q d e r e <J u l e c t u n d e r e i t t , 5 l L k . .{ ! k v c\ r t 
f ::1 t '... t; 'i h d .J J e e i n i< v \_) t e r o r d l l e t r e u mr å da . O en u i s tJo n L b l t> to t ~ l -
ic/<)tt:n fur des:se tre ·.>mr.\1la ( totdlkvoten - 2. 600 tonn i C\VS~t:ni.r•J 
' i ~ ~- r ~ ,J j t:' l ~ n 1J ) v C1. r p A 2 2 4 . 1 O O tonn . 
K v o t e n i. No L 'l ::5 j t,fJ ~ n i. 1 9 8 3 e t te r avs e t n i n g t i l t r ed j e l c1 nu va r p'-\ 
20'1. ~00 tonn. 5.000 tunn Vdrt avsett til kystfisket, og trålc~.r:1<•~ 
:~k:.C:. !:i_lJelt 2.000 tonn. 194.100 tonn stod att til rinc;nl)tf:~t"=n 
Skdgerrak-kvoten var 18.400 tonn. 2.000 tonn vart avsett til 
ky::stCi.~ket og 1.500 tonn til trålarane. Ring-notflåten hadde då 
-; t t 1 4. 900 tonn i dette c,mrådet. 
,._+,, 
~ •.1mrd.det vest av 4 grader vestleg lengde g-aldt ein kvote (Jd 
-~. 600 tonn som vart disponert av ringnotflåten. 
Den konaeajonspliktige ring-notflåten og ring-notfartØy mellum 70 
og 90 tot soa fyller deltakingsvilkåra, hadde ein samla 
Jisponibel kvote pA 213.600 tonn som vart fordelt ved fartøy~ 
kvoter. 
Etter endring av kvotedvlc~.l~n med EF tidlegare i haust fekk Noreg 
ein ekstra kv(')tf=! på 3.000 tonn i Norcl::;jlj)P.n :3om vart fordelt metl 
1 .ono tann på trålarane og 2.000 tonn på ringnotflåten. Kvote-
d'.tke ug tLdlegdre overfiske 'JdV etter dette trålarane ei reell 
' •. 1. ~ • .... ,. l t ~! \ 'i ' '. 
K::..ovit~!~~cn 
t"1 u 3 5 ct f .1.. .:; A ~- t 
Kystfi:.iket i alt 
K ,J n .:' ~.:; J c) n::; p l i. k t i. c;·.! 
rlngnolfdrt~y ug 
SUK m/deltakingsrett 
7rc\ldrdr 
Avsetnint;t/Kvote 
7 000 tonn 
215.600 tonn 
4.500 tgon 
227. 190 tonn 
' ~ .. 
1 . fl on 
2 son 
4 100 
2,7.000 
6.009 
2 2 7. 109 
Fctkl0ren i Jet fartØykvotere~ulerte ringnotfisket (konsesjons-
vliktig~ og ringnotfartØy 70-90 fot) vart sett til 5,6. D~t ar 
l.iqt i.nn heller stor overfordleiog fc:>rdi ~in visste c1t mc1nge 
f:1.rtøy ville gA ut av fisket. 
11. nuve•ber vart faktor~n h~va til 6,0 for ! sLklci ~.tt tntdl-
kvoten skulle verta teken. Samstundes vart skjeringsdatoen 15. 
nov~mber utsett inntil vidc1re, Eør~bels til 1. d~sember. 
REGULERING AV FISKET I 1989. 
1. Kvuter i 1989 
Etter EF-avtalen for 1989 disponerer Noreq inkludert overføringdr 
frc\ EF 166.000 tonn sild i Nordsjøen. I Ska~er~ak er sildekvoten 
~A 18.400 tonn som i 1988. I området vest av 4° vestleg lenyde 
1 • 
'-:: .... 
revidert. Samla d.i..sponerer 
:; ·; .-=t : .1 r n e :n r. .j ~ . .::, m c ,_\ J :.:1. . 
~e: ~art avsett 7.000 tonn ~il kystfisket l ,~38 E~rJ:-::: .~~~ 
~- ~ ;: C .... ) n n i :1 o r J J . ; 'P e n u tJ 2 . O O O t () n n i 5i l< a. 7 ~ r r a. l<: . J ..... ~: +: -:: . _ .3 ': ~ 
A J e ~- 3. : i l s t r e k k e l eg då d e t. s 21m l a f ang s t kv a n t u m L:> t· 1.. y s t_ s _ • 1 
. j 
3tttld.SJl..'nen kan l.tkt::vel endra seg slik at det vert be'r.ov t•,•r ':'t': 
3 t ·~ r c ~ l< v d n t u m ~ n n 1 J 1 8 - L.i n 9 ;; t t d l e t :5 ku l l~-! t i l :i e i .J. . E l !l ·1 i l d 1 f .J r 
~kkje tilrå at kystkvdntumet vert redusert. 
~ 3.:tmbdnd med virttr;r.silJe[isket Vd.rt J~t. teke om lag 5.000 tonn 
sild på kysten utanfor Bremanger. Dette er sør for Klovningen og 
~r altsc! .i.nnaf\)r 5tati.stikkomrldet ti l Nordsjøsild. Biologisk 
tLlhøyrde denne silda stamma av norsk vårgytande sild, og ho er 
::; r- :t t i s t i k k t ~ r t 5 om n () t· 5 k v å r '1 y tan de s i l d . F o r e i nær a r e u tg r e 1 i n 7 
_ :T'. Jenne saka, viser ein til sak 24/88 i sakspapira til dette 
R~:'Jli l.: r ings rådet. 
F~okerillirektøren yil fØreslA at det for 1989 yert aysett 7 000 
r ,_:, n n r i l k y p t f i s k et . 
3 Ringngttartøy under 70 fot 
Fiskeridi~ekt-ren vil føreslå fØlqjande for denne fartØygrup~a: 
- Fisket i Nordsjøen og Skagerrak vert regylert med ein 
maksimalkvote pA tilsaman 5.500 hektoliter pr. fart~y 
- Fisket pA kv9t4ne kan o<Jså fØregå ytanfor gyrnnlin4. 
Forslaga ovafor er~ samsvar med r~gulerlnqsopplegget for 1988. 
4 Irålarar 
J7H3- 3Cl0 1 1 JFUJ 1 
3 k a. q e 1: c a. k . ~ e d r e K n c1 c.' v t> r E l :~ k e t 
':-Jnn 1 ~oru:3 J~t::n, ltH:Jdn "/·.J :c::n 
Et+: er v ur j e 1.· 1 n g :i v F i ~·~o:· r . l'J 1 rekt øren v d. r t t r d.: ::1. .i..:-~.:·."::' ~ :-< ~..,-::: ~ ::: ~ ;; :! ..... 
~A J r ...L P L) e kv< J t d n ~ .i. Nord 3 J Øen u 9 S k d q er c t:'l. k 11 ~ r tekn~ , s l _ ~ "' t 
~~:a.1·~u1e hadd~ overfiska med om lag 1. 500 tonn Jå ~r:il:~3~.<-:::: 
i~t.rt Jt:Jt]tJd G. 3eptembt::r. 
30m ~t>lJ.Jl.' elV t-'ndri.nCJ '-lV :....vutt:::dvta.:~n med EF fekk t.l:Alar~HH:' '":'Llt 
tiilegg:3kvote [Jå 1.000 tonn. Dette Eiskett Vdrt dVVLkl:t .i. l~v~t 
dV 6 da.gar. 
r 1987 tok tråldrane ~it ubetyJele9 kvantum. I 1Cl86 Vart grupve-
kvoten pA 2.000 tonn i NordsjØen mest teken, men avsetninga var 
tilstrekkeleg. 
I 1q38 kunne trålardne utnytta om lag 2,5 prosent dV samla kvote 
E ,J r t rå l d ra r <) g r i n g no t f l å te . 
S1tuasjonen i 1988 skil seg såleis frå tidlegare Ar ved at 
~:r .. \ldrdn~ hdc: nytta grupt)ekvoten sin fullt ut 09 har eiqentle<J 
~nskt. å fiska meir sild. Opplysningar frå m.a. SØr-Norges 
Tr.\lerl..i<J kan tyda på at silda i 1988 står djupt på dei 
tradisjonelle felta for industritrålfiske. Dette har i fØlge 
sør-Nor9e• Trlferla9 auka behovet for større sildekvote til 
trålarane i 1989, jfr. vedlaQde brev ( ./.) frå SØr-Norges 
Tr!lerla9 til Fiskeridirektoratet om saka. Dersom situa~jonen i 
1989 ver~ t.iln.raa lik 1988, vil t.råla.rane sannsynleqvis ha bel1uv 
for noko stfrre qruppekvote enn i 1988. 
Temperaturskifte og beitemønste~ kan ha medverka til at NordsjØ-
silJa st!r djupt pA dei trddisjonelle industritrålfelta. Mykje 
tyder på at denne situasjonen vil endra seq til våren/sornmaren, 
~lik dt silda då vil stå på qrunn~re vatn. Pro~~emet med inn-
blandinQ av sild i industritrålfisket kunen Jifor etter Fisk~ri-
1 . l .... ~ • • . ' ~ ~. ~ ', ~ ., ,.,...\ " - - -
, l., r ~-; .< . ~ . l. ~ - - -~ y n :1. ' : • .; - - ~) :1. ::l -
- :.:A~ ::1.:.. :in e v t? r t. :1. ,, se t t :-<' m ·-· :.. :1 '::' _ -;; · : 1 ~ _ : :1 :-. ; s ~:,.;, ·: _ ~-::: -: _ _ :.. :· , ...... 
- '-< ·: - : ~ n E ~J c -3 i. r ~ k te s 1 l J e ~ .... s :<. ""'! -: :: .' ~) ~) : _ ._;;..:_..i 
~ ' '- r· t ' l' ~ ,... ' t l) . ' n j el d.' \T "'r j - ·.l. ' j 1 
· t - t ::1 J 'il 'd • ·,JJ d. i) + · '' t ~\..l ' l X jl 5 l + t( ~.( >' .,_ 'j? !"1 
? :.. s k e r 1 d 1 r el< t P r e o y 1 l f Ø r e s l 4 a t s= i o de l å y ; r 'J p R e k 'i . · .>: "" :-. : :. 
... ~ it : ;1 + :1 ~-~ t:- s '.< ;t 1 '1 v s et J ct s t som e i o e i q s: o U L f c1 og;.; ~is.,";" ':: ·- '. + :. ·~ ~- _ \ 
··ctcJs:t- Jiskutera ;:;tarleikeo på s;.io eyeot_uell b.\..fM.ngstkvo~~ 
? ·, .-:. k c- ;; ± rJ i r e k t- ~p r e o v i l b s= R eg u l e r i og s råde t y u r el e r a (, m g r u p p e -
~y0~~11 1 1989 bØr f~resegpsf~stast slik at trAlarane kan 
f+ska aotep 1 N0rds~øen eller i Sakgerrak innafor ein samla 
JruDp··kvot s.; 
F * s k e r i J i r e k tØ r e o y + l f l> r r: s l A a t de t y s: r t ;; e t t e i o t· ur k y Cl t e t;; d 
?.500 hukt-oliger. 
',. K 1nse~ jopspliktige ringnotfartØy og ringnotfartøy mellom :o " 1 
r~o norske totalkvoten, minus avsetning til tredjeland, 
kystfisket 09 trålarane framstår som rin9notfartØy over 70 fot 
_-:; ~ n g c uppekvote. 
5.1. Rin9notfartøy 70-90 fot. 
FØr 1981 vart det for fisket i Nordsjø~n stilt krav om tidlegdre 
. i e l t dk in q , med an den n l:! g I.'ll p p a h ~,\d.d. t! ~ i n ::; am s avse t n i n 9 m t:' ti 
~rAlarane. n~t vart ikkje stilt krav om tidlegare detakinq ~ 
3kal}errdk for ringntofartc,Oya mellom 70 og 90 fot. 
I 1988 vart gruppa requlert i laq med dei konsesjonspliktig~ 
tdrtØyØa innafor fellesregulerinqa for Nordsjøen, Skdrrak og 
umrådet vest av 4 grader vestleg lengde. 
\, ' 1 1- ' • . . 
• .. l ' - l _.... 
1
• ·"~ -
: 118<1 v\.l d.tte fartØy hd 1~lt.t~in·J.5r~t-~:, 
~:::=r :n,:\:.<.r~ll i. eitt av 1.lei :3L.5tP.> ~rP. Ard E~.r~ ·;c.3er -:~~ ::c1.'-<. 
? :, / ~ ~ 2 d ) f c' r e J. nre 1· Ci r f' u L 'J re i i 11 y u m de l tak in (J s kr .L ter l. u m E or 
F i. ::: k e r l. d i r t:> k tØ r e n v i l f ~ r e s l A rt t" d e t- i 1 q R q f o r f a r tø y g c.l p lJ a 
70-90 Eot 
'! e r t o p p r e t t. ba l de J e l tak i n g s a y g r e os i og , dy s l • i 1 q 8 9 ka o 
møksimalt 8 fartøy delta, 
~rt reguls;rt samen mecl deo kqost;sjonspliktige ringnot-
f"..rtten, sjå [Jllnkt 5. 2 nedC:lfor l 
Es c t·PY uten Jeltakiogsrett utanfor grunn lina har hØve til. 
A delta ipnafor grypplipa 
fartøy med deltakipgsrett utanfor grunnlipa må fr!seia seg 
deltakipgsretten utanfor grunnlina dersgm dei ønskjer å 
delta ipnafgr 
S.2~ Den konsesjonspliktige ringuotfl!ten. 
Fellesr .. ulerinqa av Nordsjøen, Skagerrak og området vest av 4° 
vestle9 len9de vart innfØrt i 1988, og det er Fiskeridirektøren 
sitt inntrykk at denne requleringsfoLmc:t har f~t:.t ~i positiv 
mottaking i·næringa. 
SjØlv om fellesreguleringa har fungert tilfredstillande, bØr ein 
likevel vera merksam på at ho 'kan medfØra at ein får el "skeiv" 
fordeling på dei tre områda fordi den einskilde næringsutøvar 
ikkje har eit individuelt motiv til å fiska i alle områda. T.d. 
/dr Jet: :-::ke svært: l.·-· l: • 
' - " -
7 ::-ds:::; 1 denne u v c1. fur ne;-:~ r. J ~ 3 ··/ :1. ~i~~ 1 j: .i ~:: 1 ~ ·· : .. ....:: ·. J ~ : _ ~--: ~- · .. ~ , · 
:--::l~esregulerin?d som '="ttt·r F.:.sk~.:·_J.i..::-~'-<~t:.·-=:: ~~ ... ~ .. 1::-:._ .;;i ·-J 
-:.:~;-: -::~..~ ~0rdel f.Jr fellesr~l]ulo::rLn']d R~qu~-·:~r.]3-:~~:-. __ .;'...: """::-
~ ;: r . .:. r. j a e n k e l :::: :.J e 1 n o p p nå r f ~ e k s 1 b l. : .._ ': .::> ~ ~ _ ·_ E '::1 r j e ~ ~ - :.- = ~ :.- : :. l' 
l :: .:.. : ::.i :' r= t: ~ r :l~ ~ ~ ~ r :.. k k J ~ :; l. k k er t r-t t de 1 n ~mnd e .3 'J ~ ·" ~ :; _ :: _.. :-.--:: . _.:, ~ 
: -: ::. : , · :; r e 9 1 1 ~ e r 1 n g d. ·..; 1 l l e k u n n t: unngå ct s t ved ~ 1 t :::; y :::; t- r- m :r. "=' j ~ ~ :.: ':: :. : -
'.c .r :..:; ': -: c L J e L ~ ..L n s k i ~ J ~ i) m r å d <"'l . 
F ~.,:s~r .JiL-,"'kt-øren yil føres lA dt kyart fartøy får tllyelt el:1 
kvote utrekna s=th·r Jr--o såkalla "UniyersalnØkkeleo'', og denne 
Fart-Øykvot-e•o y il dmr~~ta Nords lø~o. Skagerrak og området yest 
~~~ 4° ·;~stleg lengde. 
- Fi~ket yert stappa L kyart 1y dei eioskilde områda når gruppe-
kyoten ell~r toralkyoten for området Pr berekna oppfiska. 
Fb 9 6et vert- stoRpa i alle qmråda når summen ay totalkyotaoe e~ 
beL~kna oppfiska. 
Ftsket kan stoppast i dei eipskilde områda/alle områda sjØlv 9rn 
Jet ~Lo~kilde fartØy ikkje bar teke fartØykyoten 
Qet yert sett kray om leyering til konsum ay fangst tekeo i 
o EF-sona i Ngrdsjfen Qq L ~Jmrc\d~t v~st av 4 vestleg lengde 
- Det v•Jt ikkie sett kgnsumkrav i norsk ~konlJmisk SQne 1Jg L 
Skagerrak. 
I dette fjsket yert det sett ein bifangstoroseot lik 10. 
ReEoryPling 
- f..U.ks:ridirs;ktØren yil ft/q:s;sld at ggsA i 198·9. yert 1 oktober 
sett som ein siste d~tq fgr_deltdkiug i det fartøykygts;-
;TH3-B90113RU1 
•.•. l_ • , ~; ' • • ::1 ~ r_ [ ·"1. '.. - /.J 1 =' 
:. -:\ ( d r t ,; 'i K V O te Cl e .3 ~ O t:: .1.. : ' : ~ J L ~ :J ~\ !'"'! . r 1 ' :~, r- ' - : • L • ~ ~ ·;) r. : : , '..<_ ':1. t : - ~ "':: l ' 
-~ r ~ b e r r e f o r i E:' l ct J c ~ s r::: 1 :1 n d r ~ 'J :1 t: f :t r t' t; y k 'J ,· l ~- e :: ._. ~-' A J ~ ... j -:: ~ : -t i< ::1 : • ~ -:= 
~o , ka o F i s k c r id i r e k tØr s:: o u p ph e y a a l l s; f su; l øv k i·*' r- ..:. , ~ 
--~~ ·t·i··.-'-<:'Iot-cr ette; 15 november Fiskcri.direktg)ren kcip y.c 2 t;t . 
.. t=if •. l l te v d i1 Is . s; L • :1 'd ? ~1 Si t ·"1 e o P e t ka o av y i k l as t e i t f i ;; k e p d r s s t -
kyqt-eo som Fisk~ridir~ktøreo yert gjeyen fullmakt til å regu-
lere pA deo mest føremålstenlege mAte. 
T4lk\iut~ 
- sa:alaget kan festsetja turkygter innafgr fartØykyotesystemet 
dersom det ys;:rt yurdert som naudsynt ay gmsetoioqs- gg/el+=. 
aysetoiogsmessige Arsake. 
- Fiskeridirektøren yil fØreslA at fisket yert opna 
J...3..a.i. 11 
Det var epiqhet gm at det for 1989 aysett=s et sticulert kyantum 
pA 7 000 tpno til kystfisket. 
1. Ringnotfartøy und*r 70 fot 
ps::t var enighet om u_ ringnotfa,rtøy under 70 fgt regult:re; med en 
maksimalkygte pA til sammen 5 500 bl i Ngrdsjøen gg Skagerrak. 
~k~t pA kygtene kan fgregA bAde innenfgr gg utenfo~~runnliojen. 
JTH3-990113RU1 
4. Trålere 
Jlseo v1ste til forslaget om å avsette 3.800 tonn s1ld t 1l 
~r!lere hvorav 400 tonn avsettes t1l b1fangst. 
3ak~evlk stØttet forslaget om en avsetn1ng på 3.300 tonn, ~en 
~-~nte at 400 tonn 1 avsetning til bifangst 1kke ville holde. 
Erfdrlngeoe v1ser at det blir mer og mer sild. Han foreslo ~ax 
kvote 1stedet for turkvote. 
Ved menta at den foreslåtte totalkvote til trålerne var for 
J 1teo. Dett vil bli vanskelig å fordele et så lite kvantum. Et 
tr1tt turkvoteregulert fiske vil fØre til at noen få fartøy tar 
opp hele kvoten. Han var redd for at problemene med sild på de 
tradisjonelle industritrålfeltene ville fortsette. Han foreslo at 
det ble fastsatt et stort kvantum til bifanQst og at fisket ble 
regulert med maksimalkvote 09 videre at det ble fastsatt en 
b1fangstprosent. 
Olsen sa at saksforslaQet var endret fra 2.500 hl i turkvote t1l 
2.500 hl i max.kvote. 
Bakkeyik fryktet at det tradisjonelle industrifiske ville bli 
vaoskeligQjort pga. mye sild. Han antydet en bifangstprosent på 
25 og at bifanqstkvoten troliq måtte økes til oppmot 50-60\ av 
gruppekvoten pl 3.800 tonn. 
Vea mente at bitangstprosenten ikke måtte bli lavere enn 25\. 
Videre aDtydet han en max.kvote p! 2.000 hl. 
Gregussen spurte hvor mange fartØy som ville være interessert i å 
gå på et direkte sildefiske. 
~sa at med en skikkeli9 kvote kunne en regne med 50-60 fartøy. 
Med det kvoteforslaq som nå er foreslått ca. ~-7 partrålerlag. 
JTH3-890113RU1 
Det var enl.qhet om å ctv:;et:+:e 3. '300 +:·)nn t:.Ll t:r!~err.e ·/~J~:e ·,·::.: 
det en.Lhet om å avsette en del t.Ll b.L~dnqst 3om 2.L:;ker.Ld.LrektA=~~ 
får fullmakt til å bestemme stprr~l:;~n ~v. ?.Lsker~jl:ektpren ~!: 
Jgså fullmakt t~l ! bestemme størrelsen av maks.Lmalkvoten. 
5. R.LngnotfartØv 70-90 fot. 
- det var enighet om følgende reguleringsforslag. 
- de qieLdende ·:eltakelseskriterier bl~r opprettholdenc 
- fartøygruppen reguleres sammen med den konsesjonspliktige 
ringnotflåten. 
- fartøu uten deltagelsesrett utenfor grunnlinjen kan delta 
innenfor grunnlinien. 
- fartøy med deltagelse3rett utenfor grunnlinien mA fra3kriye 
seg deltagelsesretten utenfor gurnnlinien dersom de ønsker A 
delta innenfor. 
S 2. Konsesjonspliktige ringngtfartøy 
Nakken spurte hvorfor det ikke var konsumkrav i dette fisket i 
norsk Økonomisk sone. 
Leine svaxte at Nordsjøsild var av en slik størrelse at det ville 
være van•••li9 l fl alt omsatt til konsum. I tilfelle ml en få 
1nn et a~zt antall ~tenlandske fabrikkskip. Han mente at 
fiskerne ville selv være intressert i å fl levert mest muliq til 
konsum. 
Paulsen sa at qrunnen til at en hadde konsumkrav i EF-sonen var 
at EF selv har slikt krav. 
Det var enighet om fØlgende reguleringsforslag. 
J7H3-330 1 ~ 3P.'J 1 
hvert ~~rt t1lJeles en kvote ~t:eknet ~tter ·~~~~e: 3 ~:~ ~~~-~~ 
8 jenne Eart kvoten )mf3.tter -:;:n:i:!-=-: 
J 
vest ~y 4 vestllg lengde. 
- !1sket stoppes 1 hyPrt ay de enkelte områdene når gr~p~ek~o~pn 
eller totalkyoteo for ~mr!de~ beregnes oppf+SkPr. 
- :~sket stoppes 1 samtllge områder når summen av ~o~a:kyo~~nQ 
er beregnet qppf1sket. 
- f1sket kan stappes sely om det enkel~e fartøy 1kke bar ratt 
far~~ykvoten. 
- det sette konsumkray 1 EF-sonen i Nordsjøen og 1 området yest 
o 
av 4 vesl1g lengde. 
-det settes ikke konsumkray i norsk Økonqm~sk sqne og i_ 
Skagerrak. 
- det tillattes inntil 10\ bifangst ay makrell. 
Re fordeling 
pet yar enighet om A sette 1 oktober sqm yiste datq fqr 
deltakelse i det fartØykyqteregulerte ringnqtfisket. 
persom det viser sea n;dv=ndig fpr å sikre at tqtalkygten yert 
tatt. kap fiskeridirektøren qpoheye alle fartØykyqter qg gruppe-
kyqter •tt•r 15. november. FiskeridirektØren kan utsette/oopheye 
skierinqødatoen, Det kan avvikle3 et fi3ket på restkyoten som 
Fiskeridirektøren blir gitt fullmakt til å regulere på mest 
hensiktsme3sig mAte. 
Turkvate 
pet yar enighet om at salgslaget skulle kunne. fa3tsette tyrkyqter 
innenfqr fartØykyqtesystemet dersqm dette yiser seg nødvendig ay 
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omsettningsmessiqe- og/eller avsetn1ngsmess1ge hensyn. 
6. Å['ninqsdato. 
Det yar enighet om A åpne fisket 1. Januar. 
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S:yret i Scr-N~rges Trålerlag ser med bekymring på den ~inimale 
1(-.cter: av nord sJØS 1ld og ~akrell som nordsjetrålerne har fått 
tlldelt de siste Ara. 
Sild og makrell i Nordsjøen var tidligere en eksklusiv 
trålerressurs. Ringnotflåten gjorde sitt inntog først p! 
1960-tallet og det gikk ut over trålerne ved at deres 
lønnsomhet ble svekket. Dette førte igjen til at noen trålere 
gik.k over ti l ringnot. Etter som åra gikk, ble de minste 
ringnotbåtene (bl .a. mange av de som t•r hadde drevet med tråling). 
skjøvet ut ttl fordel for de store og hJpereffektive ringnotbåtene. 
EffeKtivtteten var så stor at det var fare for bestandene og det 
ble derfor nedlagt fiskeforbud. Når fisket sl ble åpnet igjen, 
ville ringnotflåten ha alt. De norske fiskeri-forvaltnings-
myndigheter har ansvar for at også nordsjttrllerne fir tildelt 
sin rettmessige del av de ressurser so• her omtales. 
Fisket etter tobis. t.;'enpål øt kon·s.uafflll t.ar·i ht>ve4sak utgjort 
ressursgrunnlaget for nordsjøtr·å1erne i de senere Ara. 
Konsumfisket har imidlertid avtatt merkbart inneværende lro, 
kvantumsresultatet ligger på ca. 50S i forhold til 1987. · 
Oppfisket kvantum tobis i 1988 antar vi ligger omtrent på 
1987 nivlet, men det spesielle for innev•rende Irer at 
20-25 fltrt båter enn i 1987 har deltatt i fisket. 
Gjennomsnittlig resultat pr. båt er derfor adskillig dlrligere 
i år enn i fjor. Beskatningen pi denne ressursen gjtr at vi 
nærer bekymring for at tobis-fisket kan bli redusert til det 
tid l i gere trad isj o ne 11 e 3 måneders fisket. 
Erfaringen viser at øyenpål bestanden ni er pl et lavmll. 
I t1 l legg er dette fisket på de tradisjonelle feltene ved 
Revkanten på fra 160-200 meters dyp blitt vesentlig hindret 
pA grunn av innblanding av sild. 
~· .... ·. ·. ':"'\, --.:::::X:a..,.... _.___ 
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s~~-~:~;es Tr!lerlag vil p!peke at nordSJØSlld er et vlKtig 
::::e;~ tll de tradlSJOnelle ressursene for 60-70 n6rdsjøtrAlere 
s:- cr1ver hele Aret i d1sse farvann. Vi retter derfor en sterk 
~e~s:tl l1n; om at den~e gruppes kvote av nordsjøsild for 1989 
~~ tl 1 vese~tlig hevet i forhold tl l tidligere ~r. 
NAr tr~le~~Yoten er fastsatt, må noe av den avsettes til 
t1fangst, Jfr. problemene med sild-innblanding i øyenpålfangstene. 
Det ber v~jere lnnfc;es maksimalkvoter og turkvoter. 
~ed hilsen 
Sør-Ncrges 7rålerlag 
~·h~~~ ~ 
Olav Munk jord 
seKretær 
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E. HAVBRISLINGFISKET 
Jlsen viste til saksdokumentene der det heter: 
"~Iorge kan i 1989 i henhold til avtale ned EF fiske soco <::Jnr: 
havbrisling i ICES statistikkomrade IV i EF-sonen i ~~orjsjoen. 
Kvoten for 1988 er på 5000 tonn. Det er levert 3473 tonn 
havbrisling i 1988 (pr. 24.11.88). 
En antar at det ikke vil være behov for endringer i 
reguleringsopplegget i forhold til opplegget for 1988. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket blir regulert som et fritt 
fiske innenfor totalkvoten med adgang til å fastsette turkvoter 
og utseilingsstopp dersom dette skulle vise seg nødvendig." 
Det var enighet om Fiskeridirektørens forslag til regulering. 
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62°. I 'Jtgangspunktet. var den norske kvoten på 22.000 t:r;~: s-..~:-r. 
·;art .:-·;rjusert t1l 1 3 )OC t~Jnn e+:ter endrl.ng dV I:'/'Jt~-l 1/t:t>:~. 
mell0m EF ~9 ~0re1. 
7 L -"- .s ~ i. [ ~ l ~ e s r e 'J u l e r i n g va. r t E i s k e t ve s t a v 4 ° o p n a 1 . j a nu a r , 
. r c- :: j ~.. ' 'l el r t 3 c- L t ~ ~ i. n mak s i m a l kv u te p A 2 . O O O hekt o l i t e r p r . 
tJ.rt~y 30m .-;k11~ ~ ~ ·Jd tt. l frd.tr~kk på fartøyet sin totale kvote 
~~r 1q88. Det vart ugså sett konsurnkrav. 
In,Jen fdrt·~y J~ltok i fi:5ket vest av 4° vinteren og våren 1983 
Dette fisket vart difor stengd mellombels i tida frå Reyulering~­
: ~ ~ ~ ~ .. ; · - i m .J. i. t L l [a. r tØ y kv u te r ~ g u l er te f i s k et tok t i l L d u g u s t . 
;..· -=~nsumktdVPt vart oppheva og det.t.e fisket vart inteqrert med 
~-:>st:,-:n J.v Jet fartØykvoter~gulerte rinqnotfisket etter makrell. 
:;~ mdkrellfisket vart st.oyga 4. november, var det teke vel 17.000 
f- ':.J n n l. om r eld e t ve s t av 4 ° ve s t l eg l eng de . 
2. Reguleringa i 1989. 
I området vest av 4 grader vestleg lengde vil Noreg i 1989 ha ein 
kvote pl 19.200 tonn. Sidan fikeriavtalen for 1989 med Færøyane 
Pnno ikkje er inngått, ~r det ikkje avklart kva Noreg total sett 
vit hd. til disposisjon. Dersom Nureq i 1989 f!r om laq same kvote 
frA FærØydne vil Noreg tot.:tlt sett disponera noko mindre metkr~ll 
i 1989 i høve til 1988. 
FRfatingar frå 1988 sesjongen tilseier etter Fiskeridir~ktØren si 
vurdering at ein går inn for felles regulering mellom Nordsj~en 
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~estleg lengde 1kkje bØr opnast fØr Jett fartøyøl<vatere]ulerte 
,:_; 'J kan kom p l iser a det to ta l e c e (J u ler i n g sop[.! 1 er~ g e r . J e r 3 ._ ~ 
~. e ; u l e r i n g s r ~ d e t l1 k e v ~ l :5 l< u l l e v e r a a v e L n d n n a ) p p C :l 1 r. _ : ~ ; 
.-:. J. ~·. ,Jl)n l.ng dV fi::lk~t vest dV 4°, vil e1n til rå fpl.; j-:t~. l 
lT1 e l L om be l s reg u l~ r i. n •J ,-tv Ei s k ~ t ·.;es t av 4 ° . 
ri.;:,_~s;t- vert opna 1 Januar for ri.ogoyt.furt<Qy oyer 70 ~. 
- n~t vert sett konsumkray. 
FLsks;t ys;rt regulert med s;ln maksimalkyots; pÅ 2 000 hektglits;r 
pr fa~tøy som gAr til frAtrekk på fartøyet sin tgtale fartØy-
kyote. 
pen avrekningsfaktor sgm seinare mAtte bli fastsett for stqr 
makrell oyer 600 gram CG6l blir giort gieldande med tilbake~ 
yerkaods; kraft fgr dette fisket." 
Ol.:5en viste sA til forslaqet om å ikke åpne fisket ve~t av 4° 
vestli'; lengde fØr åpninqen av det fartØykvoterequlerte fisket i 
Nordsjøen. 
r&.i,n~ sa at det nl ligger ca. 1 O. 000 tonn makrell på laqer, og at. 
det var vanskelig å få omsatt makrell nå. 
Det yar epiqbtt om 4 ikke åpne fisket vest ay 4° vestlig lengde 
fØr åpningen ay det tartøykvoteregulerte fisket i NordsiØen. 
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G. LODDEFISKET I NAFO-OMRADET. 
Olsen viste til saksdokumentene der det heter: 
"I 1988 hadde Norge en kvote på 4500 tonn lodde i o:;.rade J :~c 
utenfor canadisk sone. Canada åpnet for at kvoten også kun~e 
fiskes i deres sone i perioden l. januar til 31. mai. Da norske 
interesser er primært knyttet til konsumfiske etter Jl. ~ai, og 
da fordelingen av gytemoden lodde i og utenfor Canadas sone 
varierer fra år til år, tok ingen fartøyer sjansen på å delta i 
1987. Derfor ble det etter søknad fra Fiskebåtredernes Forbund 
gitt driftsgaranti og driftsstøtte til forsøksfiske etter lodde i 
NAFO-området. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg et 
fartøy, "Varberg" av Egersund. ' 
Fartøyet ankom feltet 14.6. 88 og fisket ca.1100 tonn lodde 
hvorav 182 tonn konsumlodde fram til 24.6. 88. Erfaringer fra i 
år tyder på at en ved fiske etter konsumlodde vil anbefale at en 
starter fiske i slutten av mai. 
Fangstene ble tatt i ett område på ca. 12-14 n.mil i utstrekning 
SW-NO, 0-6 mil fra 200 mils sonegrensen. 
For 1989 har Norge en kvote på 8400 tonn lodde i samme område. 
Det er rettet forespørsel til Canada om å få fiske innenfor 200 
~ils sonen. En har ikke pr. dags dato mottatt svar fra Canada. 
Erfaringer fra i år viser at dersom en ikke får anledning til å 
operere innenfor 200 mils sonen vil det være usikkert hvorvidt 
en kan forvente å finne lodda. 
For 1989 vil det antakelig være aktuelt for ca. 10-12 båter å 
delta og med de kvoter en har for 1989 vil det kunne være nok for 
disse. 
Fiskeri4ire4~trtn ber Reguleringsrådet om fullmakt til å ta 
regulari'P'tptrsm4let opp med Norges Fiskarlag når det blir 
aktuelt. • 
Det var aniqhtt om Fiskaridirektørens forslag til regulering. 
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H. LOOOEFI3KE VED ISLAND 
~lsen viste til saksdokumentene Je~ ~~~ ~~~=~ 
? ~ j k e t v i n t e r l? n 1 9 8 8 : r ·. -, r e >2 r _ ·:; J e n 1 J a n u a r :- L : • ~ : ~ ~.- . =L ~-- : ~ ~ ~ 
~ LJ r ] ~ AJ 1 a n g t i l .l C i ::3 k ~ 1 n n t~ L ~ ;; ~ . ) O O 1: 8 n n : -J d j e ·; ~ rj r s ~ :- ~~ J . 
": :1: f_:- J t:? L l (i k 6 2 fart ø y er ' sd ml~ t f ct n g s t. kV ct n t ll m bl,... :-,-:' : ~ ::; ': ~ :"' r. 
rdO·J:Sten ved I.sldnd kom til fratrekk i ldrt>~yenes ~r~',(;;,)':-: : ~:: 
I;;.;la.nd/Jan ~dyen. 
v;:tL'"':~n 1989: Norge og Island undertegnet 1. des~mber 1988 en 
1. v t . .1 ~ -.: u m 1. od J ~ f i ::5 k e ve u I ;-; l ct n J , J d n M d y e n u 9 r; r </> n L:t n J [o r 
pt=:riuden 1. desember i. d.r til dpril 1989. Partent: e:r enige om at 
LJJ,Jekvolt:'n i. Jenne: p~r i.uut:n skdl være 360.000 tonn. I per iuJen 
~- Jese:mber til 15. februar 1989 har norske fartØyer adgaqn til A 
fi.jke 54.000 tunn lodde 1 isldnd~k ~one. Det er fØrste gang norsk 
fdrtøy~L ·[Ar aJgrtng tll å fiske innen vinterkvoten fØr nyttAr. 
Fijkeridirketøren EoreslJr dt en fØlger s4mme regulerringsuiJDl~qJ 
i 1989 sum inneværende sesJon. Dette medftR.rer at hvert fa.rtØY kd.n 
fi~ke ~c\nti.l fdstsatt konsesignskapd~it~t fur veJkommende fdrt4Y, 
in~n l: kt:vel slik at fartøy med konse;Jonska.ps;\sit.et undet· 10.000 
hl kcin utnxtte faktisk ldstekapasitet inntil 10.000. 
Lohne spurte om å få en oversikt , .. . , forhandling~ne med Island (.>·J 
utsiktene for neste år. 
Eauls~ svare at det muligens ville bli avholdt et trepartsmøte 
tnel J om MOI'98, Island o~ GrØnland i midt~n dV januar 89. En vi l 
diskutere TAC for hØstfisket 89 og fordeling Isldnd/Norge Jer~om 
en ikke får til et trepartsmøte. 
I hØst fore9ikk fisket rundt Jdn Mayen kun i Islandsk sone, hvor 
Norge fikk begrenset adqanq til å fiske inntil 40.000 tonn, 
hvordv det ule fisket 7.000 tonn. Det ble ikk'e. <Jitt ad<JcU\<J til A 
fiske videre på Jan Mayen-kvoten i Islandsk sone, men det ble 
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